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D E A N O C H E 
LOS REYES EN INGLATERRA.— 
INAUOTJRACION DE UN BA-
ZAR. 
Madrid, 2. 
Segün telegramas de Londres, la 
reina Viotoria y el rey Alfonso han 
inaugurado hoy el bazar establecido 
en los terrenos de la quinta de Osboi-
ne, donde celebra la aristocracia in-
glesa una gran fiesta veraniega. 
LOS MOROS DE LA CABIDA DE, 
BBNIBüY'AGrI OFRECEN A ES-
PAÑA ADHESION Y F I D E L I -
DAD. 
Madrid, 2. 
Se ha recibido en el Ministerio de 
la Cruerra un telegrama del Capitán 
General de Meüüa, teniente general 
García Aldave, comunicando noticias 
que han producido, apenas conocidas, 
general satisfaccaón. 
Dice el jefe del Ejército de opera-
ciones en Marruecos que se han some-
tido a España, ofreciéndole incondi-
cional adhesión, todos los notables de 
la cábila de Bembuyagi, incluso su 
jefe absoluto Simo Hatar, los cuales 
se dirigen a Melilla para hacer su pre-
sentación oficial a las autoridades mi-
litares, ratificando ante ellas sus pro-
testas de fidelidad. 
El general García Aldave conside-
ra de gran importancia la sumisión de 
los cabileños de Beníbnyagi, muy es-
pecialmente la de Simo Hatar, uno de 
los caí des de más prestigio y nombra-
dia entre los rifeños. 
LA ' INFANTA ISABEL E N L A 
GRANJA. — FELICITACION DE 
1 CANALEJAS. 
Madrid, 9. 
Ha llegado a la Grranja, proceden-
te de Soria, la Infanta doña Isabel. 
Su viaje, en automóvil, ha sido n.o-
lestísimo. por haberlo realizado bajo 
lluvias torrenciales. 
A su llegada al Real Palacio revis-
tó las tropas que le habían rendido 
honores, recibiendo después, unida a 
los Infantes doña María Teresa y don 
Fernando, a las personalidades más 
conspicuas de las que veranean en el 
Real Sitio. 
Su Alteza muéstrase satisfochísima 
de su viaje a Cataluña y Aragón. 
El Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, le ha felicitado efusivamente, 
apresándole que los éxitos obtenidos 
en la excursión redundan en favor 
¿el régimen, habiendo sumado a la 
Monarquía numerosos prosélitos. 
EL DENTISTA D E L SULTAN DE 
MARRUECOS EN OADIZ. — DE-
CLARACIONES INTERESANTES. 
Cádiz, 2. 
Ha llegado a esta ciudad el dentis-
ta señor Cortés, que tenía a su servi-
do el Sultán de Marruecos Muley Ha. 
fid. 
Del señor Cortés, español, ha veni-
do afirmándose que ejercía gran in-
fluencia sobre el Sultán y que no ha 
sido ajeno a los últimos acontecimien-
tos de Fez. 
Los periodistas gaditanos celebra-
ron con él una conferencia y en ella 
les dijo que era creencia general en-
tre los marroquíes y aún entre los 
franceses, que tan pronto se termine 
la recolección de las cosechas, las cá-
bilas limítrofes a Fez atacarán nue-
vamente la capital del Imperio, prin-
cipalmente el barrio judío del Magh-
zen; que el general del ejército fran-
cés Mr. Lyantey viene empleando con 
los marroquíes una política de atrac-
ción que hasta ahora le ofrece exce-
lentes resultados; que son notables 
los trabajos reaüzados por las fuerzas 
de Ingenieros en Larache y Alcazar-
quivir y muy de admirar las dotes de 
mando y la energía y la actividad que 
al frente del Ejército de operaciones 
en aquel territorio viene desplegando 
el coronel Fernández Silvestre; que 
España ocupairá, por mayor o meno--' 
tiempo, a Tetuán y Axzila; y que el 
Sultán Muiey Hafid, hombre cultísi-
mo, que no desdeña el régimen de vi-
da y las costumbres de Europa, se 
propone fijar en Tánger su residencia 
definitiva. 
Estas declaraciones del señor Cor. 
tés son vivamente comentadas en to-
dos los círculos, consagrándoles la 
prensa extensos editoriales. 
E L MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION EN VIAJE PARA E L BAL. 
NBARIO DE CESTONA. — L E 
SUSTITUYE CANALEJAS. 
Madrid, 2. 
E l Mmistro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, ha marchado al balnea-
rio de Cestona, en Guipúzcoa, donde 
se propone pasar una temporada. 
Durante su ausencia queda hecho 
cargo del despacho de Gobernación 
el Jefe del Gobierno, señor Canalejas, 
habiéndosele preparado al efecto un 
departamento especial en el edificio 
del Ministerio. 
UN ORFEON DE ARGELIA EN 
ALICANTE. — ENTUSIASTA RE-
OTBBITÉNTO. 
Alicante, 2. 
Ha llegado el "Orfeón Argelino," 
compuesto de doscientos cincuenta in-
dividuos, todos ellos españoles. 
EL recibimiento que se ha dispen-
sado a los orfeonistas ha sido entu-
siasta, concurriendo el Ayuntamiento 
en pleno, representaciones de todos 
los círculos y un público inmenso. 
E l Orfeón, precedido de varias mú-
sicas, se dirigió al Ayuntamiento, ve-, 
rifieándo&e en el salón de. sesiones su 
recepción oficial, en cuyo acto se pro-
nunciaron discursos y se dieron vivas 
a Francia, a España y al pueblo ali-
cantino. 
Al término de la recepción, las mú-
sicas tocaron frente al Palacio d&l 
Consistorio la Marsellesa y la Marcha 
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Real, repitiéndose los vivas y aclama-
ciones aJ "Orfeón Argelino," a Fran-
cia y a España y Alicante. 
MAURA EN ASTURIAS. — RECO-
RRE E N AUTOMOVIL VARIOS 
PUEBLOS. 
Oviedo, 2. 
E l jefe del partido conservador, se 
ñor Maura, acompañado de su espo-
sa, lia recorrido en automóvil distin-
tos pueblos de esta provincia. 
Su última dirección es desconocida. 
FIESTAS COLOMBINAS EN HUEL-
VA.—ORAN NUMERO DE FO-
RASTEROS. 
Huelva, 2. 
En conmemoración del descubri-
miento de América, se han inaugura-
do hoy las fiestas colombinas. 
Para darles mayor esplendor ha lle-
gado el regimiento de Infantería de 
Seria y casi al propio tiempo fondea 
ba en el puerto el cañonero "Laya/ ' 
No hay.apenas hospedajes, tan ote-
oído es el número de forasteros que 
concurren a las fiestas. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses..., 
6 „ ... 
3 .. _., 
$ 21.20 oro 
,,11.00 ,. 
.. 6.00 
1. D E C U B a | 
12 meses 
6 „ — 
8 
$ 15.00 plata 
,. 8.00 ,, 
4.00 
f 12 meses ? 14.00 platu 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
i 3 3.75 
•NOTICIAS DE LAS PALMAS.—LA 
HUELGA DE CARGADORES D E L 
MUELLE. — E L GENERAL VE-
NEZOLANO D. CIPRIANO CAS-
TRO. 
Palmas de Gran Canaria, 2. 
La huelga de cargadores del puerto 
asume un carácter grave. 
Algunas de las casas consignatat ias: 
de vapores admitieron "esquirols" o 
rompe^hueigas para trabajos en los 
muelles, siendo esto cansa de que hu-
biesen ocurrido distintas colisio ne;] 
con los obreros que habían declarado 
el paro. 
De las refriegas resultaron bastan-
tes heridos, teniendo necesidad de in-
tervenir la fuerza pública, imponien-
do el orden y verificando detescic 
SI general don Cipriano Castro, ex-
presidente de la República de Vene-
zuela, a quien se le suponía dirigien-
do en la frontera de su país un nuevo 
movimiento revolucionario, háLlase 
nuevamente en esta capital, eiifermo 
de gravedad. 
Los médicos que le asisten han in-
formado a los familiares del famoso 
político venezolano que desesperan de 
salvarle. 
INCENDIO EN UN T A L L E R DE 
PIROTECNIA. — DESGRACIAS 
OCURRIDAS. 
La Corufía, 2. 
En Corcubión y a consecuencia 
de haberse puesto en contacto unos 
cables eléctricos incendióse el taller 
de pirotecnia de Manuel Couto, su-
friendo éste tan graves heridas que 
ha sido recogido moribundo. 
Un obrero portugués que trabaja-
ba en una chocolatería inmediata al 
taller de pirotecnia, ayudado por un 
Guardia Civil del puesto de Corcu-
bión, pretendió aislar la corriente 
eléctrica, quedando electrocutados 
ambos individuos. 
E l pueblo de Corcubión está cons-
ternado por estas desgracias. 
INCENDIO DE OCHO CASAS.—UN 
MUERTO Y DOS HERIDOS GRA-
VES. • 
León, 2. 
En el pueblo de La Valcueva, par-
tido judicial de La Vecilla, han sido 
destruidas por un incendio ocho ca-
sas. 
Uno de los vecinos pereció en el in-
j cendio y otros dos recibieron quema-
i duras de tal gravedad que se cree xa-
| llezcan de un momento a otro. 
Las f amilias de las víctimas quedan 
| en la mayor miseria, 
I UN MARINERO • • PROTESTAN-
TE."—ACTITUD PUNIBLE EN 
LA IGLESIA. 
E l Ferrol, 2. 
i Un marinero llamado Pablo Her-
i nández negóse a arrodillarse en la 
i misa a que asistía, en el instante de 
1 alzar el sacerdote la Sagrada Kostia, 
1 ̂ ga-tfdo que era "protestante" y no 
católico. 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26'71 y los francos a 5'90. 
MOCION APROBADA, 
Washington, Agosto 2. 
Después de una sesión secreta, se 
aprobó hoy en el Senado la moción 
presentada el día 31 del pasado por 
el senador Lodge, relativa a la Doc-
trina de Monroe. 
Sólo cuatro senadores votaron en 
contra, y fueron los siguientes: Me 
Oumber, Stone, Persy y Cunmins. 
E l texto de la moción Lodge dice 
así: 
"Se acuerda, que cuando alguna 
bahía ú otro lugar cualquiera del 
Continente americano esté situado en 
forma tal que la ocupación del mis-
mo para fines navales o militares pu-
dieran amenazar la comunicación o 
seguridad de los Estados Unidos, en 
un momento dado, el Gobierno de la 
Unión Americana, no podrá ver sin 
iSeria preocupación, que dicha bahía o 
lugar sea propiedad de una empresa 
o compañía que esté relacionada en 
tal forma con un gobierno que no sea 
americano, que daría a ese gobierno 
el medio práctico de controlar para fi-




E l Senado ha impartido su apro-
bación a una moción autorizando al 
Departamento de la Guerra a gastar 
cien mil pesos con objeto de transpor-
tar desde Méjico a los refugiados 
americanos que quieran regresar a los 
Estados Unidos. Antes de que pueda 
hacerse Uso de este crédito es necesa-
rio la aprobación de la Cámara y del 
Presidente Taft. 
La Comisión especial que fué nom-
brada el día 26, es probable que vi-
site a E l Paso dentro de pocos días. 
PARA NICARAGUA 
E l Departamento de Marina ha or-
denado que el cañonero "Tacoma" 
que está en Guantánamo salga inme-
diatamente para Nicaragua, pues el 
EL SETENTA POR CIENTO 
e la» tufiqtitnaa (ie escribir Importadas en 
Cuba 8ou "LNDKRWOOÜ.'» E«ta Compañía 
8 vendido más máquinas en D O C E afio» 
m<- las que ha producido cualquier fabrl-
^aute eH T R E I N T A Y C m C G . L,a "USTDKR-
OOD" ea la máquina oflclnl en Cnbn, eo-
W» en log demfis Gobiernos del mundo. Los 
ü<inea de grnerra Americanos é IngLiaea 
««fan in «UNDERWOOD" exclusivamente, 
nr "n resistencia á los cambios de ollmn y 
0r 0<,n,«t«lerarse la m&n inerte, perfecta en 
^ niecanlsmo y la orlprlna!. 
I 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
JL 1 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los rasos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vafe 25 centavos la botella en toda 
la Repúblioa 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrfi, Johnson y Taquechel. 
AGENTE FISCAL DEL GOEIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 35.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Cana rías." 
C 2349 
Departamento de Estado se muestra.'' 
algo intranquilo con la revolución ; 
que estalló hace días en dicha repú-! 
blica. 
INVESTIGACION EN PUERTA ' 
Con objeto de proteger a los Esta-
dos Unidos contra una invasión de 
peste bubónica procedente de Cuba^ 
el representante por Illinois, Mr., 
Foss, ha presentado en la Cámara 
una moción pidiendo que la Secreta-i 
ría de Estado informe al Congreso en; 
su próxima sesión, si el gobierno de 
Cuba cumple las cláusulas del trata-; 
do celebrado con dicha república el 
22 de Mayo de 1903, por el cual se 
exige que las ciudades de Cuba se 
conserven en buenas condiciones sa-
nitarias. 
Alégase que el mal estado sanita* 
rio de las ciudades cubanas es una 
amenaza constante para los puertos 
americanos. 
En la moción Foss se autoriza que 
una comisión de cinco miembros in-
vestigue las condiciones sanitarias sa 
que se encuentra la Isla de Cuba. ..v, 
HUELGA TERMINADA 
Havre, Agosto 2. 
La Unión de Marineros ha acorda-
do esta noche terminar la huelga.. 
ELECCION DE GLOBOS 
Kansas City, Agosto 2. 
E l club aéreo de Kansas City ha 
escogido a los globos "Unele Sam" 
y "John Wates" para que represen-
ten a les Estados Unidos en el con-
curso internacional de globos que se 
celebrará en Alemania en el mes de 
Octubre. 
T R E N D E T E N I D O Y S A Q U E A D O 
Méjico, Agosto 2, 
Doscientos revolucionarios pararori 
anoche cerca d© Chavarillo al tren in-
teroceánico, y después de robar al pa-
saj e, a la fuerza, hicieren que todos 
abandonaran al tren que ellos utüiv 
zaron para escapar. 
¿ D E S E A N U S T E D E S C A L Z A R 
Y C O 
P u e s c o m p r e n e l C a l z a d o P A C K / k R D , h o r m a f r a n c e s a , 
mejorada, y todos l o s d e m á s c a l z a d o s e s p e c i a l e s d e l a 
m a r c a P Q N S y C í a . 
¿ D e s e a n V d e s . q u e s u s S E Ñ O R A S é H I J A S L U Z C A N 
S U S L I N D O S P I E S S I N M O L E S T I A A L G U N A ? 
P u e s a c o n s é ¡ e n l e s c o m p r e n s u s z a p a t o s , h o r m a F r a n -
c e s a , e s p e c i a l p a r a p i e s c u b a n o s , d e l a m a r c a P O N S y C i a . 
y t a m b i é n d e o t r o s h o r m a ¡ e s . 
DOCTOR CALVEZ C l l l L L E I 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 RASANA 49. 
| C 2364 Jl. 1 
¿ D E S E A N V d e s . q u e s u s N I Ñ O S C A L 
Z E N B J E N y n o s e l e s D E F O R M E N L O S 
P I E S ? P u e s c ó m p r e n l e s l o s a c r e d i í a d i s i -
m o s C A L Z A D O S d e l a m a r c a d e l m a r g e n 
Y e n p a r t i c u l a r d e l o s d e h o r m a F r a n c e s a 
q u e s o n u n a P R E C I O S I D A D , r e c o m e n d a n -
d o m u y e s p e c i a l m e n t e l o s p a r a S e ñ o r i t a 
y ^ f d a ' S S I " * « c e d e n en E L E G A N C I A á l a s hechos 
ce de 25 años, á mano c o n s e r v a n d o s i e m p r e s u b o n i t a 
h e c h u r a á p e s a r d e l u s o c o n t i n u a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r r i n c i p a l e s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
E x i j a n s i e m p r e l a m a r c a P O N S y C i a . p a r a n o s e r e n -
g a ñ a d o s c o n m a l a s i m i t a c i o n e s . 
V E N T A A L P O R M A Y O R E X C L U S I V A M E N T E E N 
C U B A N U M E R O S 61 Y 6 5 — C O R R E O : A P A R T A D O N U -
M E R O Í 4 Í — H A B A N A . 
C 234S 
A R R I O A E S P E C I A L D E B R A G U E R O ^ 
D B t i . A . V G G A , e s p e c i a l i s t a . i 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical ^ 
de las hernias. Este aparato fué preaiiado en Búfalo, OharíeSjOn y S a q Luis 
3 1 , O I O I S J ^ O 3 1 , :o:^>3<Ev:oL£t. 
C 2347 Jl, 
La salud es un bien inapreciable. Y sin embargo, 
I cuan fácil es echarla perder sin más causa que un sencillo 
resfriado! 
Un simple resfriado trae las siguientes consecuencias: 
para unos, intensos dolores de cabeza; á otros, dolores de 
muelas; muchos son atacados, después, de influenzaI 
Para todos estos casos, tan frecuentes, constituyen un 
verdadero remedio popular las auténticas 
T a b l e t a s . . B a y e r " d e A s p i r i n a 
Si á causa de su edad, les cuesta á los niños tragar 
las tabletas, disuélvanse en agua con un poco de limón y 
aztícar y ello constituye una excelente y agradable limonada. 
O en lugar de las tabletas, üsese la Aspirina Granulada" 
Bayer, que ya lleva azúcar y limón y que forma una ágra-
dable bebida. 
TOLERANCIA ABSOLUTA 
Jll Exíjase ¡ siempre! un tubo de 
Tabletas „Bayeru de Aspirina. 
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BASE BAIXi 
Nueva York, Agosto 3. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 0, Washington 4. 
Chicago 5. New York 3. 
San Luis 0, Boston 9. 
Liga Nacional 
aBston 0, Pittsburg 3. 
New York 4, Cincinnati 0. 
Piladelfia 3, San Luis 5. 
Brooklyn 2, Chicago 3. 
m m i 
CABLEGRAJViAS COMJBK01ALES 
Nueva York, Agosto 2 
Bonos ¿«e Cuba, o por cierno u*-
úiterés, 103.1|a. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.112. 
Descuento, papel foomerciad, á 5 'por 
cd'ento anuaL 
Cambios sobre Londres 60 djy^ 
•banqueiros, $4.84.50. 
Oamoios so.-ro '-/ondrtjs, á la vista 
banciuerOíS3 $4,87.05. 
CauiDio sobre i'nns, banqueros, ¿U 
dlv., 5 fmmoos 18.1 ¡8 cóntknoa, 
Ci*mbio« ' iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, &5.118. 
Lev». . ^oidrií&cíón 96, en pía-
aa, 4.05 cts. | ¿¿¿^ 
te-i^Mw-us pol. 96, entregas ae 
ímiio, 2.11116 cts. c, y l 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
isominaL 
Masedado, polariaaoión 89, oa pía-
aa, 3vo5 cts. 
Azacm de rdel, pol. 89, en plaza, 
S.30 cts. 
Vendidos hoy 27,000 sacos. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
iianiecH del U ŝte. en teroemas, 
$10.90, 
Londres, Agosto 2 
Azúcares centrífugas, poi, 96,12a. 
Mascabado, lOs. 4.^2d. 
Azúeai de remoiacba de la nueva 
cosecha, 12s. LÍ|2ícl. 
Consolidados, ex-interés, 74.7116. 
Descuento, Banco de ingiaierra, 
3 por ciento. 
Las acciones qomunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traias án LondriM cerraron hoy a 
£86.112. 
París, Agosto 2 
Penta francesa, esdnterés, 92 fran-
cos, 30 céntimos. 
VENTAS D F J VALORES 
Nueva York, Agosto 2 
Se han vendido hoy. en la Bolsa de 
Valoires de esta plaza, 429,403 bonos 
y acciones de las principales empresas 
ftue radican en los Estados Unidos. 
^...u.^»», ...... U..IU.... 
ASPECTO DE l*A PLAZA 
Agosto 2 
Azúcaires — E l ¡mercado de Londres 
aunque quieto todavía^ ha regido hoy 
¡más firme por el azúcar de remolacha, 
•pero los precios de los productos de 
caña han sufrido un quebranto en su 
cotización. 
De Nueva York anuncian que las 
©otizaeiones han recuperado hoy 1» 
fracción qne perdieron ayer, y que se 
vendieron en aquella plam 27,000 sa-
cos con 1|16 de eentavo de alza 
E l mercado local quieto todavía, pe-
ro más firme, por lo que es de suponer 
que las primeras ventas se hagan a 
pireeios más altos. Solamente se ha «da* 
do a conocer hoy la siguiente opera-
ción: 
530 eacos azúcar de miel, -poi, 90, 
a 3.81 ra. arroba. Aquí ea al-
oniacén. 
itotlbios.—Rige el ineiraado con de-
manda moderada y alza en ios precios 
v>bre España. 
Cotizamos; 
Comercio Ban quero 
tondres, 3div 20. X 20. ̂ p. 
m 60 dlv « 19, X 19.^P. 
París, 8d^ 6,>iP. 
Hamburgo, 3 dtv í . ^ 4.^P. 
Estados Unidos, 3 div 9. ^ 10. P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par K.P. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJEBAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9 . H 9.^P, 
Plata española „ „ 98.^ 99. V. 
Aooiones y Valores.—Hoy se ven-
dieron en la Bolsa Privada 100 accio-
nes del Banco Español á DS.S^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 2 de 1913. 
A la» 5 de la tardt 
Plata espafiola contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% p]© V. 
Dro americano contra 
oro español . . . . 109% 1^% pjo v. 
Oro americano contra 
plaia española. . . . 9*4 10 P. 
Centenes . . 4 5 ^ 3 en pUu 
Id. en cantidades. . . . & 5-84 en plata. 
Luises , , á 4-36 en plata. 
[d. en cantidades. . . . & 4-37 en plata. 
ECl peno americano en 
plata española. . . . 1-09% 140 V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O . A . 
Centenea. . . .: # 
Luísea. . . . , , 
Peso plata espafiola. 
40 centavos plata ij. 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 2 
iEntradas del dia 1: 
A ¡Rafael Martínez, de varios tér. 
nün'os, 45 maoboa vaounos. 
A José Díaz, de Caimiagüey, 70 ana-
cihos y 30 hembras vacnnas. 
Salidias del dia 1: 
'Para el iconsmno de loa mataderos 
de esta capital salió el sigruionte ga-
nado: 
(Matadero de I/nyanó, 50 machos y 
15 hombrías vacunas. 
Matadero Industrial, 346 machos y 
75 hem-brae vacunas. 
Para otros lagares: 
!No iiub'O: 
Matadero Industrial 
R«ses sacrifieedaa hoy; 
Caberas 
G a n a d o v a c n n ^ . . . . . . 229 
Idem de cerda , , « . . • . 113 
Idem lámar 24 
Se detalló la carne á loa siguientes 
¡>recio8 en pUia: 
'>a d1̂  tn.».^ nf)retes, novnlloí» v m 
c m , a 16, 17, 18, 19 y £1 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 86 a 38 cts, ed kHo. 
Lanar á 4̂, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Hese* sacrixieadfts hoy: 
Cahezav 
iGanado vacuno 62 
Idem de cerda 27 
Idem lanar , , 16 
í5c atHitiiw ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
C/a de toros, toretes, novillos» y va-
câ i, a 17, 1$, 19 y 21 cts. el kilo.' 
Cerda, a B8 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
iteees sacrificadas hoy: 
Cranado vacuno . , 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar , 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo 
Csrüa de ?6 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, i 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como íigue: 
Ganado vacuno, a 4.5|8, 4.314 y 
4.7 ¡8 centavos. 
Id. de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos (según clase.) 
1« Wexn. weuu ^ . ^ « « « « ^ ( h * 
Situación vinícola en España 
Una respetable casa de esta plaza 
se ha servido remitirnos la siguiente 
revista que ha recibido de uno de sus 
ccrresponsales en Barcelona: 
'•La firmeza en los precios persiste, 
a pesar de no ser muchas las opera-
ciones de compraventa. Es creencia 
general que continuará hasta la ter-
minación de la actual campaña. Es-
tos últimos días se ha notado mayor 
movimiento que en los pasados, sobre 
todo en la compra de vinos tintos, de 
los que se van haciendo más escasas 
las existencias. 
La floración se ha efectuado en 
buenas condiciones' y hasta la fecha 
no han sido muy violentas en nues-
tras comarcas las invasiones debidas 
a la aparición de criptógamas. 
Los brotes se desarrollan normal-
mente, observándose abundantes y 
bien formados racimos. Si el tiempo 
favoreciera la propagación de las en-
fermedades fito-parasitarias, .podrían 
pocos días cambiar desfavorablemen-
te el aspecto de la venidera cosecha, 
sobre todo en las regiones en que los 
viticultores, sea por indolencia o mal 
entendida economía, no han tratado 
previamente las cepas con caldos cú-
pricos y lo han hecho sójo cuando ya 
las manifestaciones del mal se han 
hecho visibles, lo que da por resulta-
do una pérdida de tiempo y de dine-
ro, de sentir que las experiencias 
de antaño no sean debidamente apro-
vechadas. 
Lo que sucede entre los viticulto-
res franceses y algunos de nuestras 
propias comarcas habría de aloccio-
nar. Véase si no la sanidad que os-
tentan las viñas tratadas a tiempo, 
sin que les detengan los gastos r 
zados en la lucha contra los pai'ásitos 
que han de emplear para combatir 
ios insectos ampelófagos. 
Estos en algunas comarcas, sohre 
todo en la Mancha y en XJtiel, donde 
la piral se desarrolla de manera alar-
mante, así como en Valdepeñas y en 
Ajltomelloso, los daños tienen alguna 
importancia. 
También los han causado en dis-
tíntoa puntos los pedriscos, especial-
mente en el campo de Cariñena, don-
de, en muchos pueblos, más de la mi-
tad de la cosecha venidera ha que-
dado arrasada. En la provinoia de 
Huelva, la presencia del mildiu tie-
ne inquietos a los viticultores, impul-
sándoles a activar las sulfataciones. 
De todas partes se señala, cada día 
más, la falta de existencia de vinos 
en bodega, y, a consecuencia de este 
hecho, no sólo se mantiene la firmeza 
de los precios, sino que la tendencia 
al alza se afirma más. No basta a 
detenerla el que se retraigan los com-
pradores, pues las clases buenas, 
fácilmente conservables durante la 
época de los fuertes calores, siempre 
serán solicitadas. 
Los riojanos han adquirido impor-
tantes partidas del Panadés, bastan-
do esta circunstancia para que los co-
secheros acentúen más sus pretensio-
nes. 
En el mercado francés, lejos de li-
mitarse en el movimiento ascensional, 
el alza continua, no obstante haberse 
reducido las operaciones. Los 85 
francos por hectolitro son ya corrien-
tes en todo el Mediodía, así para los 
vinos indígenas, como para las proce-
dencias de Argelia y de España. 
Se acentúan cada día más las ope-
raciones y ajustes de vinos de la cose-
cha próxima, habiéndose realizado 
muchas sobre la bas^ de 22 a 23'50 frs. 
hectolitro, así en el Mediodía francés 
cemo en la citada colonia africana. 
Se señala en varias localidades de 
1» nación vecina la aparición del mil-
diu, favorecida por las humedades. 
Si el tiempo no mejorase, habría pro-
babilidades de que provocara serios 
daños. También la "cochilis" y el 
"eudemis" se ha observado en nume-
rosos viñedos. 
En nuestras provincias meridiona-
les, sobre todo en las de Almería, 
donde se cultiva la uva para la expor-
tación, el estado de la viña ofrece ex-
celente aspecto, y si las variaciones 
atmosféricas no vienen a contrariar-
la, la recolección promete ser abun-
dante. 
En esta confianza los parraleros 
andaluces, con cuidado exquisito y 
trabajos asiduos se les ve dedicar to-
do sus esfuerzos al cultivo de sus pa-
rrales. 
La inteligencia y el trabajo han da-
do a comprender a aquellos cultiva' 
dores que sóJo por tales medios es co-
mo «e logran coŝ ohas asombrosas en 
cantidad y calidad. Los que no tie-
nen en cuenta tales circunstancias y 
se entregan al pesimismo y a rutinas 
perniciosas acaban por perder el ca-
pital empleado en sus tierras, dejan-
do también de percibir los intereses 
representados por las cosechas. 
En donde el cultivo de la parra 
constituye ya una especialidad, se no-
ta una ampliación de las buenas prác-
ticas culturales, y esto explica las ex-
celentes y abundantes cosechas de 
los dos últimos años y la que se pre-
para en el presente. 
Según opinión de los prácticos e 
inteligentes en ese especial cultivo 
que han recurrido y estudiado los 
principales centros productores, la 
cosecha será en general abundante y 
de calidad superior, tanto por lo que 
se refiere al aguante, como por el ta-
maño del fruto. 
Otra impresión que se señala, así 
en las viñas destinadas a frutos como 
en las dedicadas a la producción de 
vinos, es que la cosecha viene antici-
pada y nue se realicen las vendimias 
con 15 días de anticipaciBn sobre las 
fechas de los años anteriores." 
r e v i s ü I O e r g a o o 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 2 de 1912. 
• CEITE Dfc OLIVA 
En lastre ÚA 23 libras, se cotiza á ?12̂ 4 
luintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza • 
$12% á $13 quintal. 
En latas de cuatro y media llbrai. aeco-
1 tiza á $14 quintal. 
[ Del mezclado con el de semilla de algo-
dón. Droceceñte de los Estados Unido», «« 
cotiza slc, caja, á $10 quintal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, & 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 & $5%. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ¡ 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS 
S© cotiza, a $37 qulntaJ. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
El americano y el Inglés, de %b% & M-rM 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-86, 
Las francesas se cotizan de (2.60 4 2.78 
ANIS 
A $8-76 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $6 a 6̂ 4 puintal. 
Semilla, de $4-05 a $4̂ 10 Id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 6 $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $4% á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $17-50 libra. 
RACALAO 
Noruega, á $13 quintal. 
Escocia, a $10 V¿ id. 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay. 
Péscala. Nó hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-90 a $4 los 48i4. 
CAFE 
SI de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á $30-50 quintal. 
Del país, de $24^ á $27%. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, a $16 rs. 
Isleñas, a 16 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, cia«a buen» 
& $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. p. botellas, caja y docena* 
no 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10H-
Id. negra, caja de 7 docenas 89V4. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriief, 
«13%. 
Extracto de Malta Nutrlna, 88.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas. & %H% caja > 
518.25 en litros. 
El español de $16.76 & Í1V.B0 caja. 
fib dei oala. de $4.60 & $10.60 en caja* 
v de $& á 810 «rarrafO* 
ÜOMINüb 
El Moruno, á, $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11^ qU. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 a 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unldí* de ^ 4̂  & $1.71 
lata 
Los de VJícaya, cíate baena, de $4.2S á 
$4.50. 
Ded país. 11-10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $5%. 
Del País, ¿$4% 
Blancos, gordos, de $5% A 
FIDEOS 
Los de España se cotizan da $7 4 $8 laa 
t cajas, «egún peso y clMe. 
Los del país «e cotizan de $4-60 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, aefto el»* 
se, de $3-25 a $2-35 qtl. 
Del País, de $3.85 íl 2.90 qtL 
Argentino, amarillo, de $3-10 a $2-15 id. 
Del Canadá, & $2-46 qtl. 
Afrecho, el amerlqwio de $2-40 a 13̂ 0 
quintal. 
Heno, a $240 id. 
FRUTAS 
Las penis de California «n Utas. «• co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España laa surtidas en latas clUn-
drica?i se venden 4 $2.50; ovaladas, & $2.36, 
ios melocotones de Canarias de' $3.7£ á 
I4~é0. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-' 
tan de $4.50 & $6*4 qtl. 
Da Méjico, medianos, de $8% á $6H 
quintal. 
Chicos, & $41>1 td. 
Gordos, de $6-75 á $7H Qtl. 
Mónstruos, de $8% 6, $8% id. 
GUISANTES 
Clajes corrientes, en 112 latas, $1.18 j « 
l|4 de lata» $2%. 
Clases finas de procedencia espaAoUw 9t 
í \ i de latas, de $3% & $3 .̂ 
Los franceses corrientes. 4 $X% y tos » 




De Málaea, $1-00. 
GINEBRA 
Del pato de $3.60 a $« garrai'On. 
De Amberes, & $10.26 Id. 
La Holandesa de ÍS.75 fl, $$.76 id. 
JAMONES 
Ferris, 4 I 24^ quintal. 
Otras marcas. 4 $21^ quintal. 
.ABON 
De Espa.a de $7-00 4 $8-5» qtl. 
Del país, de $̂ 00 4 $9-00 qtL 
Americano, & $4.50. 
El francés, a $10-60 qtL 
iARCIA 
Sisal, de % 4 12 pulgadas, 4 $8^ qtl 
Sisal "Rey." de % 4 12 pulgadas, 4 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 13 
pulgadas, A 0^ qtl. 
Manila Fira, de % 4 13 pulgadea, & 
12 pulgadas, á $12-50 qtL 
LAUREL 
Se cotiza, á >5-25 qtl. 
LACONES 
De 4^ á 8^ docena, según tama&& 
LECHE CONDEN8ADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según mart». 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 4 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$14̂  quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotia» 
4 $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 4 43 quintal en la 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
oiargarine, americana, de $lS-60 4 $19-6< 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 36 cen 
tavos y en cuartos 4 40 centavoa 
MORCILLAS 
De $1-20 4 i 1-80 en medias lata», 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotisa de $X2 a $14, según claec. 
PAPEL 
Zaragozano, de 80 4 85 centavos resms 
»egún tamaño. 
Francés. 4 19 cen •arca resma 
Del pala, de 18 4 30 id. Id. 
Alemán, de 16 4 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles del Norte, 4 $4^ 
En sacos del Norte, no hay. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $3 4 $4. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. 4 $1-00 caja. 
>lMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, 4 $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 4 $1446. 
¡JUESOS 
Patagrás.. buena clase, de $17 a $21 qtL 
Reluosa, de $36 a |869i W-
«AL 
Da los Estados Unidos, en grano, 4 $2-Jl 
fanega y molida 4 $2-60 id. 
5AROINAO 
En tomates, de 19 4 SI oís. !os 4|4. 
E" aroite. de 19 4 31 ota. los 4|4. 
En tabales, de $1.60 4 $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caía d« 
12 botellas. 4 $8.76, las de 24|2 4 $4.26 y «a 
marca de crédito en Iguales envases 4« 
$4.60 4 $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 4 $3.71 
taja y la del país que se oírece de $2.26 4 
62.76. 
TASAJO 
Se cotiza. 4 82 rs. arroba. 
TOCINETA 
ge cotiza, de $14 4 $15̂ 4 Qtl. 
TOMATES 
En medias latas 4 |1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, 4 
$1% y en cuartos 4 SL96. 
VELAS 
Americanas 4 $6.76 las chicas y 4 $12.26 
las grandes. 
Laa belgas chicas de $6.60 4 $6.86 y las 
grandes de $10.60 í $11.60. 
Las de España, marca Rooamora de 
$7.60 4 $14.50 chicas y grandes. 
Las del pala 4 $6 y $13. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 4 $71 
Rioja, de $69 4 $73 los 4|4. 
Esto y dulce. 4 $8.60 y $8 barril. 
Vapores de t r a v e s í a 
SEJ ESPERAN 
Agosto 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Esperanza, New York. 
„ B—-Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—-Bavaria, Veracrue y escalas. 
„ 7—-Havana. New York. 
„ 10—Christian X. Hamburgo. 
„ 11—Antonina, Veracrua y escalas, 
„ 12—-Morro Castle, New York. 
„ 12—México. Veracru» y Progreao. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona y escls. 
.. 18—Constantia, Hamburgo y escalas. 
„ 14—Saratoga, New York. 
,. 14—Eepagne, Veracruz. 
„ 14—Californio. Havre y escalas. 
„ 14—Santa Clara. New York. 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, C4diz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 18—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow, 
i. 19—Alfonso XIII, Veracru». 
n 26—Riojano, Liverpool y epcalas, 
Septiembre. , 
„ 2—La Navarre, St Nazalre y escalas 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
BALDBAK 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 4—Dania. Veracruz y escalas. 
,. 5—Esperanza. Progreso y Veracru». 
„ 6—Seguranza, New York. 
M ft—Bavaria, Corufia y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 12—Morro Castle, Progreso Veracruz. 
,, 13—México. New York. 
„ 13—Excelslor. New Orleans. 
,. 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
16—Californle. New Orleans. 
,. 20—Alfonso XIII, Corufia y escalas. 
.. 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
... 3—La Navarre, Veracruz. 
15—La Navarre. St. Naaalre y eacalaa. 
Puerto de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
Orden: 213 bultos efectos, 700 
nes vacíos, 300 sacos frijoles 60o:'̂ Î,af*, 
arroz, 51 fardos papel y 4.000 'cajo» 1 ^ ' 




Vapor alemán "Rlol." procedente de 
Bremen y escalas, cocslgnado 4 Schwab 
y Tillmann. 
DE BREMEN 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos efectos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,420 cajas 
malta y 2,303 fardo botellas. 
J. Alvarez R.: 8 cajas conservas. 
Restoy y Otheguy: 3 Id. id. 
Negra y Gallarreta: 2 id. Id. y 1 Id. 
janjoues. 
Graeila y hno.: 419 fardos papel, 
Fernández, Trá^aga y oomp.: 200 sacos 
arroz. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 Id. Id- y 123 
id judías. 
Egmdazu y Echevarría: 1,100 Id- arroa. 
R Suárez y comp.: 250 id. Id. 
González y Suárez: 250 Id. id. 
Muíiiz y comp.: 250 id. id. 
Echavarri, Lezama y comp.: 1,7% Id- U), 
Barandiarán y comp.. 146 fardos papel 
Boning y comp.: 183 id. id. 
R. Alfonso y comp.: 2,078 garraíones 
vacíos. 
Sánchez y hno.: 10 bultos etectoa, 
R. Karman: 4 id. Id. 
Pomar y Graiüo: 39 Id. id. 
C. Romero: 15 id. id. 
M. Humara: 32 id. id. 
E. García Capote: 16 id. Id. 
Ibern y comp.: 19 id. id. 
J. Fortún: 1 id. id. 
Q. W. Long: 1 id. id. 
J. Piñera: 4 id. id. 
Fernández, Castro y comp.; 21 id. W-
Prieto y hno.: 7 id. id. 
Yan C. y comp.: 4 id. id. 
M. Fernández y comp.: 4 id. Id. 
González y hno.: 3 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y comp.: 4 id. id. 
E. Chabrol: 10 id. id. 
H. Crews y comp.: 2 id. Id. 
C. G. de Delgado: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 3 id- id-
Heros y comp.: 1 id. id, 
R. R. Pérez: 6 id. id. 
Pernas y comp.: 18 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 3 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 2 id- id. 
J. Fernández y comp.: 18 id. id. 
S. Eirea: 7 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: 27 id. id. 
Fernández y González: 12 id. id. 
Larrarte, hno. y comp.: 22 id. id. 
González, García y comp.: 25 id. id. 
J. Sánchez: 8 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 8 id. id. 
F. Herrera: 2 id. id. 
Colominas y comp.: 2 id. id. 
García y Porto; 2 id- id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 8 id. Id. 
M. Carmena y comp.: 7 id. id. 
Ros y Novoa: 7 id, id. 
Hierro y comp.: 18 id. id. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 18 id- Id. 
Loríente, hno. y comp.: 1 id. Id. 
Marina y comp.: 9 id. Id. 
Alvarez, García y comp.: 20 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 3 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 23 id. Id. 
Pumariega, García y comp.: 23 id. id. 
Amado Paz y cc/p.: 3 id. id. 
C. Pérez: 6 id. id. 
G. Cañizo G.: U id. id. 
Viadero y Velasco: 11 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 27 id. id. 
F. Taquechel: 41 id. id. 
E .;rrá: 111 id. Id. 
Lópei y Rodríguez: 8 id. id. 
C. Diego: 1 id. id. 
Cuba E. Supply Co.: 10 id- Id. 
Rey y comp.: 7 id. id. 
Díaz y Guerrero: 25 id. id. 
A. Fernández: 200 Id. id. 
M. Ne.-relra: 89 Id. id. 
Crusellas, hno. y comp,: 30 Id. Id. 
Fuente, Presa y comp.: 7 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.; 7 id. Id. 
Ortiz y Díaz: 14 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y comp.: 46 id. Id. 
Sobrinos de Arriba: 8 Id. Id. 
R. Saavedra: 4 id. id. 
O. B. Beck y comp.; 1 Id. 14. 
Fernández y Pelea: 4 id. id. 
J. Giralt é hijo: 16 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 14 id. Id. 
Rambla y Bouza: 38 Id. id. 
Romero y Tobio: 16 id. id. 
Abril y Alonso: 4 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 41 id. Id. 
Trueba, hno. y comp.: 146 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 80 id. id. 
Orden: 173 Id. id., 13 cajas conservas, 
81 fardos papel, 1,800 sacos arroz, 100 
id, frijoles y 1,925 barriles yeso, 
DE AMBERES 
P. Bowmann: 25 cajas quesos. 
S. Luck: 20 id. vino. 
Fernández. Castro y comp.: 199 fardos 
papel. 
P. Fernández y comp.: 55 Id. Id. 
Boning y comp.: 175 id. id. y 1 caja de 
efectos. 
Trespalacios y Noriega: 2 id. id. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
J. Recalt: 1 id. id. 
S. Redondo: 8 id. id. 
R. Perkins: 6 id. id. 
Araluce, Martínez y comp: 15 Id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
C. Euler: 1 id. id, 
E. García Capote: 8 id. Id. 
V, Suárez; 8 id. id. 
M. Humara: 16 id. id. 
Viadero y Velasco: 2 id, Id. 
Huarte y Beeanguiz: 6 id. id. 
H. L. Bieuvenu: 12 id. id. 
Marina y comp.: 15 id. id. 
V. de C. F, Calvo y comp.; 15 Id. id. 
García y Porto: 1 id id. 
R. García y comp.: 5 id. id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 2 id, id, 
Daly y hno.: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 1 id. id, 
Gutiérrez y Gutiérrez; 1 id. id. 
Alvarez y hno.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 13 id, id. 
Urquía y comp.: 2 id. id. 
Taboas y Vlla: 6 id. Id. 
Fernández y Cancura: 6 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 4 id. id. 
Canals y comp.; 1,000 garrafones vacíos. 
Levy, hno. y comp.: 300 id. id. 
R. Alfonso y comp.: 1,000 id. id. y 40 
bultos efectos. 
Echavarri, Lezama y comp.: 80Q sacos 
arroz. 
A. Gómez Mena: 88 bultos maquinaria 
V. Re^l; gO sacos, estearina,, 
1-0» 
Londres, 3 d|v. . * , , . 
Londres, 60 d|v 
París. 3 djv , 
París, 60 d|v. . . > .: 
Alemanina,3 d|v, , , , , 
Alemania, 60 d|v. , . » » 
E. Unidos. 8 d|v 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España 3 d]. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer» 








Azüoar centrífuga, de guarapo, noî  
«acidn 96, en almacén, 4 precio i * 
barque, a i % rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89 en 
macén. 4 precio de embarque, á'ssi S 
arroba. * ^ 
Señores Corredores de turno durant* 
presente semana: ^ 
Para Cambios: F. V. Rus. 
Pam Azúcares: P. Várela. 
Habana, agosto 2 de 1912. 
Joaquín Gumí y Ferrín, 
Síndico PresideaU, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la is^ 
Cuba contra oro. de 3^ a 4% 
Plata española contra oro esnafioi 
'i 98 
no m 
. 105 m 
114 m 
109 U5 
Greeubacks convra wc etpaaoL 




empréstito de la República 
de Cuba , , 
lú. de la República de Cu-
ba, t-euda Interior . . 
Obligaciones primera hipo, 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hlpô  
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos 4 VI-
llaciara , .3 
(d. id. segunda id 
Id. primera id. Farrooanll 
de Caibarién . . . . . . 
(d. primera id. Gibara 4 
Holgaín * * . 
Banco Terirtorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Eleo 
tricidad . . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fvo 
circulación), , . • . , 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los P. c. de la Ha-
baña. . . , 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18M jr 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . , 
(d. idem Csntral izucarero 
"CoTadonga" . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , « . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. « 
Banco Cuba . . , , . , 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 9i% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . , . , 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste < ' 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreTe-
ridas . , . . . . . « t. 
Id. Id. (comrnea) . . . » 
Ferrocarril de Gibara * 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas o 
Compañía Eléctrica de Ma« 
rianao * 
Dique de la Habana Pre-
ferentes t •: 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y 
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electrlo 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . t 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas » 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Bpíritus • • 
Ca. Cuban Telephone. . » 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (circular 
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . , * 
Cárdenas City Water Works 
Company • 
Ca. Puertos de Cuba. . . • 
Habana, agosto 2 de 1913 
El Secreuria . 
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Correspondientes al día f ^ ^.gl ^ 
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DIARIO DE L A MARINA.—(Edición ae le mañana.—Agosto 3 de 1912 
E U D A S M U N I C I P A L E S 
A pesar de lo que ®e tía insistido por 
los acre&dor.es, ya, directameoite, ya 
j)br medio de g u s i'eppes'entantes o 
apoderados, nada se ha loonseguklo 
¿asta ahora oon respecto al pago por 
los Ayuntamientos de 'las denidas legí-
timas oon traídas y reoonoeidas, ante-
ciores al año de 1899. Como se trata 
fe una obligación inuperiosa, impuesta 
por el Tratado de Paz y por las leyes, 
¡y podría arguirse que los muniei-
pins realizan un acto legal, aunque el 
jaeciio carezoa de -morailidad, negándo-
le a. pagar aquellas atenciones que 
liaron, pendientes y que no es posi-
Me que puedan dejar de s-atisfacer. 
Nadase'haoe porque se llegue de una 
manera cómoda y f&eil para las cor-
poraciones lociales y pam los acreedo-
res a la extinción de la referida deu-
a«; continuando los últimos sufriendo 
i&s cousecuencias de un estado de co-
tas que no ha debido subsisitir m. se 
¿ebió ibaber dejado durar 'tanto tiem-
po sin resolverla como lo exigen de 
«Diisuuo la equidaíd y ia estritcta jus-
Itcia. 
En la forioWen que se aoordó que 
tótóan las Ayuntamiewbos ptagar aque-
His o'bligaci-oiies, o sea prorrateaudo 
eitre I o í s acreedores da .cantidad pe-
ceñísima que consignan en sus pre-
. .•sipaestos. ibien sabido era que no da-
¡rí. resultado iaiguno favorable, puesto 
• t q í b aquellos no iban a tomarse anoibes-
tifs y gastos para percibir algunos 
centavos, si a anás de uno llegaba la 
' ¡patfe que ks corresponidía en el re-
íp^to; constituyendo-olio, adeatíás, -una 
I)irla lamentable cuando se trata do 
eiiidad-es administrati'vas que debe-n 
(vdar de manera cumplida «por suiípcres-
ti?io y eu crédito. 
I Catorce años van transcurridos y no 
SÍ ha intentado' hacer una liquidación 
c:acta de las-deudas anunicipales ante-
rores a 1899 ni tratado de poner en 
ee.cución tmedios áidecuados para ex-
?taignirias. ¡Los Ay-untamientos han 
¡nimdo esa cuestión con marcada iu-
'íiferencfe,- se creen rele'VBadoa 4e 'to-
izarse interés en ©Ha, estimando que 
10 son responsables de aqpelias obli-
B A T O R R I L L O 
5n una entrevista celebrada con'ua 
ielactor de " L a Prensa," el general 
Mmocal declaró que él considera al 
dotor Julio de Cárdenas como una 
de las figuras más prestigiosas del 
paíido; que piensa en él para alto 
pueto de la administración si su 
cariidatura triunfa, y que le tiene en 
coKepto de un caballero de los más 
Tes)etables de la sociedad cubana. 
Pe» que, en el caso concreto de la 
Ahaldía de la Habana, cree que el 
dodor Cárdenas no debe ser reelecto, 
poriun a los intereses morales de su 
parido y a los de la ciudad interesa 
•jiie otra persona ocupe el segundo 
pueto de la República; y esa perso-
na le sus simpatías es el doctor Frei-
ré ie Andrade que a una probidad ex-
quijita, demostrada mientras fué Se-
iüreario de don Tomás y mientras fué 
f ¡1 de Audiencias, une una acome-
tivüad, una entereza de carácter y 
mu actividad personal evidentes. 
In estricta, justicia no hay sino ce-
lebraciones para esta actitud del can-
clickto presidencial. Y, con permiso 
u g I o s periodistas liberales que de su 
¿le^otismo y . sus imposiciones hablan, 
ttosé que esté vedado en ninguna 
Paite del mundo al Jefe de un Esta-
do, íodearse de aquellas personas que 
&ons,dera más capacitadas y dispues-
tas i secundar su política y realizar 
gaciones, como si los actuales munici-
pios fueran con respecto a los anti-
guos meros reemplazantes, sin rela-
ción con ellos, cuando son en realidad 
los mismos, pues su personalidad jurí-
dica no ha variado y continúan en la 
posesión de todos los bienes y dere-
chos reales adquiridos en el período a 
que aquellas deudas se contraen. \To 
es posible mantener el oriterio de la 
sucesicoi ilegal en cuanto a la conserva-
ción de los derechos y los 'bienes y el 
de ia personalidad distinta en cuanto 
a ks obligaciones. Pugna dicha cri-
terio con la lógica, pugna con el Códi-
go 'Civil y pugna, en fin, con cláusuJas 
categóricas del Tratado de París, que 
obligan a los ayuntamientos de Cuba a 
cumplir las obligarcionjes contraidas en 
toda época. 
La misma ley municipaii vigente do-
termhm de una manera expresa que 
los Ayuntamientos incluirán en sus 
presupuestos cantidad para pagar sus 
deudas anteriores al año de 1899, abo-
nándose por orden de antigüedad y 
prorroteéudose-en caso de iguaidtad d* 
fechas, sin que pueda entenderse, co-
mo lo han creído algunos Ayuntamien-
tos, que para esas deudias existe el pre-
cepto general de ia prescripción a que 
la misma ley se 'Contrae sobre las obli-
gaciones pendientes de pago y no re-
ciaia»d«ft-identPod.«l pla^ seBalado. Y 
como la ley rso fija cuantía de la con-
sign'axíió'n que para esas obligaciones 
debe figurar en ios presupuestos mu-
nicipaíles, iresulta que se lleva a éstos 
una pequenez que u í o alcanza para<nea-
ilizar ningún pago por los referidos 
conceptos. 
(EJs preciso que ̂ cesc- tal estado de -co-
sas, a todas luces msostenibíle, y se 
itrate de -•dar solución a una 'Cuestión 
que puede dar lugar a reclamaciones 
interaacioíaales, puesto que ios acree-
dores no van a seguir soportando que 
se tcontinúe desconocieudo sus dere-
ohosy Irarán valer éstos en( la forma j . 
vm-que juaguenm4s adecuada para al-
cauzar la razón p̂ie se les (ha venido 
nesgando sin motivo ni causa justiii-
se proponen realizar una grande y re-
suelta obra de saneamiento en la Ca-
sa del Pueblo, devolviendo al primer 
Consistorio de la Isla su prestigio de 
tal, no sólo será preciso elegir con-
cejales honrados e inteligentes, sino 
que habrán de llevar al ejecutivo un 
hombre tan honrado como el doctor 
Cárdenas, pero de energías, de forta-
leza de carácter, de integridad y va-
lentía en la voluntad, y esas condi-
ciones parece tenerlas el candidato de 
Menocal. 
* * 
sus planes de gobernación. Y no hay 
liora más precisa que la de las pos-
tulaciones para preparar la designa-
ción de hombres oon quienes el can-
didato se sienta identificado; porque 
gobernar luego con correligionarios 
que no respondan exactamente a los 
propósitos del jefe, es tanto como pro-
curarse éste dificultades internas que 
obstaculicen su administración. 
E l doctor Cárdenas, un caballero 
completo en otros órdenes de la vida, 
es culpable de debilidad de carácter; 
más de una vez he consignado sus 
errores; por ejemplo, autorizando, 
comparsas y cabildos, pactando con 
atavismos y reminiscencias de bar-
barie del hampa afro-cubana, que di-
ría Fernando Ortiz. Y más de una 
vez he censurado su pasividad frento 
a la invasión de los barrios populosos 
por casas de prostitución, con escán-
dalo del vecindario honrado. 
Ahora mismo ha dicho " L a Lu-
cha" que en ninguna época ha sido 
menor la recaudación de ingresos del 
Municipio habanero; que el número 
de empleados ha llegado a una cifra 
inverosímil, sin que por ello hayan si-
do más atendidos los intereses pú-
blicos. Y no sería sino muy fácil en-
contrar en la colección de cualquier 
periódico habanero, en las colecciones 
de todos ellos, cargos gravísimos con-
tra el Municipio y censuras fuertes 
contra la pasividad del Alcalde. 
Es decir que, si los conservadores 
Y así en el pretendido pacto con 
Asbert. Según " E l Comercio." las 
! negociaciones se interrumpieron por-
que el actual Gobernador de la Ha-
bana puso por condición la reelección 
de todos sus Alcaldes; a lo que con-
testó el hombre de Chaparra que él 
no puede aceptar sino a aquellos fun-
cionarios que gocen de buen concep-
to por su historia política y sobre 
todo por su honradez acrisolada en el 
manejo de los intereses públicos; lo 
cual es grandemente plausible. 
> Para hacer una obra de desinfec-
ción nacional, para constituir un go-
bierno justo y decente, los asbertistas 
y los conservadores sirven, como ser-
virían los zayistas; pero, entiéndase 
bien: si han demostrado su probidad, 
su cultura, su patriotismo, su serie-
dad; si no, no. 
Hay entre esos Alcaldes alguno 
que, detrás de las bambalinas de un 
teatro, ha ayudado a desnudar a una 
bailarina para que saliera en cueros a 
satisfacer la demanda de una mu-
chedumbre lujuriosa y desenfrenada; 
alguien de quien me dijo un su ínti-
mo amigo y defensor, rogándome no 
le atacase con dureza: C<E1 pobre; 
no tiene noción de lo que es moral; 
obra por instinto pero sin determina-
da mala intención." Y ya se ve qué 
autoridad será quien no tiene noción 
de lo que es moral. 
Algún otro ha sufrido varios pro-
cesos; algún otro ha cometido arbi-
trariedades. Y la aceptación cerrada 
de sus nombres, imponiéndolos al vo-
to de los mismos que contra sus ye-
rros y sus intencionadas faltas vienen 
protestando hace cuatro años, sería 
un disparate y una inmensa inmorali-
dad. 
E l general Menocal—dice " E l Co-
mercio"—está dispuesto a recomen-
dar a sus amigos a todas las personas 
de prestigio que en el pacto le fueran 
indicadas. Pero el General no ve con 
agrado la designación, ni siquiera de 
conservadores muy decididos y con-
secuentes, si no los abona una con-
ducta honrada, un crédito de hom-
bres serios j morales propio de los 
cargos que van a desempeñar, y una 
compenetración sincera con sus pro-
pósitos de moralizar la administra-
ción y educar al pueblo. 
uo después de las grandes adversida-
des. 
—Donde empieza la imposición -aca-
ba Ja justicia. 
—Cuando la escuela no es templo, 
sino oficina, el gobierno no es ley, sí-
no mercado. 
—Contra las indigestiones de liber-
tad de los pueblos, suele no haber 
drástico más eficaz que el látigo del 
déspota. 
—Es tiránica la usurpación de de-
rechos de la mayoría, realícela un 
hombre o un partido, una oligarquía 
o un soldado, 
—La modestia y el alarde son las 
dos etiquetas que en el mercado so-
cial distinguen al mérito y la preten-
sión. 
—Hay muchas repúblicas en el 
mundo, pero muy pocos pueblos li-
bres sobre la tierra. 
— E l exagerado concepto de sí mis-
mo se llama fatuidad. La moneda 
propia no vale a nuestro antojo, sino 
por su peso y calidad intrínseca en la 
Bolsa social. 
—Los que me censuran con acritud 
y con injusticia, ínterin no me inju-
rien me complacen. 
—Todo el que se empeña en reba-
jar un pedestal, tácitamente reconoce 
la altura de la estatua. Y siempre 
satisface saber que los que nos mi-
ran, están más abajo que nuestros 
pies. 
J o a q u í n N. ARAMBÜRÜ 
* 
« * 
Si otra fuera la actitud del candi-
dato de los conservadores; si con tal 
de ir al poder transigiera de antema-
no con cuantas informalidades exi-
gieran las asambleas, y aceptara sin 
protesta colaboradores desprestigia-
dos por sus obras y de conocidas in-
tenciones de medro y de cohecho, no 
sería él sino uno de tantos ambiciosos 
vulgares, uno de tantos vanidosos que 
sacrifican los altos intereses de la pa-
tria al triunfo sectario o a la satis-
facción de sus personales apetitos. 
Y si se ha de hacer la última prue-
ba, si se ha de intentar reconstruir 
el ideal de una patria digna y presen-
tar a los enemigos de la independen-
cia el último valladar, la última re-
sistencia en nuestro patriotismo y 
nuestro honor colectivo, habrá que 
empezar por ahí: por elegir bien los 
hombres, por sus antecedentes, sus 
aptitudes, su desinterés y su compe-
netración con las ideas del jefe ilus-
tre que les llevará a la victoria. 
Ráp idas 
Una nación no es un detalle geo-
gráfico: es la perpetuación de ün nú-
cleo humano en la historia de la civi-
lización. 
—Las grandes dudas no vienen si-
L A P R E N S A 
" E l Mundo" filosofa sobre 1̂  indi-
ferencia y languidez del pueblo en la 
campaña electoral. 
E l hastío y el escepticismo han aho-
gado el entusiasmo. 
La política digestiva, sanchopances-
ca, propia de ferias y plazas de mer-
cado no es capaz de hacer vibrar el 
alma popular que gusta de ídolos y 
de ideales, siquiera sean ilusorios. 
Y no es en Cuba sólo donde el estó-
mago ha invadido y sofocado el cora-
zón. 
En los Estados Unidos ha ocurrido 
lo mismo con la divertidísima rivali-
dad entre Roosevelt y Taft. 
Dice " E l Mundo:" 
Es horrible Roosevelt acusando a 
Taft, a sus -Secretarios, a su adminis-
tración de "practicar la política de 
expansión del vientre;" de andar mez-
clados en "negocios sucios" de Cuba. 
Es horrible Taft diciendo, como lo ha 
dicho en recientes discursos suyos, que 
conocemos por la versión española pu-
blicada por " E l Día," que cuando lo 
invitan a hablar en una reunión po-
lítica empieza "por dejar en su casa el 
reloj y el portamonedas.'' Y que mien-
tras habla piensa en que sus oyentes 
no creen en nada de lo que él les dice 
y en que él no les cumplirá lo que les 
ofrece. 
Los Estados Unidos mezclados "en 
negocios sucios" de Cuba, 
Quizás no se haya expresado Roose-
velt con la debida exactitud. 
Quizás ha querido decir qué el Go-
bierno de Washington se ha decidido 
a tomar participación en los negocios 
de Cuba. 
En lo del dragado hubo sus amagos 
de notas, de investigaciones, de inge-
rencias. 
Mas el ruido norteamericano cesó re-
pentinamente. Y todo se arregló a 
plena satisfacción de Casa Blanca. 
En la concesión de la Ciénaga de 
Zapata, perfectamente legal y ajena al 
tesoro de Cuba, hay también su no-
tita mandada por Mr. Beaupré. 
Y dicen malas lenguas que este an-
zuelo quiere carnada. 
Todo por la moralizadora, por la 
educadora Enmienda Platt. 
Sobre la muerte del desventurado 
español Manuel Sadavilla, escribe " L a 
Correspondencia," de Cienfuegos: 
Una barbaridad más de los encar-
gados de velar por el orden público. 
En Manacas fueron descubiertos ha-
ce noches varios individuos que viaja-
ban sin billete en el tren central. _ 
Al verse descubiertos, y para evitar 
el ser acusados ante el correccioinal, se 
dieron a la fuga. 
¿Y qué cree el lector que se le ocu-
rrió a la Guardia Rural que iba en el 
tren prestando el servicio de policía? 
Pues emprender a tiros la persecu-
ción de los fugitivos, como si se tra-
tase de enemigos del orden en armas, 
o de criminales empedernidos cuya li-
bertad fuese un grave peligro para la 
sociedad. 
Y ocurrió lo que era natural que 
ocurriese: uno de los disparos de la 
Guardia Rural hirió mortalmente a 
uno de aquellos desheredados de la 
fortuna, compatriota nuestro, llamado 
Manuel Sadavilla. 
La ley de fuga pudiera ser alguna 
vez disculpable en el apasionamiento 
de una campaña contra sediciosos o 
rebeldes que pusieran en peligro las 
instituciones y la República. 
Pero aplicada de esa manera contra 
seres infelices, por rehuir instin-
tivamente las consecuencias correccio-
nales de una falta, es brutalmente 
cruel y hondamente reprobable. 
Quienes tan mal uso saben hacer de 
sus armas son indignos- de llevarlas. 
era la aspiración de todos los cubanos 
amantes de la paz y la tranquilidad 
pública, dentro de muy poco ^volverán 
otra vez las cosas en la familia liberal 
a su verdadero estado. 
Quizá dentro de algunos días, tal vez 
dentro de algunas horas, estarán todos 
los .liberales, absolutamente todos, uni-
dos como antes, bajo, el mismo techo y 
guiados por la misma idea: el triunfo 
de las doctrinas del Partido Liberal, i 
i 
Eso mismo y casi con las mismas pa-
labras dijo Juan Gualberto Gómez en 
su discurso de anteanoche. 
Y eso mismo y casi con las mismas 
palabras dijo Ferrara hace unos cuan-
tos meses. 
Sin embargo,, quien sabe si cuaja esta' 
vez. 
^Será que Asbert, cual nuevo hijo 
pródigo arrepentido por la ingratitud, 
de Menocal ha vuelto a la casa paterna?. 
Si así ocurriera sería cosa de que 
los zayistas mataran el lechón más ro-. 
Hizo y banquetearan con música y dan-, 
zas. í| 
"Porque murió y ha resucitado para' 
nosotros.'' 
'"Porque estaba perdido y le hemos 
encontrado.'' — 
« * 
No debe ser lo acaecido en Manacas, 
el único hecho vituperable de .indivi-
duos de la Guardia Rural. 
Leemos en el " Diario de Sagua:" 
Los abusos que comete en los cam-
pos la Guardia Rural son freeuentesi, 
según es públicamente conocido. 
A cada momento un apaleado, un 
atropellado en esta u otra forma.' Otras 
veces, más. Se mata o se hiere a tiros 
a un ser humano. 
Después nada. Es decir nada se 
aclara. Partes van y vienen y lo úni-
co positvo es que un hombre, una víc-
tima de la infamia, va a la huesa. 
Como se comprende al momento es-
to es inaguantable. La Guardia Rural 
llegará a ser, de no rectificar, un te-
rror para el pueblo cubano. 
Monteagudo ha dicho y repetido que 
detesta y abomina el militarismo. 
Suponemos que ha de aborrecer más 
esos síntomas que pasan la raya del mi-
litarismo y tocan en otro que por res-
peto a la Guardia Rural no queremos 
consignar. 
Es a los bandidos y no a los miem-
bros de la Guardia Rural, encargada 
de perseguirlos, a quienes ha dê temer 
el pueblo. 
De nuestro estimado Colega *' Yuca-
yo-." • . ' 
Cada día que transcurre se acentúa 
más y más la aproximación entre con-
servadores y los asbertistas. Por lo 
que a Matanzas respecta, es cierto, in-
dudable, que los elementos que siguen 
al sefior Luis Fortún optan por la 
alianza con los conservadores—ya que. 
de no realizarse ésta, tendrían que ir 
a las elecciones con candidatura pro-
pia o sumarse a los zayistas. Y como 
quiera que el último de los dos extre-
mos apuntados es absolutamente impo-
sible, el señor Fortún ha resuelto ya 
pasar el Rubicón. 
Se ha acordado algo tarde el señor 
Fortún. Mientras él se ha decidido a 
lanzarse al Rubicón, Asbert sale de él 
mojado y maltrecho. 
Cuide el señor Fortún de no ahogar-
se en el Rubicón, 
" L a Lucha" dobla a muerte discu-
rriendo sobre la serenata á Zayas. 
" L a Opinión" repica a gloria resé 
ñando la misma serenata. 
Nosotros no creemos que Zayas esté 
precisamente en la gloria. 
Pero vive y anda. 
* « # 
Dice el mencionado colega " L a Opi-
mon: 
Tal como el país esperaba, tal como 
Cortamos de " L a Discusión:'* - ^ 
Hoy llevó el Secretario de Hacien-
da a la finca del Presidente Gómez, en; 
el Calabazar, un Decreto por el cual 
se dispone que el Subsecretario de Ha-
cienda, general Raimundo Sánchez, gi-
re una amplia visita de inspección a 
todas las Aduanas y Zonas Fiscales de 
la Isla, que durará unos dos meses, y(| 
de cuyos resultados dará cuenta al' 
Presidente en su informe a su regreso. 
Según hemos podido comprobar, esta 
medida obedece a un pían trazado por; 
el Presidente de la República, de acuer-
do con el Secretario de Hacienda, pa-
ra una amplia reorganización en todas 
las dependencias del Ejecutivo, y al 
efecto, fué el primer paso dado en es-
te sentido, el reciente Decreto ordenan-
do la Inspección del Secretario de Ha-
cienda a la Secretaría de Obras Pú-
blicas. / 
1 En recientes entrevistas del Presi-
dente y el señor Gutiérrez Quirós, en; 
la finca "América," aquél expuso sus' 
deseos de ponerse al corriente de last 
interioridades de cada Secretaría, c o - í 
nocer sus necesidades y deficiencias,! 
para estar preparado a la hora de ren-' 
dir su período presidencial y entre-
gar el poder al general Menocal, y po-̂  
der informar amoliamente a su sucej 
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ESTÁS LÁMPARAS S E VEMDEH 
« E N L A S C E N T R A L E S E L E G T R J C A S 
Y E N LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L 
RAMO D E TODA LA I S L A DE CUBA. 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
. P O R L A 
BARONESA FERNANDA DE B R A G K E L 
Sí vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nQmero 63. 
(ContinQa) 
¡ ^a-üdnén el Director hizo i?«fuerzo3 
m despedirse. " ¡ Nj vaya usted á 
Mcer de ella una monja!" volvió á rc-
rtlr» y perdiendo ei equilibirio, se do-
lc caer en la silla más próxima. 
Apenas había dejado la estancia el 
g)ellán salió Nora tras él, y detenien-
t e un rnomento, le dijo con vü/< agi-
W y encendidas las mejillas: "Voy 
Rogarle á usted una cosa: que me dé 
|d. noticias de su estado. No le diga 
a- nada de mí, pues pudiera eso au-
^ntar su dolor, y la cosa no tien? ya 
<!medio.,, 
capellán por toda respuesta vol-
^ a estrechar su mano haciendo una 
StlfI. de asentimiento, y Nora desapa-
^'^ en seguida. Mientras iba él an-
âdo con lento paao, pensaba en el te-
)ro de abnegada fortaleza que se en-
cierra en el corazón d'e una mujer, que 
no cesa de amar y prefiere verse des-
preciado que acrecentar la pena del 
amado. 
Para Nora no había ya heroísmo im-
posible desde que sabía cuan grande 
era la pena que él padecía por ella. 
X X 
Bien poco le duró á la pobre Lili 
la alegría por la vuelti de su primo. 
A las pocas horas de llegar se puso tan 
mal, que hubo que llamar un médico 
á toda prisa, y avisar A su madre por 
telégrafo. La condesa so presento al 
día siguiente, y para olla fué todavía 
más penosa la vista de su hijo, que Jn 
había sido su larga ausencia. Aquel 
rostro pálido, demudado, aquellos ojos 
sin expresión, daban á conocer el te-
rrible golpe que había sufrido el or-
yanismo todo del joven, y mostraba» 
bien claramente que había sido un gol-
pe de esos que transfonnan á un hom-
bre por completo, física y moralmente. 
¿No sintió remordimientos durante 
las largas horas que hubo de pasar jun-
to al lecho de su hijo, mientras éste 
yacía con los ojos cerrados, demasiado 
débil par poder sufrir que le hablaran 
una palabra, demasiado indiferente pa-
ra preguntar por nada, frío, reconcen-
trado, sin devolver á su madre una so-
la de sus caricias, sin dirigirla una so-
la palabra de confianza? Parecía como 
._i.ii • .̂ wií.̂ tl'Ŝ jíi'**— 
si sobre aquel corazón, antes tan ar-
diente, hubiera pasado un viento hela-
do que lo hubiese congelado. Pero la 
condesa no era muy amiga de rumiar 
lo pasado. Creía ella que no había he-
cho más que cumplir con su deber, y 
quizá ni pensaba siquiera que no hay 
deberes que tanto nos empeñemos en 
cumplir, como los que nosotros mismos 
nos imponemos. A su modo de ver, 
toda la culpa del estado de Curt la te-
nían el clima, las intrigas de aquellas 
gentes, y la debilidad misma de su hi-
jo. Hallaba cierto consuelo en recor-
dar cuán necesario había sido siempre 
dirigirle, cuán mal hecho estuvo dejar-
le abandonado á sí mismo, y se propo-
nía poner exquisito cuidado en alejar 
de él cuanto pudiera traer á su memo-
ria el recuerdo de lo pasado. 
La causa de la nueva recaída, no la 
sabía nadie más que el capellán, el 
cual, viendo que Curt nada le decía de 
ella, se calló también. Muy al contra-
rio de la condesa, opinaba el capellán 
que hay ciertas cosas en las cuales lo 
mejor es siempre dejar que por sí mis-
mas vayan desarrollándose en silencio, 
sin empeñarse en encauzarlas á capri-
cho y en ejercer constantemente sobre 
ellas un influjo perturbador. 
Llegó el mes de septiembre antes de 
que Curt entrara en convalecencia. E l 
sol de otoño, que aun conservaba todo 
el esplendor del verano, sin tener ya 
sus abrasados ardores, llenada de luz 
y de vida el jardín de Goehlitz que se 
extendía desde la entrada del castillo 
hasta la misma terraza á la cual daba 
el salón de verano. Era ésta un lugar 
encantador, que ni hecho de propósito 
para un convaleciente. Las losas de 
arenisca; los muros del castillo que la 
fprotegían; los numerosos tiestos de 
flores, muchas de ellas raras y exóti-
cas, que la adornaban y la convertían 
en un verdadero verjel; delante, el 
jardín dividido en bonitos y bien cui-
dados cuadros, ricos en flores y en co-
lor y ceñlidos de verde césped; y á lo 
lejos, el horizonte limitado por bosques 
y montañas; hacían de aquel lugar un 
sitio delicioso y cómodo, pues tenía, 
además, la ventaja de que el salón con-
tiguo era una defensa cuando el sol 
calentaba demasiado, ó cuando soplaba 
fresco el viento de otoño. 
Desde que Curt pudo dejar el lecho, 
se pasaba allí horas y horas en aparen-
te calma. Pero aquella tranquilidad 
exterior no hacía sino encubrir la lu-
cha interior que había suscitado en su 
alma el último, inesperado encuentro 
con Nora. Era un constante oleaje de 
las pasiones, un eterno subir y bajar 
de los sentimientos. E l amor que ha-
bía vuelto á despertarse con toda la 
violencia de la tempestad; la voluntad 
que hacía esfuerzos supremos por ma-
tarle y enterrarle para siempre; la du-
da de si habría hecho hien condenán-
dola sin oiría; los remordimientos que 
consiguientemente á esa duda comen-
zaron á roerle el corazón; no le deja-
ban punto de reposo. ¡ Reposo! ¡ Por re-
posar y olvidar lo hubiera dado todo! 
Pero el olvido no depende de nuestra 
voluntad, y cuanto más lo deseamos, 
menos lo conseguimos. Las pocas per-
sonas que le rodeaban se lo hacían to-
davía más difícil por la poca ó mucha 
parte que todas habían tomado en 
aquellos acontecimientos. Lili era la 
única contra quien no sentía preven-
ción, y cuya presencia por tanto menos 
le repugnaba, y en ocasiones le era 
agradable. Lili no veía en él más que 
al ausente por tanto tiempo y con tan-
tas ansias esperado; al enfermo por 
cuya vida había temblado; al conva-
leciente cuyo lenta reconstrucción veía 
con tanto gozo, que daba á sus ojos 
desacostumbrado brillo. Verle bajo su 
propio techo, á su cuidado, rodeado de 
las atenciones que ella podía procurar-
le, era para ella un placer tan vivo, 
que logró avivarla y sacarlo de su mo-
do de ser ordinario, un poco pesado. 
Su dura cabecita conservó siempre con 
terquedad inquebrantable la idea de 
su amor. 
Curt ciertamente no perdió su gusto 
por la terraza por ver en ella frecuen-
temente á Lili. Aquel lugar era un 
fondo muy a propósito para, m figu-
ra ; la frescura de sus colores, sus blon-
dos cabellos, s u í amorosa mirada, ga-
naban mucho cuando se veían de día, 
en plena luz; mientras que de noche, 
cuando se reunían en el salón, parecía 
insignificante y como cansada. La 
sentaban mejor los trajes sencillos, de 
casa, que los más brillantes adornos. 
Curt. se sintió agradablemente impre-
sionado al notar la ventajosa transfor-
mación que había sufrido Lili, duran-
te los años pasados sin verla. Había 
crecido; su talJe era más esbelto: su 
rostro, antes redondo como una bola, 
formaba ahora un bonito óvalo; y al 
reir se marcaban en sus mejillar, doa 
graciosos hoyuelos; y Lili, se reía mu-l 
chas veces, á su manera reposada y si-' 
lenciosa, desde que Curt era su hucs-
ped. Los ojos de éste no se posaban, 
ni mucho menos, con disgusto sobre la' 
graciosa figura, cuya expresión senci-
lla tenía algo de calmante y tranqui-
lizador. Era para él un entr.":-ni-
nuento contemplar a su prima en sus 
domésticos quehaceres. Estaba siem-
pre ocupada; ya en disponer y ordenar 
Us cosas de la casa; ya en cuidar de las 
f'ores, que eran su orgullo; ya en reci-
bir y oir con are de dig-rda.l 1 sus 
ctMot;os y n m i s pobres. Kstoó eran 
los deberes que ella se había impuesto, 
y que por entonces se cumplimi mu-
chas veces cerca de la terraza, quizá 
porque la joven ama creía un obliga-
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sor denlas deficiencias notadas y los be-
neficios keehos al país por su gobierno. 
Que el general Gómez se prepare pa-
ra entregar la presidencia nos parece 
muy natural a pesar del comité ree-
leccionista, del manifiesto que iba a pu-
blicar, de los editoriales de " E l Mun-
do" y de la "estrella" que como úni-
ca esperanza lia señalado " L a Lucha" 
a última:hora. 
Pero el que entregue el poder al 
general' Menócal (así categóricamen-
te) será sin duda un alarde de pres-
ciencia .'de los que suele emplear más o 
menos discretamente " L a Discusión," 
¿'Para qué las Asambleas, para qué 
los'comités, para qué la campaña elec-
toral, para qué el sufragio si está es-
crito ya por " L a Discusión" que el 
general'Gómez ha de entregar el sillón 
presidencial a Menocal ? 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Ayer, por falta de "quornm," no 
puclb 'celebrar sesión el Senado. 
C i t m OE REPRESEKTi lHIES 
2 - V 1 Ü - 1 9 1 2 
Empieza la sesión 
A las tres y media la declara abier-
ta el señor Viondi. 
Sé lee y aprueba eí acta. 
Témanse en consideración las si-
guientes proposiciones de ley: 
De los señores Cancio Bello y otros, 
referente a que serán obligatorias, pa-
ra-todos los puertos de la República, 
las tarifas establecidas por la orden 
setenta- y uno de mil novecientos uno, 
etc. •; • • 
De los señores Vera Ventura y 
otros, réferetíte'a- conceder un crédito 
de treinta y cinco mil pesos para ter-
minar la carretera de Corral Nuevo a 
San José, en Matanzas. 
De. Tos, señores Busto y otros, rela-
tiva a conceder una pensión vitalicia 
de seiscientos pesos a la señora. Nie-
ves Amado, viíida del comandante 
Hanueí Verdeja. 
De, los séñorés Risquet y otros, re-
ferente a conceder un crédito de seis 
mil pesos, que se invertirá en la re-
construcción de.la Casa-Ayuntamien-
to de Jagüey Grande. 
De los señores Fuente y otros, rela-
tiva* a conceder un crédito de cincuen-
ta mil' pesos para la construcción de 
una carretera que partiendo de la de 
Cienfuegos á Rodas pase por Congo-
jab/-Ge^getoáv?y 'Santiágo de Cuba, y 
siga et camino central de la Habana 
hasta Colón. 
,De los amores Campos Marqnetti y 
otros, referente a que de los ingre-
sos que se recauden durante el actual 
año: económico, el Ejecutivo tome las 
cantidades necesarias para satisfacer 
los gastos de íás oficinas del Diario 
de Sesiones de la Comisión Consul-
tiva! '. • ;. . ' ' 
Ésta, última proposición, declarada 
urgente, se aprueba. 
Dictámenes 
Proeédese a' la primera lectura del 
dictamen de la Comisión «;le Obras Pú-
blicas a la propósición Je ]ey relativa 
a eoñcéder un crédito de ciento seten-
ta mil pesos para la carretera del Co-
bre a Santiago de Cuba y composi-
ción" deí camino del Cobre a Dos Pal-
mas. 
Solicítase y acuérdase la alteración 
de la orden del día en favor del pro-
yecto de ley referente a que la Repú-
blica de Cuba sea representada en 
las fiestas que se celebren en Cádiz, 
España, con motivo del centenario de 
la Constituiión del año 1812. 
E l señor GONZALEZ SARRAIN 
da lectura a una enmienda sobre la 
forma en que puedan ser sustituidos 
en dicha misión los Presidentes de la 
República, del Senado, y de la Cáma-
ra, en el caso de que ellos o alguno 
de ellos no pudiera asistir personal-
mente. 
E l señor ROIQ sostiene que los in-
vitados son Jos tres aludidos, y que 
estos son los que, de no ir ellos, de-
ben designar a sus sucesores. 
E l señor VIONDI opina que, en 
cuanto con la Cámara se refiere, és-
ta y no el señor Ferrara, hoy ausen-
te, es la que debe nombrar el sustitu-
to de su presidente. 
E l señor TJRQUIAGA adhiérese a 
las manifestaciones del señor Roig. 
Vótase nóminalmente la enmienda 
en que se pide que constituyen dicha 
misión diplomática los Presidentes 
de la República, del Senado y de la 
Cámara, un senador, un representan-
te y los jefes de despacho de ambos 
cuerpos colegisladores. 
Deséchase la enmienda por 33 votos 
contra 15. 
Apruébase el artículo tal como lo 
redactó la Comisión de Relaciones 
Exteriores, con una enmienda del se-
ñor André que reduce a 10,000 pesos 
la cantidad presupuestada para el 
viaje. 
Se aprueba asimismo la modifica-
ción del artículo primero de la ley re-
ferente al restablecimiento del Ayun-
tamiento de Regla. 
Y se levanta la sesión por ser las 
cinco. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 2. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'67; Habana, 762̂ 51; Matanzas, 762'26; 
Isabela, 7&1'40; Camagüey, 761,87; Songo, 
761'60. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 29'0, máxima 35*6, mínima 25*0; Haba-
na, del momento, 27'0, máxima 31'0, míni-
ma 25'2; Matanzas, del momento, 26,0, má-
xima SS'S, mínima 20'5; Isabela, del mo-
mento, 28,5> máxima 33'5, mínima 25'5; 
Camagüey, del momento, 26% máxima 
82'9, mínima 23'9; Songo, del momento, 
27'2, máxima 33'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del NE., 2'0; Habana, 
SE., S'O; Matanzas, calma; Isabela, SE., 
flojo; Camagüey, E., ld̂ ; Songo, E., 2*0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Ríô  
lloviznas; Habana, l'O; Matanzas, 4'2; 
Isabela, V2 . 
Estado de Icielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela y Camagüey, des-
pejado; Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Consolación del 
Sur, Puerta de Golpe, Paao Real de San 
Diego, San Diego de los Baños, Mántua, 
Arroyos de Mántua, DImas, Consolación 
del Norte, Guanajay, Cabafias, Remates, 
La Fe, Campo Florido, Santa Cruz del 
Norte, Guanabacoa, Regla, Aguacate, San 
José de los Ramos, Banagüises, Perloo, 
Limonar, Roque, Arabos, Colón, Máximo 
Gómez, Martí, Cárdenas, Matanzas, Pela-
yo. Fomento, Caibarién, Corralillo, Rancbo 
Veloz, Manacas, Santo Domingo, Reme-
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L a p o l í t i c a p o r d e n t r o 
OTRA VEZ EN LA PALESTRA.—RE-
SURGE EL REELECCIONI8MO.—¿LO 
ACEPTARA JOSE MIGUEL?—EL PAC-
TO DE A8BERT Y MENOCAL.—LOS 
ZAYISTAS^-EL QUE MUEVE LOS 
MUÑECOS. 
Bespués de u n largo' descanso en 
sus tareas políticas, vuelve hoy—lec-
tores—el repórter que esto escribe a 
revelarse ante vosotros, como siem-
pre, discretamente indiscreto... 
Os contará lo que sabe' y lo que 
presume, y aun ha de contaros más: 
lo que otros saben o presumen saber. 
Y no os ha de decir hoy, sin embar-
go, dónde y cuándo ni de qué labios 
sorprendió lo que a exponeros va. 
Pero estad seguros de que el re-
pórter no se engaña a sabiendas, ni 
pretende, por tanto, engañaros con 
fábulas inverosímiles. 
Cuanto os relate es cierto: tiene, 
por lo menos, la certeza del instante 
a que se refiera o con el que se re-
lacione. 
A l volver a este siempre enmara-
ñado campo de la política, su primer 
movimiento ha sido de sorpresa. 
Descubre, ante todo, que renace 
una aspiración muy discutida y a la 
que llegóse hasta creerla muerta... 
o, cuando menos, perennemente mori-
bunda: el reeleccionismo; 
Poro no divaguemos sobre esto. 
Limitémonos a consignar afirma-
ciones concretas. 
E l 11'Club Villuendas'* prepara un 
manifiesto dirigido al Presidente de 
la República suplicándole, por el co-
mún bien de la Patria, que acepte la 
reelección... 
Hay más. Algo más importante: 
dé un momento a otro, acaso hoy mis-
mo, don Marcelino Díaz de Villegas 
congregará en derredor suyo a va-
rias y significadas personalidades de 
diversos matices. ¿Objeto? Para pro-
vocar una conjunción de voluntades 
en favor del mantenimiento del statu 
quo Don Marcelino cree hon-
radamente que la paz del país así lo 
exige. 
¿Aceptará ese s tátu quo el ge-
neral Gómez? 
Un informador del repórter le ase-
gura que se cuenta con obtener la 
conformidad del general Gómez... 
si los villareños de Zayas y de Asbert 
s-j le suman y le apoyan. 
Lo que Zayas, personalmente, pue-
da pensar de esto, no les preocupa a 
don Marcelino, ni al "Club Villuen-
das," ni al gobernador Asbert, ni 
por lo visto al general Gómez, 
¿Y Asbert? ¿Y su pacto con Meno-
cal? ¿Y su adhesión a Monteagudc? 
E l pacto de Asbert con Menocal es 
un hecho... no ultimado aún. 
Quién sabe si no ultimado, precisa-
mente, por la resurgida esperanza de i 
reeleccionismo. 
Lo cierto es que Asbert no ha cam-
biado, personalmente, ninguna impre-
sión con Menocal. 
Ambos, para su proyectado pacto, 
valiéronse de fieles emisarios. 
Tampoco es cierto que Menocal ha-
ya vetado ciertos nombres de asber-
tistas... Se habló, en general, a base 
de principios. Y, sin descender a laj 
personas, combinóse, por ambas par-
tes, en poner un doble freno a las bas-
tardas aspiraciones que en uno y en 
otro grupo pudieran lamentarse. 
Asbert, de cumplirse .el pacto, y de 
salir triunfantes los conservadores, 
Todo el mundo sabe que el hierro e» 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre lodos ios remedios á ba e di* hinrro 
aconsejamos como el m ĵor las Verdade-
ras Pildoras de ValK. En efecto, el uso 
de las Verdadera» Piliorasdé Vallet, 
á la dosis ne una á dos pildoras al co-
ral- nzo de cada comida, basta pai-a res' 
lablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más acotados, y 
para cmar con seguridad y sin sacudi-
das hs . nferraedade- de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antinuas y re-
beldes á todo otro remedio En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
penecta regularidad (te.las épocas. Esta 
ba sldu la principal raüón para oue !a 
Academia de Medicina de París sh haya 
compladdo en aprobar la ló/mula tío 
dichaa pildoras, á fin do qu'í sirva de 
garantía á los enf'Traos; honor qerrara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que é 
vece*, y bajo el nombre de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparada.« por 
"Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdaderas Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué J icob, París. 
Las Verdaderas Pi ldoras \ allet son 
b'ancas y llevan impre-a en negro la 
irnut líe Vallet tobre cad» pi ldora. 2 
E L B Ü C C H U - B A S M A 
I>im.'éticG> jMMieroso 
es el más eficaz y asimismo el ümco 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las yias urinarias. 
EL BUCCHU-BASüSA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales j 
PRIOC, MENETRIEH & C", PARIS 
DepOíltoB en La Habana Drognoria SARHA D" Haaael JOHNSOV 
conformaríase—aparte de lo pactado 
para sus amigos—con el Gobierno 
Provincial... 
Los zayistas, en tanto, quieren, asi-
mismo, atraerse al general Asbert, 
para lo cual le ofrecen la vicepresl-
dencia de la República. 
Asbert sonrió ante el ofrecimiento. 
Vió detrás la mano maquiavélica da 
un muy amigo suyo que tiene ofreci-
do el Gobierno Provincial de la Ha-
bana a Gerardo Machado. 
No. No acepta Asbert la vicepresl-
dencia: No quiere anularse tan pron-
to... 
Asbert—al repórter le consta—no 
piensa ahora en Presidencias ni en 
vicepresidencias. 
Y sufre un temor: que los hombres 
de las Villas puedan pretender apo-
derarse para lo futuro de la vida del 
paí-s... 
Asbert tiene la convicción de que 
alguien—hoy en viaje—es el que, pa-
ra tal fin, mueve los muñecos. 
Pero Asbert está tranquilo. 
Oon Monteagudo irá a donde éste 
quiera... 




NOTAS I B E I M E R I C A M S 
M E J I C O 
V á z q u e z G ó m e z y Orozco 
E l mismo día del pasado mes, en 
que una horda de quinientos salva-
jes criminales zapatistas, - cometieron 
Ja bárbara y cobarde hazaña de asal-
tar un tren de pasajeros, en el que 
viajaban débiles e inocentes niños 
haciendo estallar las bombas de di-
namita colocadas tan infamemente 
sobre la vía, y a cuya horrible y mons-
truosa detonación seguida de gritos 
aterradores de espanto, volaron loa 
carros en mil pedazos sembrándose el 
campo, convertido en macabro esce-
nario de un sueñodantesco, de innu-
merables cadáveres destrozados, de 
infelices criaturas de todos sexos, 
edades y condiciones, algunos, encon-
trados a enormes distancias, y cuan-
do, aún no contentos esas fieras hu-. 
manas, ni saciados sus sanguinarios 
instintos con ese cuadro de terrible 
desolación, todavía para ponerle un 
marco digno de la barbarie cruel é 
inhumana, abrieron un nutrido tiro-
teo, y fusilaron, además, cOmo coro-
nación trágica de la obra nefanda, a 
los desventurados heridos que se re-
volcaban Henos de dolor en charque-
ros de sangre, en ese mismo día, repe-
timos, fué capturado en San Antonio, 
Tejas, el caudillo Vázquez Gómez por 
agentes de la policía yanqui, y condu-
cido ante el Comisionado federal; y 
también casi al mismo tiempo, fueron 
hechos prisioneros su secretario parti-
cular y otros individuos afectos a la 
causa revolucionaria, simpatizadores 
del triunfo del adversario de Orozco 
y excamarada de Madero en la con-
tienda contra el imperio del recorda-
do don Porfirio. 
Las detenciones de referencia pare-
ce que han tenido por principal fun-
damento los insistentes rumores a los 
que por los antecedentes se le conce-
dían muchos visos, de probabilidad y 
certeza, que venían circulando desde 
hacía algún tiempo, relativos a una 
nueva revolución que habría'de esta-
llar en Nuevo León y Coahuila, te-
niéndose datos y pruebas inconcusas 
de que con dicho fin se habían envia-
do armamentos y pertrechos de gue-
rra a dichas regiones procedentes de 
San Luis (Missouri) y Kansas City. 
Viene haciendo comentarios la 
prensa mejicana, más o menos apasio-
nados, por supuesto, con arreglo al 
color del cristal político, siempre par-
cial, con que miran la cuestión, sobre 
cuál será la suerte que correrá el li-
cenciado Vázquez Gómez; pues mien-
tras unos afirman que se concederá 
por el gobierno de los Estados Unidos 
su extradición, los otros opinan que 
será juzgado en aquel Estado por las 
autoridades norteamericanas, las que 
probablemente expulsarán al ex-Pre-
sidente de la junta revolucionaria 
maderista, del territorio de la Unión. 
Por lo pronto, lo que se sabe de 
cierto, es que las autoridades yanquis 
en cuestión han desplegado un celo 
singularísimo y una actividad a toda 
prueba, para que no circulen las pro-
clamas socialistas que firmadas por 
el Vázquez Gómez se venían repar-
tiendo, y en las cuales se prometía 
que con el triunfo de su causa se re-
partiría al pueblo mejicano tierras de 
labranza, hacerle además una guerra 
sin tregua a las clases acaudaladas y 
suprimir los monopolios; y este últi-
mo término del programa, o plata-
forma" de gobierno, no podía, claro 
está, hacerle gracia a los norteameri-
canos cuando de tantos disfrutan en 
el territorio vecino, y cuando por al-
g apoyan y defienden el gobierno de 
Madero, como lo ayudaron para de-
rrocar al general Díaz de su solio, en-
tre otras causas, por tratar de ir res-
tringiendo los muchos monopolios 
que en otras épocas y cuando le fué 
conveniente les había concedido a los 
norteamericanos. 
Por lo que a la revolución oroz-
quista respecta, sí bien parece que 
continúa paulatinamente debilitándo-
se y decayendo los ardorosos entu-
siasmos de sus secuaces, tampoco pre-
senta indicios de poder ser terminada 
en un plazo breve, como pareció en 
un momento, y es innegable que qui-
zás el tiempo la concluya por mera 
consunción, anemia y cansancio de los 
elementos que la sostienen, pero nos 
parece bastante difícil que el Gobier-
noi con la acción de las armas, la so-
foque. 
Las averiguaciones que se vienen 
practicando evidencian, al decir de la 
prensa gubernamental, que los pro-
hombres científicos fueron los princi-
pales promotores de esa insurrección 
orozquista, y hasta se dice que en es-
tos días se dará a la publicidad la 
lista exacta.de los nombres de los cul-
pables para que sean procesados y 
respondan de la ayuda moral y pecu-
niaria prestada al levantamiento en 
armas. 
¿Y que? Suponiendo que tal fue-
ra, que ni lo aceptamos ni lo ponemos 
en duda, como es lógico, la mayor 
parte de ellos se encontrarán ya fue-
ra del territorio mejicano, y si algu-
no, o algunos aún, permanecen en él, 
al saberse comprometidos, buen cui-
dado tendrán de poner los pies en 
polvorosa, por lo que pudiera tronar. 
Lo innegable y sensible es que tras 
1? penosa revolución de Madero, su-
cedió la actual, cuya duración y fuer-
za ha tenido a la desgraciada nación 
mejicana sumida en la desgracia, el 
dolor y la anarquía, y esquilmando su 
tesoro, y el cansancio y la. tristeza va 
invadiendo todos los espíritus, hasta 
el punto de que algunos de sus ciuda-
danos, como único medio viable a su 
juicio, de que se imponga la anhela-
da paz y el necesario sociego, van di-
rigiendo su mirada hacia el punto 
más odioso y, que pugna con el patrio-
tismo nacional, o sea, hacia la 
vención de los Estados ünidoa.^^ 
I Ojalá que tal solución no Ilegal 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación del día de hoy 
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L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
B E C E E T A B I A DE G O B B E N A C I O U 
Presentados 
Sajittago de Cuba, Agosto 2, l i d 
a. m. — Secretario de Grobemaci.'.j. 
Habana.—Alcalde Municipal GuantiJ 
ñamo en telegrama de hoy me dice !j 
siguiente: "Tengo noticias de hab¿ 
se presentado Emilio Wüson, en U 
guabos, y dos hermanos se me presea-
taron esta mañana, quedando ouatrá 
por la Cidra ocultos y que vienen <4 
término del Songo, los que han solti 
tado su presentación,"—Lo que tr«. 
lado a usted para su conocimiento.-. 
Manduley, GotoemaKior. 
Detenido M 
Santiago de Cuba, Agosto 2, 1140 
a. m. — Secretario de Gobemacim, 
Habana.—Alcalde Municipal Guanti 
ñamo en telegrama de hoy me dicelo 
siguiente: "Por confidencia del aiv 
gento Rizo, de la Guardia Rural, íni 
detenido por éste y Jefe de Poliiíi 
Santos Carrero, que se encontráis 
oculto en esta ciudad."—Lo traslaio 
a usted para su conocimiento,—Míh, 
duley, Gobernador. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
-
Visita de inspeoción 
E l Secretario de Hacienda Uê J 
ayer a la firma del señor Presiden^ 
de la República un decreto dispome* 
do que el Subsecretario, señor Ra* 
mundo Sánchez, proceda a girar uie 
visita de inspección a las aduanas ¿fe 
la República y a las administración» 
de las respectivas Zonas Fiscales. 
Acompañarán al Subsecretario di 
Hacienda en esta visita los señor* 
Horacio Wiltz, Loret de Mola y J m » 
nez Rojo, empleados de aquel dep» 
tamento. 
Redención de un censo -
Se ha acordado la redención so! 
tada por el señor Melchor Gastón, 
un censo de $4,875.87 que a •C 
del Estado reconoce el demolido 
genio "Santa Ana" (a) "Picha 
en el término municipal de Pedro 
tancourt, en Matanzas. 
S E C K E T A R I A D E 
INSTRUCCIOÍ? PTJBLIvA 
E l SubnegOciado de Personal • 
Se ha resuelto que continúe sií'csif 
tente y por todo ej aña fiscal de 191? 
a 1913, el Subnegociado de Persmi 
creado por decreto de 20 de Julif i 
1911 para el despacho de los asuitúi 
de personal de la Secretaría de H 
trucción Pública y Bellas Artes.; 




Se firmará hoy 
Hoy firmará el señor Presidente U- I 
la República la conmutación de la n*. [ 
na de muerte por la de cadena perpe, i 
tua para los reos del cráaneai de Bol 
querón (Oriente.) * 
F A C I L I T E á su clientela los medios cómodos y rápidos de darle sus órdenes—Abra de par en 
par las puertas de su comercio á todo el mundo; popularice sn nombre insertándolo en la p ía 
de! teléfono, que va á toda la Isla y á todos los hogares. jlNSTALE, EN SUMA, m AUTOMATICO! 
EL LE DEVOLVERA, CENTIMADOS EN DINERO CONTANTE, SUS ESFUERZOS ^ 
l i i 1 6 1 - 1 6 7 — T E L E F O N O : B - 3 . 
o *m 
D I A R I O DE L A MARINA.— 'Edición de le mañana.—Agosto 3 da 1912 
E l país del petróleo 
California es el país del petróleo 
por excelencia. Desde hace algunos 
añbs la industria petrolera ha toma-
• ¿0 en aquel país un incremento real-
mente prodigioso, y promete tomarlo 
aún mayor cuando se abra el canal 
Panamá, permitiendo el abarata-
miento del transporte a los Estados 
orientales de la Unión. En 1890, Ca-
lifornia produjo escasamente 300,000 
barriles de pet ró leo; en 1905; dió 25 
millones de barriles, y en 1910 ha pro-
ducido nada menos que 78 millones 
¿e barriles, que equivalen a diez mi-
llones .de toneladas, es decir, a un ter-
cio de la producción total de los Es-
tados Unidos y a un 23 por ciento de 
la producción mundial .- Las regiones 
petrolíferas, famosas en otro tiempo, 
como Pensilvania y Bakú, han queda-
do muy por debajo de California. 
Tan considerable producción ha 
obligado a buscar el modo de darle 
salida como combustible. Los ferro-
carriles y casi todas las industrias de 
las regiones norteamericanas próxi-
mas al Pacífico, tienden a suprimir el 
carbón y a sustituirlo por pe t ró leo; 
Ids trabajos del canal de P a n a m á ab-
sorben también grandes cantidades, 
v en cuanto la apertura del canal sea 
mi hecho, los petróleos califomianos 
irán a hacer la competencia a los de 
Te'jas, la Luisiana, Cuba y Venezuela. 
La zona petrolífera de California 
ocupa una extensión de 500 kilóme-
tros, desde Punta Arenas, al norte de 
San Francisco, hasta Los Angeles, al 
sur. En el valle de San Joaqu ín y en la 
parte sur es donde se han descubier-
to los mayores yacimientos, como el 
de Coalingft, que. en 1906 produjo un 
millón 275,000 toneladas. En Los An-
geles, se da el caso, verdaderamente 
original, de una explotación petrolí-
fera desarrollándose enmedio de una 
ciudad moderna, explotación que un 
año, el 1905, rindió 410,000 toneladas 
de petróleo. 
. Como ocurre en todas partes, los 
campos de petróleo de California se 
agotan ráp idamente ; pero, en con-
junto, la región es lo bastante exten-
sa y los niveles petrolíferos lo bastan-
te numerosos para que durante unos 
cuantos años pueda asegurarse una 
producción creciente. 
La curación de la embriaguez 
íAntiguamente, en ciertos países, 
donde más abundaban los aficiona-
dos a la bebida, se señalaban castigos 
corporales diversos' para los borra-
chos: encarcelamientos, palizas y ex-
posición a la risa pública. En algu-
nos pueblos del Sur del país de Gales 
subsistía todavía a fines del año pa-
sado en la puerta de la iglesia una es-
pecie de picota en la que se exponía 
a las miradas de los que iban a oir 
misa los convecinos que durante la 
semana se habían distinguido más 
por sus borracheras. 
La postura de estos infortunados 
era bastante ridicula, porque se les 
encerraba en una especie de cubas de 
forma de tronco de cono y sólo se les 
dejaba fuera la cabeza cubierta con 
un sombrero de copa. 
Reddcidos a la inmovilidad más 
absoluta, permanecían muchas horas 
sometidos, sin poderse defender más 
que con injurias o imprecaciones, a 
las burlas y los insultos y a veces a 
los golpes de un populacho' muy afi-
cionado a este espectáculo dominical. 
Creemos inútil añadi r -que a pesar de 
lo duro del castigo los borrachos se-
guían bebiendo y se concluyó por su-
pr imir la exposición. 
Impresionado por la ineficacia da 
todos los medios coercitivos pasados 
y presentes, un médico inglés ha tra-
bajado largo tiempo buscando un re-
medio para lo que él considci j una 
enfermedad y después de mu-ihos en-
sayos y experimirtos parece que ha 
descubierto el verdadero específico 
contra la embriaguez. 
E l paciente, completamente desnu-
do se coloca en una hamaca suspen-
dida de dos postes en medio de un 
campo y se le deja allí atado, si es 
preciso, para que no huya, expuesto 
a los rayos del sol. Cuando está bien 
tostado por un lado se le vuelve del 
otro y se continúa el tratamiento du-
rante ooho días, al cabo de los cuales 
el "enfermo" empieza a mudar la 
tostada piel. Entonces se le suelta, 
y, según parece, no hay ninguno que 
n o aborrezca el alcohol después del 
tratamiento. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
Dispensario ' l a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
siten alimentos:, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar - y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persoDas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N . 
o El Elixir de Virgrini© iffyrdahl cura las rarices caando son recientes; 
¡as mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de las piernas, la pesadez el entwraecímiento. los.dolores, las 
hinchazones. Previene Jas úlceras varicosas ó las cura é impide sus 
frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió 
gratuito del folleto expiicativo escribiendo : Productos I8"mSAHIi, 
91, Agalar, HABANA. - Do venta en todas las Farmacias. 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan n ingún efecto.' 
L a razón, de porqué 
Z L I X m E S T O M A C A L 
¿ A / ? ¿ ? S C A K L O é S 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. U n a cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
••••BBaamaBBmz 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
e x i r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestidu y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A S U N T O S V A R I O S 
Los maquinistas navales 
E l señor Laureano Prado, Presi-
dente de la Asociación de Maquinis-
tas NavaJ.es de Cuba, nos participa 
en atento B. L . M. haber trasladado 
el domicilio de dicha corporación a 
los altos del "Politeama Habanero," 
Parque Central. 
Agradecemos la atención. 
E l Juzg-ado del Vedado 
E l Ledo. Alberto J. Carrillo, Juez 
Municipal del Vedado nos participa 
que desde el día Io. del actual ha tras-
ladado las oficinas del Juzgado a la 
casa número 16 letra A de la calle de 
Marin^. 
Sépalo el público. 
Reposición 
Por la Comisión del Servicio Civi l 
se ha ordenado la reposición del sar-
gento de la Policía Nacional Sr. A l -
fredo G. Menocal, que hace' varios 
meses fué declarado cesante, dispo-
niéndose a la vez le sean abonados los 
haberes que ha dejado de percibir 
'durante su cesantía. 
Nos alegramos de esta resolución 
tomada a favor del señor Menocal. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c|e ó 6 postales. 
Damois pruebas eomo garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 82. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
No (hay señalamientos para hoy. 
Notifijcajciones 
Tienen notificiaiciones pendáeoites en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Isidoro Ojrzo, Ciennente 
Casuso y Dumont, Fe rmín Aguirre, 
Mario Día.z Irizar. 
Procuradores: Claudio Lóseos, José 
de Zayas Bazán, 'Luís iCasfcro, Nicolás 
Steriing, José Urquijo, Tomás J. Gra-
nados, (eisecrito) ; iFernando Revira, 
Antonio Dauimy^ Angel Llanusa, Am-
brosio L . Pereira, 'Esteban de la Te-
jera. 
Mandatarios y Partes: Dulce María 
Armaind, José Puri , José Molina, Joa-
quín G. Saenz, Edvidda Vileher, Euge-
nio GDrazá'lez, Benito Fernández, A l -
fonso Perraanón^ Jaeinto Sotolongo, 
'Ramón Ela. 
C O m E X T R Á H J E R O 
J U L I O 
Pruebas concluyentes. — Inventor y 
millonario. — Para evitar los cho-
ques de trenes. 
Londres, 10 
Un millonario inglés, Mr. M . A. R. 
Angus, ha inventado el medio de pa-
rar automáticamente, en plena mar-
cha, los trenes que lleven más grande 
velocidad. 
Para demostrar que su sistema os 
infalible, Angus ha comprado en So-
merset, cerca de Taunton, una banda 
de terreno de cinco kilómetros de 
longitud. 
En ella ha hecho tender una vía fé-
rrea provista de canalizaeión eléc-
trica. 
Y sobre la misma ha practicado nu-
merosos ensayos. 
El más concluyente de todos fué el 
siguiente: 
Lanzó una locomotora a la veloci-
dad de setenta millas, y luego movió 
un resorte colocado en la misma. 
Antes de qu§ la locomotora hubie-
ra recorrido cien metros, se detuvo, 
no obstante los esüuerzos del maqui-
nista para que continuara la marcha 
La invención de Mr. Angus, no sólo 
evita los choques debidos a equivoca-
ciones e imiprudenciaB, sino que su-
prime todo peligro de "sabotage." 
Merced a ella un tren en marcha 
puede ser protegido automáticamen-
te por delante y por detrás . 
Basta que la vía no esté libre para 
que el aparato funcione. 
Primeramente se oye un silbido 
prolongado, que advierte al maqui-
nista de que hay un peligro. 
Cuando la locomotora ha recorrido 
otros cien metros, un silbido más agu-
do rasga los aires. 
Y los frenos son echados automáti-
camente, sin que el maquinista pueda 
levantarlos. '• 
Los que han asistido a las prime-
ras experiencias están maravillados 
Dicen que nunca se ha inventado 
nada más ingenioso, preciso y seguro. 
Hoy, viernes, Mr. Angus hará un 
ensayo definitivo, . verdaderamente 
sensacional. 
A él asist irán todos los directores 
de las grandes corapañías inglesas de 
ferrocarriles y muchos y distinguidos 
ingenieros. 
E l ensayo consist irá en lo que si-
gue: 
Serán lanzadas, una contra otra, 
dos locomotoras a toda velocidaJ. 
Apenas lo sean, los maquinistas y 
los fogoneros se apearán de ellas, por 
medio de un procedimiento que impe-
dirá sufran a lgún golpe, procedimien-
r 
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to que ha empleado ya muchas veces, 
con éxito, Mr. Angus. 
Y éste de tendrá las dos máquinas , 
impidiendo que choquen. 
La rebelión albanesa. —Indiscipl ina. 
Viena, 11. 
Según todas las noticias,, reina 
gran indisciplina entre las tropas de 
Albania encargadas de batir a los in-
surrectos. 
Formadas en su mayor parte por 
reservistas, no quiereq. pelear y desa-
catan públicamente a sus jefes y ofi-
ciales. 
En Mitrovitza, los casos aislados de 
insubordinación menudean de un mo-
do alarmante. 
Los soldados celebran verdaderos 
mitines, y no hay modo de que reine 
entre ellos la necesaria disciplina. 
'En Uskub, los soldados de artille-
r ía de montaña se han negado ya va-
rias veces a salir al campo en perse-
cución de los amantas rebeldes. 
Estos, que lo sa'ben, se muestran 
extraordinariamente audaces y todos 
los días atacan los puestos fortifica-
dos de las avanzadas, manteniendo a 
la población en un estado de alarma 
perpetua. 
Tres m i l quinientos albaneses cató-
licos y musulmanes, bajo el mando de 
Toptani* Mashar, han atacado la pla-
za fuerte de Krudja. 
La gnarnieión de ésta se compone 
de 500 hombres. 
Desde hace dos días, sitiados y si 
fiadores sostienen un fuego .violentí-
simo. 
E l general que manda en Scutari 
de Albania ha enviado seis batallones 
a Krudja. 
'Se teme que no lleguen a tiempo, 
porque los albaneses emplean la di-
namita. 
La opinión turca espera mucho del 
nuevo Ministro de la Guerra, Niazirn 
pachá. 
Este jefe estudió en Francia y son 
muy apreciadas sus dotes de energía 
e inteligencia. 
E i Ministro de la Guerra dimisio-
nario, Mahmud Ohefket pachá, ha si-
do nombrado senador. 
Maniobras inglesas. 
Londres, 11. 
Se están efectuando actualmente 
en el mar del Norte las maniobras na-
vales inglesas. 
En .Septiembre se efectuarán las 
militares. 
Tomarán parte en ellas 80,000 .sol-
dados del ejército *de primera línea. 
Dichos soldados maniobra rán en los 
condados del Este de Inglaterra. 
Se dividirán en dos bandos, ofensi-
vo y defensivo. 
Dichos bandos estarán mandados, 
respectivamente, por el teniente ge-
CUELLOS BLANDO de 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 eticada uno, 2 for 85 cts. oro 
español incluyendo los gemelos 
Cinett. Peabody & Co. Troy, N. Y., E. U. A. 
M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
LICOR Í U 9 I G 0 DE BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel, E s el que 
prepara el Dr. Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERÍA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Liborio, no hagas caso de monsergas 
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ÉXITO 
SESURQ 
SUPRESION de la ENFERMEDAD 
de los PERROS JOVENES por el 
¿iQUESQUIM, rirrit*Qii¡M, i U . r.d't Cherchr-uidl, Psrli 
En La Habana ; Dr ERNESTO SARRA 
4- J. Rafecas, Obrapía 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para Cuba. 
S i q u e r é i s «y i tmr gao •B*a cr i s i s «« r e p i t a s tomad, do a n a manera seguida la 
Inofenaiv*. Ocho vttoaa mmm a c t i v a quo l a L i t h i n a . 
Jci m a y o r d i a o l v n , a conocido del Acido úr ico . 
M (O Y , US.raolM St-Hon«rt.PAlíVá/iuHfnit Furtnteltt y Drcgmríat 
neral Sir Donólas Haig y el jefe de 
igual graduación Sir H . C. Pimnsr. 
Desempeñará las funciones de arbi» 
tro el general lord Methuen. 
E l supuesto táctico escogido es o 
mo sigue: : " 
Un ejército enemigo, burlando ia 
vigilancia de la flota inglesa, dei^ra-
barca en Hanwich y sus cercanías, po-
ne en tierra todo su material de cam-
paña y marcha sobre Londres. 
Las tropas de Aldershot,. reforza-
das con fuerzas del Oeste y de Esco-
cia, salen a detenerle. 
Y después de rechazar sus-ataques 
y paralizar su marcha, intentan arro-
jarle contra la costa del Este, ya 
guardada por la escuadra br i tánica. 
2 0 . 0 0 0 S O L D A D O S 
D e i m p o r t a n c i a p a r a todos los h a -
bi tantes de l M u n d o , los que no dudo 
se aprovecharán del llamamiento que 
les hago, ordenando cuanto antes, mi 
tratamiento de prueba y el gran l i -
bro ^ E l Camino á la Salud.". TODO 
SERA A B S O L U T A M E N T E GRA-
TIS, TODO SERA E N V I A D O A 
USTED PORTE PAGADO. 
Son 20,000 tratamientos que .me dis-
pongo á repartir; son 20,000 enfermos 
que quedarán curados con mi famoso 
tratamiento; son 20,000 libros que se-
rán de una gran ayuda en el trato de 
todas las enfermedades en su propio 
hogar. 
La primera edición de diez mi l ejém-
plares de mi interesante libro ti tula-
do " E l Camino á la Salud," ya ha 
sido distribuida, mayormente entre 
los habitantes de México, 'Cuba, Puer-
to Rico y demás Repúblicas de la Amé-
rica Latina. Sé que muchos de los ha-
bitantes que residen, en dichos países, 
carecen aim de tan importante obra. 
Quiero darle una oportunidad á to-
dos para que puedan obtener un ejem-
plar de este gran libro Médico del 
Hogar, que es de mucha utilidad--en 
el trato de todas las enfermedades en 
general, por lo tanto, he mandado á 
imprimir una segunda edición aumen-
tada, la que constará de veinte mi l 
ejemplares, todos serán distribuidos 
A B S O L U T A M E N T E GRATIS. ' Aca-
bo de recibirla, así es que hoy me en-
cuentro en condiciones de ofrecerla á 
todos los que se encuentran sufriendo 
de los males que ha creado la Natura-
leza para venir á perturbar las feli-
cidades del Género Humano, por lo 
tanto, no le extrañe á usted que le 
haga tan valiosa oferta. 
Mi destino en esta tierra, es ayudar 
al que se halla sufriendo, así es que 
además de mi ya mencionado libro, 
también ofrezco A B S O L U T A M E N T E 
GRATIS U N T R A T A M I E N T O D E 
PRUEBA PARA SU CASO PERSG-j 
N A L , el cual será seleccionado expro-
,f esamen te para su caso especial y de 
acuerdo con los síntomas que me co-
munique al dirigirse en busca de mi* 
ayuda. 
El corto tiempo que llevo tratando 
con la gente La tino-Americana y los: 
muchos casos que ya he curado, la ma-
yoría de los cuales ya habían sido da-
dos de alta por hombres que se t i tulan 
médicos, me han demostrado que mis 
medicinas son efectivas y eficaces en ia 
curación de todas las enfermedades que 
invaden dichas regiones, por lo tan-
to, cada día, con más ahinco me pro-
pongo seguirle demostrando al pueblo 
Latino, lo que un Doctor de vastos 
.conocimientos puede hacer en pro do 
su SALUD. No solamente el pueblo 
Latino-Americano es el único benefi-
ciado con mis sabios consejos, sino 
que todo el Universo, pues mi l ibro ya 
ha sido publicado en diferentes idio-
mas y repartido por todo el mundo. 
Mis estudios sobre el carácter , cos-
tumbres, etc., etc., de la craza latina, 
me ayudan grandemente á obtener los 
triunfos que hasta ahora he logrado 
conseguir y de los cuales me vanaglo-
rio, pues sé que son pocos los docto-
res que tienen á su crédi to tantos 
triunfos como los que yo he alcanzado 
en casos verdaderamente obstinados. 
La Dr . E. L . Titus Go., tiene una 
experiencia sin límites en el trata-
miento de todas las enfermedades que 
afectan al género humano, y con gus-
to ayudará , L I B R E DE TODO GAS-
TO, á los que actualmente sufren de 
alguna enfermedad. No pierda tiem-
po, escriba hoy mismo dando una des-
cripción de su caso, y á vuelta de co-
rreo, recibirá un T R A T A M I E N T O 
DE PRUEBA GRATIS, el FAMOSO 
LIBRO T I T U L A D O " E L CAMINO 
A L A S A L U D " , y una CARTA B E 
CONSEJOS PROFESIONALES • muy. 
importantes, todo será gratis, sin eo«-
to alguno para usted. Si quiere re-
cobrar su salud perdida, sus fuerza» 
y su vigor, aprovéchese de esta opor-
tunidad y pronto se a legrará de ha-
ber leído este art ículo. 
No importa cual sea su sexo 6 aflic-
ción. Toda la correspondencia ser4 
absolutamente confidencial, 
i' D i r i j a todas sus cartas á 
DR. E. L . Titus Co. \ 
608 F. Mass. Ave., 
Indianapolis, Ind* 
ü . S. A . 
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TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
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Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O Q U E R I A S A R R A 
para bloquearle eü ella y obligarle a 
capitular. 
Da Zinder a A ^ e l ^ - X a t ravesía del 
Sahara.—Viaje feliz. 
Par í s , 12. 
El 17 ilc Enero de este año embar-
cóse en Marsella, con nunbo a Argel, 
niin, nii.skm cumpuesta de les capita-
nes Niegier y Cortier y del tiuiiente 
Latibe. 
íHelia Misión, enviada por el Go-
bierno, debía atravesar el desierto de 
SaJiara y estudiar el trazado del fu-
turo ferrocarri l tranahariano, que 
Francia quiere construir iuuiediaUi-
l x i e n t e ' ' . , •. " 
I E l itinerario designado a la Misión 
ipra como sigue: 
Salida de Golomb-Besliar, en dirve 
ción a Tidikelt . 
Desde este pnnto, rodeo por el Nor-
te de los macizos montañosos de Muy-
d i r y Aliaggar. 
Una vez en Silob, la Misión debía 
dividirse. 
Parte" de ella, al mando del fiapUáa 
Nieger, ^debería dirigirse so-bre Aga-
d i r y el "lago Tehad. 
lía otra, debería encaminarse al va-
l le del Níg«r. 
Ayer, el •Gobernador Oeneral de 
lArgelia recibía por medio de la tele-
gra f í a sin hilos el siguiente despa-
-eho; 
"Zinder, 4 de Julio.—La Misión ha 
IJegado felizmente a Agadés, y os da 
las gracias respetuosamente. — Nie-
ger ." 
M Gobemíudor General ha contes-
itado eoneste otro aerograma: 
"Gradas. Aplaudimos su éxito glo-
rioso y sus esfuerzos perseverantes." 
Se. está sin noticias de la parte de 
la Misión que dirigióse al valle d-il 
¡Níger. 
T & m h i é i x llevaba material de tele-
igrafía sin hilos. 
Pero sin duda no debe haber llega-
ido aún a su punto de destino, 
i !Témese que le haya ocurrido algo. 
Blanca y negra, gemelas. 
Berlín, 
Despachos de Munich dicen que en 
l a Clínica Ginecológica de la Univer-
isidad una mujer ha dado a luz dos ni-
ifias gemedas. 
Una de ellas es •blanca y la otra ne-
gra. 
E l marido de la parturienta es ne-
tgro. La parturienta es blanca y rubia. 
Todos los médicos de Munich han 
•desfilado por la Clínica Ginecológica 
¡para ver a las gemelas. 
Este curioso caso está originando 
jmmerosas controv^rsiati científicas. 
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Los Archiduques y H u n g r í a 
Viena. 18 
Ji)] Emperador l^raneisoo José ha re-
galado a Ja Arehiduquesa Zita la bi-
blioteca lauigara de la difunta Empe-
ratriz Isabel. 
Da Archiduquesa se dedica a apr<'ii-
der, así como su marido el Archiduque 
Carlos Praneiaeo Josó, lahmgua madg-
yar. 
Ambos acaban de hacer nn viajo por 
Hungr ía , y duranlc él dirigieron la pa-
labra en húngaro a toda clase de per-
sonas. 
Varios diarios húngaros han comen-
tado el hecho, relacionándolo con los 
sentimientos poco favorables a los hún-
garos, que se atribuyen al Archiduque 
heredero. 
Un periódico de Budapest dice que 
el Archiduqiiií Maximiliano, hermano 
del Archiduque Carlos, examinóse de 
húngaro el 20 de junio, en presencia 
de su madre la Archiduquesa María 
Josefa y de varios miembros de la aris-
tocracia madgyar, y que se cree posi-
ble que si se restablece la dignidad de 
palatino de Hungr ía , abolida en 1848, 
la ocupe el citado Aarchiduque Maxi-
miliano. 
En ciertos círculos vieneses se re-
cuerda que nunca se mostró muy hung-
nófila la Archiduquesa María Josefa, 
y se atribuye su evolución a influen-
cias de la corte sajona.' 
E l Rey Federico Augusto de Sajo-
rna ha hecho, según estos informes, una 
gestión en favor de sus .sobrinos, los A r -
chiduques Carlos y Maximiliano. 
Temía fuera perjudicial a éstos la 
influencia siempre creciente en la cor-
te de Viena del Archiduque heredero 
y de su esposa la duquesa de Honhen-
berg. 
Se afirma también que el Rey de Sá-
jenla ha pedido que la Archiduquesa 
Zita tenga en la corte el rango a que 
tiene derecho. 
E l hijo mayor del Rey de Sajonia, 
Pr íncipe Jorge, está continuamente 
viajando por H u n g r í a y aprendiendo 
la lengua madgyar. 
Todas estas noticias y rumores son 
comentadísimos en Viena y Budapest. 
F M S CíOl® EL SQL 
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Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
FAMA U N I V E R S A L 
Das G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GRANT cuentan son inmensa falan-
.ge de entusiastas y resueltas partidarias entre las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas Órdenes, profesoras, menestralas, comerciantaa, ofi-
cialas, mujeres, en fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, n i otras^ influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado, atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. N i es fama, la de las Q-RANTILLAS, 
de fecha reciente, n i efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia, 
• — N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ú P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRA^ASLE NO ALCOHOLICA 
« 1 - 8 0 DOCENA 
Droguería SARRA 
Farmacias 
É H ü L S I O N f 
E L L S C R E O S O T A D A 
Preir iada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
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A C E I T E F i f i A A I M B R U S D E F A M I L I A 
Ubre de CKpiosjón y combustión esp ontáoeas. Sin humo m mal olor. Elabo. 
i rada en ia fábrica cstabiecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar talsifijcacioncs. ias latas 1 levarán erAampadss en las. tapitas la» oa» 
feúras LUZ BRIULAIf- * 
' TE 3? en la etiqueta os» / h ^ ^ ^ ^ * ^ ; ^ ^ ^ ? ' 
Si impresa la jasrea da ñca. 
que es nuestro esdustvo 
uso y s*> persesuirá con 
fcoíio el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
«toe ofrecemos al pábli 
C9 y que no tiene rival 
«48 el producto de una ía 
bricación especial y qw 
presenta el aspeóte df 
«íjtia ciara, produclendí 
«*na LUZ TAN HEH 
MOSA, ain humo ni ma" 
olor, que nada tiene quf 
envidiar al gas más purificado. í í s í o ací 
uc en el caso de romperse las lamparas, ^ 
te l 'ARA KL USO BIS LAS F A M I L I A 
Advertencia á las consumidores: L 
TE» «s igual, si no superior en condicio 
do del eiictrauje.ro, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior ¡^ra alambrado, fuerza mo 
The West India Oü Refinmg Co.— 
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ite posee Ja grai. ventaja ac no Innuínar- , 
uaüdad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, rnarca ELEPAN, 
nes lumínicas, el de mejoir clase importa 
uy reducidoB, 
fc)d de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
tria y eternas usos, á precios reducido». 
Oficina SAN PK,DRÓ U \ 6.—Haban*. 
l o s R E 8 F 8 I A B O S , l a s i i | 0 i | p i T I 8 9 l o 8 Í S A T Á R R Ü 8 OROÜIÜOS 
-.aon curado» por l m Médiooo mfea ominontea con lea 
Jfí«ni«dio i r r*mplaBi*b l« oontva. toda* loa 
. i r « F @ B i V a E P A O E S D E L . P E G H 
PAM15t,4â Hne d> Balntongo, y em tobab fhtmktaM Y dbocubbias. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Balima-s, Julio Jjj, 
Oerrado y fadliado por las Oortes 
miestro fairaoso pleito provincial, una 
de las parles, cirmo t-ra lógioo, protes-
ta .contra el fali.). BfttM protesta la 
mwnlhMh'ii 'iioy aquí los (üvisionLst'aa 
mt.ran«i>gciiic:; ;rrodnotiMes; ios qne 
hab ían luchado c-on herói'co tesón para 
^ananlo todo, y s ó m .loaran algo de -lo 
u u u í I k ) (pid a.in])i('.Í0!ia.lvaii. 
Pero hay, también, una opinión rao-
dejimda, prudente, que, si no se anani-
í ies ta satisfecha, ;por lo imeno« aeo^e 
•en. caJ'iua y recibe igustoea, Jo que han 
fiut'i'id'o darle. (Estos -elementos j u i -
ciosos ponen a mal tiempo buena 
ra, esperando sacar el iinojor partido 
posible d« la nueva sitwKMÓn qne en 
Canarias se crea, y lannneiamlo su pr«i-
pósito de seguir la iluoha hasta el lo-
gro completo de sus aspiraciones. Na-
da ladimiten que no sea 'lia división de 
la provincki, pero aceptan los ho-
cíhos consuimados y se proponen modi-
ficarlns con el andar 'del tiempo y el 
perseverar en la contienda, sin 'aban-
donar un punto da fe que siempre les 
ha alentado. En ¡rigxor, ¿cabe tomar 
otra «actitud ante el por ahona inmo-
di í icaMe ' 'consummatum?" 
•Se consuelan diciendo que peor era 
el Mstatu quo" y que, (mejoradas las 
condiciones de vida de las islws todas, 
reorganizado el pa ís política y admi-
nistrativamente en un sentido auto-
nómico, «e ha dado un gran paso ha-
cia la descentralización absoluta en 
fecha no lejana, fecha en que eíl d i v i -
sionismo log ra rá la plenitud de su 
ideal. Además dicen que sin la brega 
perseverante y el esfuerzo continuo 
de Oran Canaria, promovedora de la 
cuestión isleña, las mejoras concedi-
das a todo el país no se hubieran lo-
grado. >Esto es cierto: el nuevo régi -
anen se debe a los divisionistas por-
que Tenerife no tenía interés alguno 
en modificar el antiguo, y la pugna te-
naz de los divisionarios convir t ió en 
asunto nacional, apremiante, lo que 
al principio fué tan sólo u m discor-
dia de familia. 
• * 
(Los cabildeos insulares son la base 
amplia y sólida de la organización de 
la provincia de Ganarias, dentro de la 
nueva ley, y en ellos están puestas 
nuestras esperanzas; pero, ¿responde-
r á n loa cabildos cficajornent.e a los f i -
nes .que se les atribuyen? 
Dependerá el buen resnltado de la 
forma como funcionen y de las facul-
tades que ItMígan esas institucionea, no 
creadas alion;i, sino restauradas. Fue-
ron 00 'tiempos leíanos un órgano vivo 
y DodeSPOtO ífa sohenuiía popular. Me-
diante c'lloít, los pueblos se gobernaron 
con independencia de los poderes oen-
tralca e impusieron su vojuní-ad e hi -
cieron valer sus derechos en óp-waa de 
crisis, en momentos de prueba. Ellos 
decían la ult ima palabra; cuando se 
producían grandes choques de fuer-
zas que, en el orden político o admi-
nistra'fcivo, «ca r reaban dificultades al 
parecer Invencibles, ellos las salvaban. 
Tenían el mi«mo espír i tu de aquellas 
viejas municipalidades castellana», 
sacrificadas en ViUalar, delante de las 
cuales iuclina'ba eu cabeza el Rey. 
•Llena está la historia, insular de ras-
gos viriles y austeros que acreditan 
la v i r tud de los cabildo». Eran en QJ 
pasado remoto salvaguardia de las l i -
bertades púbiiieas, instrumento de una 
(K'inoerae.ia activa y colaboradora que 
se desarrollaba en una muy extensa 
esfera do acción. ¿Serán otro tonto 
en lo futuro? 
No, porque «e les condicdonarA de 
un modo divei-so, dándoles otro rum-
bo e infundiéndoles otra esencia. No 
serán restauira^os ín tegramente unos 
organismois que surgieron como con-
trapeso contra la. t i ranía de la monar-
quía absoluta y que mearnaren toda 
La substancia de la vida municipal en 
un período caótico. E u Oa incomuni-
cación y en el aislamiento de lias islas 
bajo el antiguo régimen, los cabildos 
repreisentabau la pureza de un pr in-
ciipic de gobierno que permit ió a l Ar-
chipiélago canario bastarse a sí pro-
pio. 
Hoy han dtt ser otra cosa; pero, 
realmente, ignoramos aún Jo que «e-
rán . En i a reglamentac ión que se les 
aplique habrá márgen para introdu-
d r géranenea de corruptelas que los 
(macicen, y luego la política "moder-
n a " vendrá de seguro a inficionadoa. 
Por eso, tristemente aleccionados y 
desengañados por la experiencia do-
lorosa del mal que nos arruina, los ve-
mos aparecer con desconfianza. 
Sin embargo, en medio de la vague, 
dad e indefinición con •que se nos 
muestran, nos traen luz de una her-
mosa alborada, luz para las tinieblas y 
lais ansiedades en ique vivimos, Pue-
den »er la paz, el orden, la disciplina ¡ 
puedeu ser también, un ensayo afor-
tunado de roorganizacién que, llevado 
de Oatiarias, a otras regiones donde 
su planteamiento resulte convenien-
te, iproduzjoa iguales 'beneficios. Ya 
la» Islas Balea/res piden so 'las organi-
ce con arreglo a l mismo sistema. Sol 
y Ortegta, que tanto ha influido para 
implantar en nuestro Archipiélago esa 
forma de 'autonomía, suscribe la ¡pro-
posición en favor de aquellos otros 
isleños, anhelosos de obtener la me-
jora trascendental que los canarios 
hemos obtenido. 
* • 
Tqda-s las islas han demostrado por 
ella su regocijo en manifestaciones 
clamorosas; todas, menos Gran Oana-
ria. Pero aun ax^uí, los republicanos 
federales, al tenerse noticia de que el 
proyecto de 'ley había sido *ipPov 
por el Congreso, eelebraron la v 0 
ción como un tr iunfo de su partido 
iSu jefe, el señor Franchy y j>" 
mantuvo el criterio de que con 1o<i.i 
bilduH se resolvería satisfactoria^^?' 
el problema insular. -Firme en sus 
vieciones, no le ar redró la oposi?" 
de 'los diviyionistas qne le hostih?! 
ron sañudamente y de tildaron d^ i 
ti-patriota. Kr, Madrid, ]0 
que en Las Palinas, defendió sus id?0 
con entusiasmo, e influyó en la sol!15 
etón lograda, que, cu último t é j ' ! ' 
es una victoria de la doctrina fed^? 
'Hoy, de regreso, después de habo 
intervenido, y brillantemente, en ?! 
Asamblea de los federales celebra^ 
iiaee p m o s días, el señor F r a n c h y j í 
propone explicar su conducta y raa8 
nada. 
Para ello ha convocado un mitin J i 
el teatro Pérez Galdós. ' a 
• « 
Ayer, en el Cireo-Ouyás, verific, 
un acto púbi l io de homenaje a la 
moria del gran Menéndez 'Pelayo, 
Organizólo la convención tradic^j 
nalista—así rezaban las invitacion^j 
—que on 'Las Palmas existe, bajo la 
jefatura de don Cayetano Inglot y 
presidencia de don Felipe Míurteil Oa, 
brera. 
EU acto estuvo muy concumdo y 
sultó ra,uy brillainte. E l Magistral de 
Sevilla^ Dr. 'Iloca y Ponsa, que se «q. 
cuentra entre nosotros pasando 
temporada al la-do de su fojr ifi 
nuució un discurso elocuentísimo ^ 
elo<gio del ilustre crí t ico y . • nsader 
espír i tu portentoso cuya bu ella no só 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N » = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S 4 4 L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A -
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
C 2689 alt. 14-3 Ag. 
P R O T E J A S U C A S A C O N T R A G E R M E N E S M O R B O S O S 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
FABRICANTE 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 3688 10-8 
m S . ' í T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
^- PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarrea crOnleas, colcriforme» é Infeccdosas.—Catarro Intestinal.—Psijoa.—-CMlcoa.— 
Disenteria. Jamas fallan, sea crualquiera la causa y origren del padecimiento.—Siem-
pre trlnnfan, porque obran con más actividad que ningún otro -t.aparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y o^rebral. Nlnffrtn otro 
le Ignala y supera. La Nearaateala, Cloro-anemia, Impotencia, IV-rdldns, Abatimiento, 
Inapetencia, TI«la Incipiente, Brou^nlal. \ama et«H, son siempre vencidas con oste i;ia-
ravllloso remedio, aun en los casos mas crónicos. Un frasco do prueba basta para ob̂  
tener resultado y convencer al mAs Incrédulo. 
BEL.ASCOAIN 117.—SARRA.—JOHNSOSÍ.—TAftUEJCHEL.—^AMBJaiCAIffA V BOTICAS. 
S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e H á l y d e 3 á 5 
0 2858 Jl. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LUNURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. B I L I O S I D A ^ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABA JO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
y RUIBARBO 
m m 
m i - QüFFl. FHFcRilODIGIERA,NUTRAY5£CURERADICALfIENTE 
m mm P R O B L E M A 
xan tes y P u r g a n t e s ~ Estreñimiento 
E S T R E Ñ I M I E N T O ¿=; Obstrucción 
O B S T R U C C I O N =s Muerte 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 
y sus consecuencias. 
Regulariza las 
funciones intestinales. 
A G A R A S E = S A L l ) u 
L. Q. Q. D 
Ifenfa en LA HRBUNA 
Droguería del Dr. Johnson 
Droguería Sarrá 
y en todas las Farmacias. 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-OWH—Oa b lc i "IlamoMorarttift" 
Depósitos y Cuentas Corrlentee. Depó-
sitos de valorea, baciéndosa cargo dol Co 
bv« y Remisión de dividendos é Intftre-
ses. Préstamos y Pignorad oríes de valores 
y frutas. Compra y venta do valores pú-
blics 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, oupo-
Beu, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
prlnolpiües plaxas y también sobro los pue-
blos de Espafia. Islas Baleares y Canarias. 
PagroB por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ah. 
y 
UAN^UKROS.—MERC'ADERKS 2». 
Cmbih orlvioalnMiU'te «•««blecMo en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Naciónal«8 de los Estados Unidor 
Dar especial atención 
ORAWSUrjKIUCWCIAS* POR EL CABI.lfl 
C 3366 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
TeléCDno A-174IW. ObÜMpo nüttx, 21, 
Apartado nflmern TIC. 
Cable HAWCffiS, 
Oo«nta« corrieuitea. 
PepOsiíoB y ain InteréiD. 
DeconcratoH, Pliraoraoloaeo. 
Cambio de aConedas. 
Giro de letras y pagos por cabio sobro 
todas las plaa«,s oqmerciales d^ los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francl», Ita-
lia y Repúbllcíia dpi Centro y 8ud-Amft' 
rica, y nohre toda^ la^ ciudewlns y pueblos 
de Espafia, Islas Balearas y Canarias, así 
como loa principales do esta Isla. 
CORRESPOTV'SAlúKS DKli BANCO r>B E8-
VAftA Baí LA ISLA DEL CUBA 
P . .78-1 fl. 
G 0 M P > 
el oble, taelUt^» 108, AGUIAR 108, es Hacen pnjfcim per 
cartas il« crédito y glraa letra* 
fl corta y ¡ar^a rhfta, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cru^, Méjico, San Juan do Puert° Tona, 
Dondrea, Parte. Burdeos, Lyon * 
Hamburgro. Roma, Ñápeles. Milán. V"ntj)B. 
Marsella. Havre, Della. Nantes, Sai,"̂  ~Dei* 
tln. Dleppe. Tolouse. Venecla, t0(i4* 
Turín, Aíasinc, etc.; asi como ôor 
las capitales y provinclaa de 
ESPAÑA E ISLAS CAWARIAS 
C 902 
V 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y ^ . 
Hacen pagos por el cabio. crfidlt» 
corte, y larga vista y dan cart** ° on10n*, 
sobre New York, Flladelfla. ^ ^ r l d W 
San Francisco, Londres. P^rí». ^afl | f 
celona y demás capitales y ol"° ^éj^ 
portantes de los JSstados Unmü ^ 
y Europa, asi como sobre toao^ rtoí <̂, 
blos do España y capital y P 
Méjico. .ore3 F- ^ 
Fn tomblnaciín con los fen" .n-.pn 
ITollin and Co., de Now York. re_ 
denes para la compra y * de ¿ifl* 
ó acciones cotizables en la í30l^clben í 
ciudad, cuyas cotizaciones se 
cable directamente. , -o i Ji-. 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pa^o» por el cable y ^ 
& corta y l^r^a vista, sobre " cap'^y 
Londres. Paría, y sobre todas lííB(lle&te» 
y pueblos de España é Islas 
Canarias. acSüTO» 00 
Acontes de la Compañía <*« 
n incendios tra i i s 
C 23S3 
•4 R O Y A L " 1564 
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iboimr/i mm-ca, «xcelsa 'gloria de Es-
, p.ana. . . 
©1 dootox Roca es un orador de pr i -
¡nier orden, aquí 'graiKlmiente admi-
rado. ^AmíámMM 
* i 
(En el 'Puerto tenenno^ nueva huelga 
de estibadores, o^asionaila por la 
solución de las casas iconsignatairias 
qne han prescindido del concurso de la 
ISoeiediad Gremial, cli-giendo libre-
mente los obreros para las faenas de 
ita carga y descarga. 
Por esfte miisíino imotivo ya ha habi-
do vaañas huelgas, ailguna en extremo 
l a b o ñ o m . Dos obreros se mantienen 
en actitud espectante y (han nombra-
do arbitro «ti doctor Franohy y Itoca. 
Se die^ que, si dentro -de tres días no 
está soluciona/do el conflicto, acorda-
rán i a huel'ga general. 
• * 
He aquí la relación de icarre-teras, 
soociones o trozos le lias mismas^ de 
Gran Oanaria, J j & n / j t r o t e y Puerte-
ventura, que deben ser inkiluídas en los 
. 22l5 kilómetros correspondientes a Ca-
narias en la dis t r ibución de dos 7,000 
asignados por la ley de 29 de Junio 
de 1911, cuya -construcción ha de que, 
idar 'a cargo del í ^ t a d o : 
Tamaraceite a la de Das Palmas y a 
San Partol jm'é de Tirajana, por San 
líorenzo, Tafira y 'Marzagan (sección 
I de Tamaraceite a Tafira) 8,338 me-
tros: Telde al puerto de Melenara, 
4,65'8; Tamaraceite a Vallesaco rpor 
Teror (sección de Teror a Valleseco), 
7,999; San (Nicolás al puerto de su 
nombre, 2,737 • Agüimes al puerto do 
Arinaga, 9,391; puente de los líafiade-
• ros al puerto del mismo nombre, 2,000 
metros; Arrecife a Tinajo por San 
¡Bartolomé (sección de Maraja a Ti< 
najo en Lanzarote) 6,003 metros-, 
puerto de Gran Tara ja l a Betancurk, 
por Pá ja ro sección de Gran Tarajal 
a Tuimeje,) 14,628 metros. 
Han regresado a Santa Cruz los eo-
maisionades t inerfeños que estaban en 
Madrid, siendo entusiást icamente re-
cibidos por el pueblo de la capital. 
A l pasar por ella el señor Pranchy 
fué tam-bién mny agasajado; le reci-
bieron comisiones de correligionarios 
y obreros, y visitó las sociedades de 
trabajadores, donde hizo uso de la pa, 
labra. Desde Das Palmas hab í an ido a 
Santa Cruz para saludarle muchos de 
sus adictos. 
Dos comisionados orientales han re 
gresado igualmente, en su mayor par-
te. Quedan todavía algunos ien la Pe-
nínsula, cuyo regreso se .anuncia para 
muy pronto. Los úl t imos que han lie, 
gado a nuestra ciudad son los señores 
don Pruidencio Morales y don Juan 
Delgado Casabuena, con sus distin-
guidas señoras. 
'El señor Pérez Amuas, la má.s desco-
llante figura política de Tenerife, trae 
de Canalejas el encargo de organizar 
aillí el partido liberal. 
Se^ún telegrama expedido desde 
;Majdrid por el ingeniero señor Susá/rez 
G-alván, el ministerio de 'Marina ha in-
formado favorablemente el proyecto 
de ampliación del puerto de la Luz. 
Y dice, comentando la noticia, el 
Diario de Das Palmas:" 
"I>a aprobacaón del ensanche de 
nuestro puerto delnmios conquistarla a 
todo trance y sin perdida de tiempo, 
pues de otro modo se paraliziará nues-
tra obra de progreso en Gran Canaria. 
E l día, ya cercano, en que se abra a 
la mavegación el canal de Panamá , se-
rá mayor la concurrencia de vapores 
al puerto de Da<S Palmas, de mucho 
mayor tonelaje, y es necesario que 
cuando empiece a iniciarse ese moví, 
miento, por Jo menos estén ya en eje-
cución 1 as-nuevas obras del ensanche.'' 
—-Da Compañía de Navegaeión e 
Industria, que hace el servicio de co-
rreos para estas isías, hia ordenado 
que sus vapores atraquen en el mue-
Üle de Cádiz, con el f i n de dar mayores 
«omodidades a los viajeros. 
• Esta determinación ha sido aqu í 
muy aplaudida. 
—Acompañado de su. distinguidla y 
bella, esposa estuvo hace pocos días en 
Das Palmias Sir John Philips, elevada 
personalidad inglesa, cuyo crédi to es 
inmenso en el mundo de los negocios y 
cuyo nombre se halla asDeiado a pode-
rosas 'empresas extranjeras estabieci-
das en Gran Canaria, 
E l "Olub N á u t i c o " obsequió con 
un champaigne de honor a los ilustres 
viajeros, que fueron en automóvil a 
Santa Brígida. Des acompañaron don 
'Rosendo Ramios y otras conocidas per-
sonias del país y de la codonia britá-
nica, | 
- JE . r ' Club Náutico de .Santa Cruz 
ha celebrado en sus salones una ani-
madís ima verbena, a Ja qne concurr ió 
lo más escogido de aquella sociedad y 
un gran número de-bellas y elegantes 
dama.s 
—Da Juventud •Republicana de la 
capital organiza una excursión a l p in . 
toresco puoMo de San Miguel, siendo 
muchos los correligionarios que se 
proponen concurrir a ella. 
—'En 3a próxima semana cont rae rá 
matrimonio en la v i l la de la Orotav.i, 
con la distinguida señori ta Aurora 
Panasoo Toledo, é . señor 'don Agust ín 
J. del 'Castillo. 
—En Gerona, donde desempeñaba 
el cargo de Secretario de aquel Go-
bierno Civil , ha fallecido don Salva-
dor Alvarez de Sotomayor, Delegado 
del Gobierno que fué en Gran Cana-
ria, hace cinco años. 
En Las Palanas, ila señora doña Pi-
lar Doreste, viuda de Rosa, y el señor 
•don Ruiperto Anglades e Iglesias. 
— E l general Mar t í , nuevo goberna-
dor mi l i ta r de 'Canarias Oriental es, Ue-
•giará a ésta el 17 del corriente. 
E l señor Mart í pres tó hace años ser-
vicios en Tenerife, donde fué coronel 
jefe del regimiento de Canarias nú-
mero 1. 
—En Das La.gunetas, pago de San 
Mateo, se celebrará el próximo domin-
go la popular fiesta llamada "de los 
indianos," que este año será más luci-
da que nunca, por el entusiasmo con 
que la organizan los muchos emigran-
tes que han regresado de Cuba recien-
temente. 
También en Galdan* promete estar 
muy animada la fiesta de su patrono, 
Santiago, a juzgar por los preparati-
vos. 
—'Con asistencia de la Junta Docal 
de primera enseñanza, se están cele-
brando los exámenes anuales en las 
escuelas públ icas de Das Palmas. 
vEn la del Pueblo, que regenta el 
ilustrado profesor don Pablo Battlori , 
los ejercicios de los alumnos han sido 
hrililantísiimos. 
f r a n c i s c o GONZADEZ D I A Z . 
OTRA M A R A V I L L A CIENTIFICA 
L^, Biología Demuestra que la Caspa 
, es Efecto de un Germen. 
Rn estos tíejnpog la ciencia realiza ma-
ravillas en Ja medicina, al ig-ual que en la 
mecánica. Deode el tiempo de Ad^n la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pe, para la cual n ingún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
el Herplclde Newbro. Este es una prepa-
ración oientfflca que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
anieiigria causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin ia 
caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herpioldé es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.-—Agentes es-p^ciales. 
V I N O S . . . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . 
y A L P A R G A T A S , 
• • • • a • 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
E L I R I S 
ÜBlco Re«ept©ri ANTONIO AGUJALO 
San Ignacio 66—Tel. A-5966—Apartado 122<i 
H A B A N A 
7965 26-8 J l . 
C A R N K A D O 
Calle Paseo. Vedado 
Telefono V-1T77 
30 baños públicos, | l -50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
rea, $2-00- Abier íos de 
R A 8 de la Boche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
J 56-23 Ma. 
con motor de gasolina, completamente nue-
vo, pin uso, con 10 millas de andar, aco-
moda 10 pasajeros, insumergible, todo de 
acero galvanizado, completo, con remos, etc., 
etc., se vende en precio módico. Habana 
núm. 94, antiguo, a toda hora. 
9020 alt. 5-1 
CASA D E B E T O N C I A 
y 
Conforme a lo, acordado por Ja Junta de 
Gobierno de esta Casa, se convocan licita-
dores para la subasta de un crédito litigio-
so en cobro da pensiones de censo contra 
dofia Ana Pedroso, sus herederos o causa-
habientes, para cuyo acto se ha señalado 
el día 9 del corrletne, a las 10 a. m. 
Los antecedentes del asunto se encuen-
lo, San Lázaro y Belascoaln, todos los días 
lo, San Lázaro y Belascoaín , todos los días 
hábiles , de 8% a 11% a. m. 
Habana, Agosto 2 de 1912. 
Jorge Coppln^er. 
G 2687 :t-3 
2810 
Se convocan llcltadores para la subasta 
del suministro de Medicinas que ha me-
nester este Asilo durante el año económi-
co de 1912 a 1913, por haberlo así acordado 
la Junta'de Gobierno de esta Casa en se-
s ión de 22 de Julio últ imo, y se s eña la para 
el acto el día 12 del mes corriente, a las 
diez a. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretarla del Estable-
cimiento, San Lázaro y Belascoaín , todos 
los días hábi les , de 8 a 12 a. m. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
Jorge Copplnger. 
C 2674 3-2 
I L T O R i O J U R I D I C O 
A c a r g o de los L e t r a d o s 
S E G A D E S Y V I D A L 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados do esta Capital doctores 
Man-.iel Secades y Fidel Vidal , han es-* 
tablecido en su nueva residencia de la C a l -
zada de San Lázaro núm. 131 (altos) un 
"Consultorio Jurídico" al cual pueden di-
rigirse por escrito cuantas consultas se 
deseen del derecho en general vigente, ya 
de orden Civi l ó penal, administrativo ó 
contencioso administrativo, ya de orden p ú -
blico en todos los diferentes aspectos y sutj-
divisiones en que se encuentra compren-
dido. 
tyluy necesario es este "Consultorio J u -
rídico," tanto á particulares, sean és tos co-
merciantes de todos los' giros ó banqueros, 
como á la Adminis trac ión en todos sus gra-
dos: Central, Provincial y Municipal, no 
sc-Io por la garantía- que ofrece y propor-
ciona la firma de las contestaciones qu» 
habrán á(- dar por escrito á las consultas 
quis se sirvan hacerles, sino también, por 
el módico precio de las mismas, y a que 
solamente se proponen percibir la canti-
dad de diez pesos monda oficial por cada 
una consulta que no entrañe un estudio 
muy detenido de los documentos que se 
acompañen, pues en ese caso, el precio se-
ría convencional. 
C 2571 lt-22 14d-23 J l . 
C A J A S P E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o la p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ Q f o r m e s d ir í -
a j Q s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H L U p m a n n & Co, 
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-3 J n . 
L a s t e n e m o s en nues tra : 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-i 
d o s ios ade lantos m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de todas c lases , 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a . Agos to 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F-
Expedfmoo eartao Crédi to aobi* ta-
das partea dal mundo en las m á s f a » > 
rabies wmdfcrfaao» — • - . — . — - « . - — - « » — 
E S 
Dejo cu» documentos) joyas y d e m á s ob« 
jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
A 
C O M P A S ü D E SECTOBOS WTDTÜOS CONTRA INCENDIO 
• I 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda, 
Habana, 3 de Octubre da 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
2358 J l . 1 
L O Y r 0 e s u m a » A G U A C A T E 
C 2328 J l . 1 
superiores, de la afamada Fotografía de Coiominas y Compañía , S A N R A F A E L 32, con gran rebaja de precios, — S é p a n l o nues-
tros favorecedores y el públ ico en general. 6 imperiales c íe . , un peso. 6 postales c2e., un peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
i 
mm mm mmm 
A O G A D O S 
C«tudio; San Ignacio n ú m . 30, de 1 á 5. 
Teiét&m* A.~7999. 
A. J L 18 
e. 
HORAS D E C O N S U L T A : DE3 1 A 4. 
tSatn&Ioi Prado nOsn. 123, prteoftpid, dereoba. 
Teléfono A-1221 Apartado W9 
C 2541 26-15 J l . 
AHOGADO 
Acular 68, altos. Consultas de 2 á S. 
C 2270 J l . 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraufiri, Pulroones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s l f l l í t lcas . 
i Consultas de 12 & 2. Días festivos d« 12 á 1. 
^rocadero 14, antlsmo. Te l é foa» A-5418. 
C 2294 J l . 1 
Di?. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
eía y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltas: de 11 ít J > de 4 & B. 
C 2355 J l . 1 
k\ l a s e n c i a 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26-1 Agr. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Proffc«or de Ofta lmolog ía 
EspedaUsta «ti KUtfcrmodjulea de lo* Ojo» 
y de Ion Oído». 
C O N S U L T A S : 
Gallan o nüm. 50. De 11 a 33 y de 2 a 5. 
Tel«foij« A - 4 « l l . 
Para Pobres ($2-00 a l , mes)* 
Lañes , Mi^realea y Vlcriie«, de 4 a 6. 
D O M I C I L I O : 
Línea nflm. 15, entre J y K , Vedado. 
T e l é f o n o : F-11T8. 
C 2288 J l . l 
MEDICO D E BTIfirO» 
consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
» Aguacate. Te lé fono 310. , 
D O C T O R L U Í S D E S O L O 
AflOGADU 
DR. T O M A S S A L A Y A 
Tu ABOGADO Y N O T A R I O 
¿ l í U l T * 4' a,ttt*, TelC.toao A-3244. 
C L I I I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con fos aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n o c h e s — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " . . , . . 2^)0 
Empastes " . . . . . 2-00 
Orificaciones " . . . . . S-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 
C 2ÓB7 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " , 
Dentaduras " 





3 p. m. 
26-1 Ag. 
Tratamiento especial de Sí!)lis y enfer-
medades venéreas , Curación rápida. 
Consultas de 12 á 8, 
La» nlljm. 40. Tcie.Vtna A-.1S40. 
C 2283 'T1- 1 
. . . A D O L F O R E Y E S 
EaiferEaedodeM del EatOmasro « Iníeat lnaa 
exelasivnmente. 
Procedimiento del profesor Hayen'!, dal 
Hospital de San Antonio de París , y ¿jor el 
anál i s i s de la orina, sangre y role icO;'co. 
ConQultÉua: de 1 á 3 de la tarde, 
lampari l la otaa. 74, altee. 
Teléfono 874. A u t o m á t i c o A-8E81 
C 2277 J l - 1 
" W H f I b R l Ñ T i a ' W . ^ F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, HBJíPKa i'H T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BERNÚZA NT Tií. 46, A L T O S 
fsvu 'UIIM «le 1 a 4. 
C 25S2 26-22 J l . 
Dortares Ignacio Plasencia 
é .Ignacio B. Plasencaa 
Clraja^o del Hospital h ú m e r o Uno 
Esoecialisca en Enfermedades de Muje-
res, Partos v Cirugía en greneral. Consul-
tas' ie l a 3. Empedrado 60. Te lé fono 2>5. 
O 22S8 J1- 1 
0 1 . J U A U P A B L O m 
E S P E C I A L I D A D VIAS URíTf AlRIAiS 
Consultas: Luz núm. 15, d© 12 á 3. 
C 2280 J l - 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro A«tar laao 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Telefono A>249« 
C 2296 J l . 
Enfermedades de señoras . Vías qrlna-
riaa. Cirujía en general. Consultas 4e 12 
fi, 2, en San Lázaro núm- 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Telófono F-2B05, 
Q 2297 J L l 
ABOGADO 
Ag-oncate BTliiaa. 31, esquina A Muralla 
Altos del Canadfl Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-601.1 
G 2271 .TI. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. m C A B D O A L B A L A D E J O 
Coinpoatela n&m. 161 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
8e practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , «to. 
AnAUsla de ortue» (completo), em-
patois, sontere 6 leche, dom peeus (2.) 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2273 J l . 3 
DR. EUGENIO ALBO Y G i O R E R i 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losoa, y actual Jefe de Iti Clínica <1e 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Internar 
Martes, Jueves y Sábados, de S á fi. 
P O L I C L I N I C A para loa pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J l . 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidroceíe, Síl lüs tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. Do 13 
á 3. Jesús María número 33. 
C 2285 J l . 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y A O T A B I O 
Tejadillo nflm. 11. Telefono A-3044. 
8549 . 78-21 J L 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a ún automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Guanabncoa. — Te lé fono 6111. 
««•rtiaun 32.,—Habana.—De 12 i 
Tclé foao A-SG4(>. 
j C S580 Tí. 5o 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece sus servicios ft domicilio y en su casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
MOJÍSERRATE 05, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad <£e París 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo gáa-
trlco. R e g r e s a r á de su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
D « M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta • frecuencia 
D'Arsonval. 
V I L L E G A S - . U M . 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
H I L A R I O P O R T U O W D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 J l . 1 
I r . m 
M E D I C O - C I U U J A N O 
Consulta»: de 2 fi 4 {So m, 
Beruaza nüm. 34. TeKKono A-t&fí . 
C 1591 78-4 My. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 03 (IOS nuevo.) Te l é fono A-4£)a4. 
7924 26-7 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4, 
Compoistela 23, moderno. Telefono A-4WJS 
C 2293 J l . i 
DOCTOR H. ILVÜREZ ARTiZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2301 J l . i 
an s a o t o s ;Z 
O C U L I S T A 
ConsiMltüs y «peracionefl de 0 d 11 y de 1 A S 
Prado ;iümero 105 
C 2284 J l . i 
S a n a t o r i o del D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedloado al tratamiento 
y curpción de las enfermedades mentales y 
nerviosas, (Unico en »u clase,) 
Cristina S.-S, Te lé fono A-CS25 
I C 22di v J l . i 
• 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de B«ne2cenc la 
y MaternldaoS 
Especialista en las enfermedades áo loa 
nifioj?, medicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agrcdar nüza. I S S ^ . Te lé fono A-SOSO. 
C 2290 J l . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R S I E D O n N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I S N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y a d e m á s de la compra 
y venta de propiedades rús t i cas y urbanas. 
, Apartado 1841®. 
G 2 E . 
M E D I C I N A r C I R U G I A 
CouBulta» de 12 á 4.—Pobre» gratis. 
Electricidad Médica, c o n » entes -le alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-3544^--Coinpoatcla lOl (bey IOS) 
C 2274 J l . 1 
ABOGADO 
Habana nfim. 72. 
C 2/99 
Telffoao 702. 
J l . 1 
1 3 i r , K r t x f i o s z ; - , 
C I R U J A N O - D f í í í T í S í i ' A 
s r ^ t o ^ K s - ^ t -a,.. l i o 
Polvos den (Milcos, e l íx ir , cepillos. Cou-
mtüjw; de 7 ft 0. 
7843 20-5 J l . 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápid.ss por sistemas 
mcderníslnríoa 
CONSULTAS D E T3 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2278 j i 
91, 
1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUW. 1, 
Especialista en vlat» nrinnrlao, nHllin y ru~ 
feruaedoidec venéreas , 
Exflmonea nretrMicAploon y cUioacOpIcos 
Tratamiento de la Sifflll» por «I "C0«" 
en inyecc ión Intramawcnlar ft iatravennsa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. (55: 
D E J2 A 3. 
C L I N I C A E S P K O I A L PAR.A P O B R E S : 
D E 10 A U D E L A MAÑANA 
DOMICILIO» T U L I P A N N U M E R O 30. 
642' S1J-4 J d . 
DOGTOSi J . RAFIEL B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á ia calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 6, 3 ^ . 
7964 26-9 J l . 
Dr. S. Aíverez y Gyaoaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria n&mcro 130 
C 2276 J i . 3. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A . 
ABOGAIJ© 
Reina 8Sf alota» Telé fono SS19 
F . S 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
CÍTuiano del Hospital Nfimero Uno. 
Kwpeclatlistffl del Dispensario "Tansayo.*" 
Vírtuilea 13a—Teléfono A-3176, 
Cirajín V I k s Urinarias. 
Consultas: De 4 á g p. m. 
C 2282 J i . i 
D R . J O S E E . F E R R Á N 
Catedrático de la Esencia de Medlctns 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
STeptnno nfim. 48, bajos. Te lé fono 14SO. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 J l . i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D 0 3 
LA. ASOCIACION' C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diurias de 1 O 3. 
Lealtad nüj»., 3«. Te lé fono A~44Sa. 
C 2289 j i i 
P e í s y o Garda y S a o í i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo fiarcia y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CO. T E L E F O N O 8153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 j L í 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cntedrfltleo por oposic lén de la Facal tad de 
Medicina,—Clrnjano del Honpitni Nü-
mero Umo—Con«aIt»!t; de 1 fl 55. 
Aminead nflm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2300 J L 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
J l i C 2279 
D R . E M f U O A L F O N S O 
Eafermcrfnde., de nif.ot,, «efiorn» y Clrairfa 
r a «reneral. CONSULTAS: do 13 4 2 
^ V ; ; ™ - 810' Te l«0 í4o A.8715i 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de le mañana.—Agosto 3 de 1012 
( P a r a el D I A R 1 U D E L A M A R I W A l 
Madrid, Julio 17. 
¡Pero qué cosas se le ocurren a . . . 
cualquiera, cuando se dedica a pensar 
cosas raras! 
Estuve ayer en un paraje frecuen-
tadísimo. ¡Cuánta mujer acicalada 
con más o menos gusto, v i ! ¡ Qué di-
versidad de telas y hechuras! ¡Cui-
dado si se emperejilan hoy damas y 
damiselas! 
A todas las conozco, a casi todas las 
trato. ¿Y qué creerán ustedes que se 
me ocurrir ía mientras las iba viendo 
pasear, detenerse y lucirse? Pues se 
me antojaba condecorarlas según al-
guna condición de su persona o cual-
quier detallo de su atavío. 
Así, viendo una que iba con el per-
genio adecuado para hacer larga ex-
cursión en automóvil, y por tierras de 
mucho frío, imaginé que le cuadraba 
la orden de ^Alberto el Oso." Junto 
a ellas estaba otra, preciada de dar 
buenos consejos, y me dije: ' ' Para és-
ta, la orden austríaca de ^ María Tere-
sa." Acertó entonces a presentarse 
una recién casada, que acababa de lle-
gar del extranjero, y vestía falda encar-
nada con galoncitos dorados, chaqueti-
lla larga, 'de glasé verde con una guar-
nición blanca y negra, que a pesar de 
ser vaporosa parecía una orla de ar-
miño ; sombrero de paja encarnada, 
pluma blanca, con algo blanco y negro 
también, y ¿ qué había yo de imaginar, 
estando en vena de esas caprichosas 
comparaciones?: que era toda una co-
mendadora de 'San Esteban de Hun-
g r í a . " Del mismo modo que recordé 
la "Gran Cruz de Leopoldo de Aus-
t r i a , " al observar que una duquesita 
muy gentil combinaba el amplio abrigo 
casi blanco, con el vestido encarnado-
lacre. 
Cuando cambié unas cuantas pala-
bras con una piadosa y digna señora, 
estimada y admirada de todos los que 
la tratan, por su abnegación y otras 
muchas excelentes y no muy genera-
lizadas cualidades, se me ocurrió que 
bien podría ser una más entré las ' * Da-
mas de la Cruz Estrellada.' ' 
Aburrida me pareció que estaba una 
hermosa señora a quien apenas aten-
dían ni las otras regocijadas amigas, y 
menos todavía ciertos conquistadores y 
apuestos amigos. . . Sólo la v i animar-
se cuando su marido, que había estado 
departiendo con varios señores en un 
grupo aparte, le p regun tó : "¿Quieres 
que nos vayamos a casa?"; y ella, sin 
dejarle apenas concluir la frasease le-
vantó y se fué, apoyada en el brazo de 
él. . . Para ésta, ¿qué duda cabe? aque-
lla interesante y no muy prodigada dis-
tinción de Baden-Durlach: la ."Orden 
de la F ide l idad . . . " 
i Lo que vociferaban unas cuantas jó-
venes ! Pensé si hablarían de arte. No. 
¿De amor? Tampoco. ¿De caridad? 
Menos. ¿De cualquier otro asunto se-
rio? ¡ Quiá! Hablaban de caza, cma. 
elegante," de bocina o corneta. . . " Y, 
naturalmente, ¿qué hacer?.. . Aun 
cu,nido no la merecieran del todo, ad-
judicarles la Orden de 'San Huberto." 
Me reí para mis adentros de las que 
sin querer profundizar en las ramas de 
su árbol genealógico, presumen de ser 
otras tantas "doce princesas," ú otras 
• Ireinta y dos damas católicas," que 
tienen obligación de presentar las prue-
bas de dieciseis cuartos de nobleza; y 
no tuve más remedio que otorgarles, 
aun cuando no sé si anduve aeertada, 
la cruz de "Santa Elisabet. . . " 
Me inspiró simpatía una dama, loza-
na aún, que, como abrigo de últ ima mo-
da, ostentaba manto largo, negro, con 
algo así como capucha de terciopelo 
también negro. . . Y teniendo en cuen-
ta que la señora esta puede consagrar-
se a la enseñanza de todas las virtudes 
v ciencias espirituales y nobles, sin va-
cilar la incluí en el capítulo de "Da-
mas de Santa Ana de Munich ." 
Precioso, original, elegante traje el 
de la locuaz baronesa de A . . . ; negra 
la falda, bordada con oro y seda color 
corinto; la levita, negra también, el fo-
rro de ésta de raso tono café, que de le-
jos parecía piel de marta; una especie 
de esclavina de paño verde mirto con 
adorno, bordado, de oro y negro; ne-
gro, de paja, el sombrero, que ostenta-
ba sendas y rizadas plumas blancas. La 
hice, en el acto, de la "Orden del Es-
pír i tu Santo." 
Disculparán ustedes que al ver a la 
hija mayor de los señores G. de la P., 
primorosamente vestida con abrigo am-
plio de glasé azul, forrado de blanco, 
blanca falda y blanco camisolín, a más 
de algo, que llamaremos túnica, de ga-
sa granate, y toca negra con bastantes 
plumas rizadas y blancas, de sobra dis-
culparán ustedes (¿sí o no?) que la 
"Orden de la Jarretierra" me pare-
ciese la más indicada. Es más ; la se-
ñorita esta se sentía condesa de Salis-
bury, y no por lo de la liga, que ima-
gino llevará bien sujeta, en unión de 
t res 'más que, por lo menos, se estilan 
ahora, bien cosidas al corsé, sino por 
lo distinguida y encumbrada... 
Si en la elegante viuda de un señor 
que fué ilustre estadista no me llamó 
tanto la atención su vestimenta, con 
ser bonita, como su pulcritud, que es 
perfecta, nada de extraño tiene que 
me acordara de Enrique IV de Ingla-
terra, y concediese,a aquella la real y 
distinguida "Orden del B a ñ o . " 
A l verme frente a una señorona muy 
dada a las artes, ¡ qué quieren ustedes!, 
Grecia se me aparece, y no tengo más 
remedio que agraciarla con la "Orden 
del Salvador." 
¿Y no es lógico, perfectamente lógi-
co y merecido, que en vez de dar bro-
mas a la señorita Z. respecto de su cons-
tancia en no prescindir del lema—que 
usa en todo—Suum C u i q n e — " A cada 
cual lo suyo"—, la llamemos la joven-
cita de la Orden prusiana del "Agu i l a 
Negra?" 
Pero eso sí, y sin salir de Prusia; 
para esa monísima Luisita R., que tan-
tas pruebas tiene dadas de patriotismo 
y humanidad, la. "Orden de Luisa." 
i Viva el lujo y quien lo trujo!, se me 
ocurre exclamar al ver a la Condesa de 
R., vistiendo traje tan brillante que pa-
recía de plata y oro; el sombrero, de 
gasa verde. Naturalmente, y aun cuan-
do ella no haya inspirado pasión algu-
na, que yo sepa, a un emperador, pien-
so que debe concedérsele la gran cruz 
de "Santa Catalina," y la igualo así 
I a una de las doce damas de la más alta 
nobleza rusa. 
Una señorita muy linda, que osten-
taba primoroso collar de oro, tal como 
ahora" lo quiere la moda, compuesto de 
cabecitas de ángeles en esmalte rojo, 
merecía, bajo todos conceptos, pertene-
cer a la Orden sueca de "los Serafines." 
Pero, en cambio, no hallo condecora-
ción bastante preciada, preciosa y ex-
presiva, ideal, encantadora, para una 
jovencita de la que nada bueno ni malo 
sé ni se sabe... No hizo más que pa-
sar sin detenerse. ¡ Nada más que pa-
sar. . . ! Sencillamente ataviada, distin-
guida, más bien triste, modesta. . . 
—Para esta mujer—me dije—debie-
ra crearse una nueva, envidiable y en-
cantadora distinción: 
" E l gran collar de la P o e s í a . . . " 
s a l o m e NUÑEZ Y TOPETE 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . — R E P U -
bllca de Cuba.—Secretarla do Obras Públ i -
cas.—-Neeroclado del Servicio de F a r j s y 
Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — F a r o de Cayo 
Blanco de Tunas, situado en el Cayo "Blan-
co de Zaza" que se halla en la proximidad 
del Puerto de Tunas.—Costa Sur de Cuba.— 
Latitud Norte 21° 35' 10".—Longitud Oeste 
de Greenwich 79° 35' 50".—Restablecido de-
finitivamente el mást i l y fanal del faro de 
Cayo Blanco de Tunas, que fueron destrui-
dos por el ciclón del mes de Octubre de 
1910, y que habían sido provisionalmente 
sustituidos por otro fanal nuspendido en 
una horca de madera, según aviso publica-
do a raíz del siniestro, se avisa por el pre-
sente la mencionada nueva y definitiva Ins-
talación de este faro, cuya caracter í s t ica 
es de oeuHwclonei» eu srupon de dos t-ada 
10 meigunáo»! úe hor l íonte , blanru, exm i i 
mente igual a la del primitivo, y también 
a la del que ha estado provisionalmente 
alumbrando hasta ahora.—El nuevo m&stll 
es de madera con su plataforma, o balcón 
con antepecho, sobre la cual es tá instalado 
el aparato, teniendo, además, su escalera 
de acceso de pe ldaños y pasamanos.—El pla-
no focal en esta nueva ins ta lac ión CHtá a 
nueve metros sesenta y cinco cent ímetros 
(9.66ms.) sobre el nivel del mar, y a ocho 
metros cincuenta cent ímetros (S.GO'ma.) so-
bre el terreno, y por lo tanto, su luz podrá 
tener en tiempo claro un alcance geográf i -
co de 11 millas, para un observador eleva-
do 4.60 ms. sobre el mar; pero como la in-
tensidad del aparato es de 12 mecheros Cár-
cel su alcance lumínico en tiempo medio es 
solo de S^i millas.—Inmediato al mást i l y 
al S. O. do él es tá la casa del Torrero, que 
es de madera con techos de tejas planas, 
y que tiene pintadas sus paredes de color 
gris claro y sus puertas y ventanas de co-
lor asul oscuro.—Lo que se publica para 
general conocimiento de aquellos a quienes 
concierna, y para que sirva de ampliación a 
la Relación de Faros de la República, pu-
blicada en el aflo de 1910.—Habana. ii9 de 
Julio de 1912.—E. J . Balbtn, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegac ión .—Vis to Bueno: I'edru 
P. üartnfifl. Director General. 
C 2671 alt. 6-2 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Lic i tac ión para la construcc ión del Ferro-
carri l de servicio público entre los Puertos 
de Calbarién y Nuevitas.—Hasta las 2 p; m. 
del día 30 de Septiembre de 1912 se reci-
birán en el despacho del señor Secretario 
de Obras Públ icas , Antigua Maestranza, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Ferrocarri l de v ía an-
cha para servicio público, que una los 
Puertos de Calbarién y Nuevitas pasando 
por el poblado de Morón y por la parte 
Sur de la Cordillera de Bamburanao, que 
será subvencionado por el Tesoro Nacional 
en las condiciones establecidas por las L e -
yes do 5 de Julio de 1906 y 5 de Junio ú l -
timo, y entonces serán abiertos y le ídos pú-
blicamente. E n la proposic ión se consigna-
rá y expl icará las condiciones y ventajas 
que ofrezcan y la manera como se propone 
efectuar la construcción, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia. Se 
darán pormenores a quien los solicite.— 
Rafael de Carrerá, Secretario. 
C 2640 alt. 6-1 
l a s p r c s a s M e r e a i t i i e g 
Y S ® G i K B A B E S 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
L a Junta Directiva en ses ión celebrada 
en el día de ayer, acordó convocar á los 
señores Accionistas á Junta General ex-
traordinaria, que se ce lebrará el lunes día 
5 de Agosto de 1912, en el domfeilio so-
cial de esta Copipañía, Aguiar números 
81 y 83 para aumentar el Fondo de Amor-
tización estipulado en la escritura de emi-
s ión de Bonos de fecha 27 de Marzo de 
1899 y determinar la forma y condiciones 
de su apl icación y para modificar los A r -
t ículos 6, 20 y 36 de los Estatutos. 
E l Secretario, 
Carlos Qucr. 
C 2556 alt. 8-19 
C E N T R O B A L E A R 
Convocatona 
Por acuerdo de la Junta Directiva y or-
dtin del señor Presidente, tengo el hoonr 
de citar a los s eñores asociados para 2a 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto el próximo miércoles , día 7 del co-
rriente, a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí núm. 115, 
altos. y, 
E l objetó de la Junta es el de presentar 
a la consideración de los señores asociados, 
la reforma de algunos art ícu los del Regla-
mento General, cuyas principales modifica-
ciones tonsisten: determinar la edad de las 
asociadas familiares, para poder estar ins-
critas como tales; regularizar el tiempo y 
reglamentar los requisitos que deberán lle-
nar las asociadas de número para poder 
ingresar en la Quinta con el objeto único 
de dar a luz; supres ión de los beneficios 
que concede el art ículo 117, concediendo 
otros a beneficio de todos los socios; de-
terminar ta ant igüedad pa.ra tener derecho 
a los beneficios que conceden los ar t ícu los 
119 y 125 y conceder nuevos beneficios \L los 
familiares. 
E l proyecto de reforma estará desde esta 
fecha hasta el día de la Junta on la Se-
cretar ía a la dispos ic ión de los señores so-
cios que quieran examinarlo. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, encare-
c iéndoles su asistencia, por tratarse de un 
asunto de interés general. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo-Contador, + 
Juan Torroi» Gnaaoh. 
C 2675 5-2 
C e n t r o A s t u r i a n i 
Sección de Recreo y Adorno' 
Secretaría 
( G R . W MATlNEiC D A I L A B U j ) 
Competentemente autorizada por i 
rectiva osla Sección para celebrar ^ 
t lnée bailable ..n los salones ,1,, e tna ^ a . 
tro, el domingo din 4 del mes de \ Ceitl" 
próximo, se anuncia por e: te medí ^ 
conocimiento de los señores asociad Para 
E n dicha fiesta se observará e f08' 
mente lo que acerca de la eelehracir0**' 
bailes de sala prescribe e! Uee-l-,,^ ^ 
la Sección. ^ ^ m e n t o ^ 
L a mat lnée comenzará' a las dos 
puertas se abrirán a la una de la t a ^ ^ 
Para tener acceso al local será reo ^ 
Indispensable la presentación del recil 0 
rrespondiente al presente mes o el de A e0" 
to próximo, a la comisión de puertas Soa" 
No se dan invitaciones. 
Habana, 31 de Julio de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Rafael Fernan't,^ 
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B a n c o d e l a H a b a n a 
D l R E C f m 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Pres/denfe. 
SI?. JOSE l . DE LA CAMARA. 
Vicepres/dcnfe. 
Si?. SABflS £. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALÚES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
SacrefarJo. 
1 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
¡OHN E. GARDIM, 
Vicepresidente del National Cify Bank. 
A. W. KRECH, 
Fresidenie del Equitable Tmst Co, 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma JL. H. Howell Son & C* . 
Abre cotufas corrientes y de Ahetro*. 
Vendí letras sobre España y gira contra fH 
pfazas principales del Extranjero. 
ra habilitar los pabellones construid 
"Tuberculosos," '•Infecciosos" y "p ! 
fermedades Generales," en la Quinta do R I 
lud " L a Pur í s ima Concepción," se nece i 
tan: camas de hierro, mesas de noche * 
caparates de cedro, sillas y sillones' i í 
personas que deseen hacer proposicionp8^' 
para el .suministro de dichos muebles m j i 
den dirigir éstas , en sobre cerrado y lacra 
do, al señor Presidente de La AsociaciÓT,*: 
Prado núm. 01, Centro Social, dentro d i ' 
plazo de ocho días a contar del presenté 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 5,1 
Remit irán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propongan 
E l señor Administrador de la misma fa-! 
c i l i tará. a los postores cuantos antecedenli 
tes deseen en relación con lo que se Inü 
teresa. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 
9071 
E l Secretario, 
Mariano Pnnía^m. 
lt-2 ?cl-$ 
M A T A D E R O I K T R I A L 
EMISION DE BONOS DE 
C 2321 J L 
C U P O N NUII lL S 
Venciendo el d ía primero del próximo 
mes de Agosto, el c u p ó n n ú m e r o CINCO 
correspondiente a los Bonos Hipotecarios 
emitidos por esta Sociedad, con arreglo 
a la escritura otorgada en veinte y uno 
de E n e r o de mil novecientos diez, los se-
ñ o r e s poseedores de dichos Bonos, se ser-
v irán presentar los cupones para su co-
bro a l referido Banco E s p a ñ o l , los día« 
h á b i l e s de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Jul io 31 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capot». 
C 2617 8-1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a P R E C I O S D E P A S A J E 
L N E A 
W A R D 
E n 1*. clase deade . 
E n 2*. ciaoe desde . 
E n 3S Preferente. . 
Tercera ciase. . . . 
( N E W Y O R K A N D C U B A IVlAiL S, S. Co.) 
c í a i j r a i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase, do ¿ 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. „ 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México , $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J B r i 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6164. 
Wm. H A R R Y 8 M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y ¿6 
C H08 15^7 A5. 
m m m g e n é r a l e tosatiantipe 
í w í s c e S m w m 
BAJO CONTEATO POSTAL 
CON E L GOBIEENO FRANCES 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos nál ícea 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por o n n e » -
lías de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
S a l d r á el día 15 de Agosto á las once de 
la m a ñ a n a , directamente para 
Corysia, Santarsder 
y St. ^¡azair© 
Vapor correo 
S a l d r ¿ el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
y St. f^azair© 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ibirán en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la nalida 
de los correos. 
L a carga ©n los dos d í a s anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros uerán trasbordados G R A -
T I S desde la Machina & bordo. 
f 148-00 Ore Am. 
128-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Soore el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse & su con-
signatario en este plaza 
1 M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,0*0. 
O F I C I O S MUM. 90. T E L E F O N O A-1478 
H A B A N A . 
C 2330 J L 1 
I T T E S D E 
AUTCSf lO L O P E Z Y P 
PRECIOS DE PASAJE 
« f * « 1 2 6 « 
« 3 - p í s r o a í ü « Í 3 « 
« 3 ^ o r é i s a n a « 35 ' « 
Grandas rebajag en pasajes de I D A 
y VüEI /TA, 7 precios convencionaieB 
en Camarotes de injo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N : H A Z A S , 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N O 
T R I N I D A D 
P O N C E 
S A N J U A N D E P U E R T O P I C O 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
. , . 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO A D M I T E C A R G A NI P A S A J E R O S 
P A R A L O S P U E R T O S D E C E N T R O A M E -
R I C A , P O R E L E S T A D O S A N I T A R I O E N 
Q U E S E E N C U E N T R A E L D E L A HA-
B A N A . 
E L V A P O R 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P B L A N A 
saldrá para 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una pali-
za flotante, as í para esta l ínea como para 
toda?, las d e m á s , bajo la cual pueden ase 
fura^se todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los sericrea 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Cora-
paüía, el cual dice a s í ; 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de bu equipaje, su nom-
bre y <i\ puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
?1 nombre y apellido de su dueño , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do l a 
Machina, la v í s p e r a y día de salida hasta 
las diez de la mafianx 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
ü • ! 
HAM8URG AMERICAN L18E 
(Coinpn teteraAmans) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa, 
Servicio directo á España 




D A N I A 
S P R E E W A L D . . S b r e 
K R . C E C Í L I E 
21. 
5 
20 Ham burgo. 
io vía 
a n t o n i n a Agosto i4 \ Sta. Cruz de la Palma, 
DANIA _ „ 21. 
L A P L A T A Stbre. 14. 
F R A N K E N W A L D . . „ _ „ 24. 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo, Amberes, 
Ham burgo. 
P K S Í C I O S D E P A S A J E E S T O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, la $148 
Ip i r anga y Corcovado l a | 1 4 8 
a $128 
a | 1 0 0 
¿ 9 . $126 
3a Preí. | 83 
Otros vapores, 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a | 3 o á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia públ ica . 
NO A D M I T E C A R G A NI P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O P O R E L E S T A -
DO S A N I T A R I O E N Q U E 8 E E N C U E N -
T R A E L D E L A H A B A N A . 
R E B A J A S 1>IÍ P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hai.ta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo» 
do esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios m ó d i c o s . 
Lujoeos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos , á precios convenclo-
naJee.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos 
baí ioe .—Gimnasio .—Luz e léctr ica y abanicos eléctricos.—-Conctertos diarios.—Higiene 
y Umplem esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas c l a s e s . — C O C I N E L O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 4, 18, 20, 26, 
de SANTIAGO DE CUBA para New Y O E K : Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de a A N T I A O O D E CUBA para KINGSTON, C O L O N : Julio 18, Agosto 1, 
15, 29. 
PASAJES DIRECTOS E N 0 A M A E A DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y W35ÉJT FLORIDA, por el ferrocarr i l Florida East Ooast R. W. 
H A B A N A -HAMB ü RG. deede $125^00 
HABANA-LONDCN, „ 132-50 
H A B A N A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIB SALTAR, „ 130-00 
H ABANA-GENOVA, Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
da* de la Hambnrg-Amerioan Line, 
Hellbut k totL-Hibm-Saii l á a i o i o n í m . 9 í - T e l ^ í o n o A-
E s p a ñ a , fecba 22 de Agosto ú l t imo , no. se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conalgna-
tarla. 
P a r a Informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O P I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W m !J[ VAPORtS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C. ) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 3 a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitaa, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar í (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo ( só lo á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 7, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) Gibar?., 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á la ida y al retomo), y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
S á b a d o 10, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanta-
ñ a m o (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita , B a ñ e s , Ma-
yar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibo carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULI A 
S á b a d o 17, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor í s , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 24, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( s ó l o á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 28, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Gibara, 
Vita , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á la Ida y a l retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Sábac o 31, a las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, M a y a r í (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo) , y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de 1; t o n » . 
P a r a Isabela de Sagua y Calbar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
d ía de la s a l i d a 
C a r g a de traveata 
Solamente se rec ib irá hasta las S de la 
¡ tarae ael día anterior a l de la salida. 
E L H U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T Ü B E . 
saldrá de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbarién 
A R M A D O R E S . 
Hermanos Zulueta y eamiz, Cuba No. z» 
' 26?. J1-C 2422 
D E CUBA 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : 
Este nuevo vapor aftldi* ^ 
puerto, haetA nuevo ariso, 1011 
4, 14 y 24 d« cada mes paa* ,ft 
Ingenio "Gerardo," Sio 
Berraoos, Río del Medio, Dima^ *»• 
yos, Ocean Beach y Lft ^ é . i , 
Para informes el ^ ^ ^ . v í j i l 
Compañía SS. M A N U E L ^ 
P Ü Í J D O . Rev i l í ag^edo 8 ^ ¿ ' I 
C 2329 
Atraques «a G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de Jos d í a s 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y los d« 
los d ía s 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en e l muelle del Desee-Calma, 
ñera . 
A V I S O S 
Loa conocimientos para loe empargnti 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y 0a& 
slgnatariac á loe embarcadores que lo eo 
l iciten; no admiti^aJose n i n g ú n embar-
que con otros eosiocimientoe que no seas 
precisamente los qoc la E m p r e s a facilita. 
E n los oonocimlentos deberá- el embar-
cador « p r e s a r con toda claridad y exa* 
ütutí las marcas, n ú m e r o s , nOmero di 
bultos, clase de los mismos, contenido! 
pa í s de producc ión , residencia del reccp* 
tor, peso bruto en teitoe y valor de loa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o o e ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qtn 
en la casil la correspondiente al coníeni' 
do, solo se escriban laa palabras "efe» 
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda veJ 
que por las Aduanas se exige se baga 
constar la clase del contenido de c«<ia 
bulto 
L o s sefiorea embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar 3» 
los conocimientos la clase y contenido d* 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país d«j 
producc ión se e scr ib irá cualquiera de !aí 
palabras " P a í s " 6 "Exti'anjnro." 6 las doí 
s i el contenido del bulto d bultos renni» 
sen ambas cualidades. 
Hacffmos públ ico , para general conoc* 
miento, que no s e r á admitido ningún btu' 
to que, á Juicio de los S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en laa bedogaa del buqu» 
con la d e m á s c a r g a 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas p o d r » 
ser modificadas en la forma que crea co» 
Teniente la E m p r e s a , 
O T R A . — S e suplica á los señoree 
merciantas, que tan pronto e s t é n loa ou 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración <?• 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de loe coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe 
pores, que tienen que efectuar la ̂ J . 
á deshora de l a noche, con loa neagw 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1*. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , »• eB 
C 2870 78-1 Jl-
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C o n t r a l a m o r a l 
~ S > z Í a miseria a l lulo 
La esposa del ministro de los Estar 
dos Unidos, en Bruselas, ha tenido una 
oenrreneia yanlcee, es decir, muy or ig i 
nal muy extraña, casi incomprensible 
e^que nada de esto quiera decir que 
jacrezca elogios, n i se nos antoje di^na 
de imitación-
Según b-a propalado uno de los más 
formidables rotativos franceses, mis 
tr€ss Anderson, poseedora de gran for-
kina y de espléndidas fincas, se ha pro-
puesto albergar en un palacio de que 
es propietaria, en Brooklyn, varios, gru-
pos de a veinte obreras cada uno, du-
rante diez días. Estas sucesivas agrupa-
ciones juveniles gozarán durante su 
breve estancia en el palacio, merced a 
la extravagante magnanimidad de la 
diplomática, de todas las comodidades, 
de todos los encantos y satisfacciones 
que proporciona la riqueza. Tendrán 
a su disposición todas las lujosas es-
tancias de la señorial morada, los am-
plios y frondosos jardines, los coches 
y autos; en el suntuoso comedor, y en 
vajilla de plata, les serán servidos, por 
criados de galoneada librea, los más 
suculentos manjares, gozarán, en fin, 
durante diez días, vida de princesas. 
Y explica este raro capricho, esta 
deplorable genialidad la dama yankee, 
diciendo que se propone por este me-
dio estimular en las obreras la ambi-
ción y el deseo de mejorar de vida, 
haciéndoles ver el encanto del bien-
estar. 
Como extravagancia inconsciente 
puede admitirse el rasgo de la opulen-
ta ministra, pero pretender que lo 
aplaudamos, por lo que pueda tener 
de filantrópico y altruista, ya no nos 
parece tan admisible. 
¿Qué lección de moral, qué enseñan-
za útil, que beneficio práctico han de 
conseguir esas infelices muchachas, por 
virtud del hecho de disfrutar durante 
unos días de todos los halagos de la 
fortuna, de todas las comodidades y 
los placeres que proporciona el oro, 
para volver después a su vida de priva-
ciones, de amarguras y de trabajo?. 
Sabiendo, como sabemos todos, y 
mucho más esas pobres víctimas de la 
indiferencia social y del desamparo 
de las leyes, que no es posible con-
quistar por la v i r tud y por el traba-
jo el lujo y la grandeza qué con-
duce el hacérselo disfrutar durante 
unos días? 
Unicamente a hacer más rudo el 
contraste entre la vida de los afortu-
nados y la de los pobres, a amargar 
aun más su. miseria, a convertir su re-
signación en .rebeldía, a sembrar en 
su espíritu la idea de buscar por los 
caminos extraviados lo que no se pue-
de lograr por la senda de la honradez. 
¿Qué de extraño n i de censurable 
tendrá el que esas obreritas, resigna-
das humildemente con su triste desti-
no, al gozar de los deleites de la fortu-
na, al haber paladeado la miel, no con-
formándose con regresar a la vida 
tnste a que su condición las condena, 
busquen, por el único medio que a la 
Buijer se ofrece, el modo de escapar a 
la miseria, para la conquista defini-
tiva del bienestar de la fortuna, del l u -
jo con todos sus encantos? 
Pues esto, que sin duda importa po-
a la moral americana, menos por 
io visto que a la . moral europea, es lo 
^ i c o que conseguirá mistress Ander-
BOU con su genial iniciativa: que mu-
chas infelices que en el campo de la 
pobreza vivían resignadas, deserten al 
<íel vicio, que es el único que les brin-
ca los esplendores que durante unos 
^ías les hiciera paladear el impruden-
te altruismo de la milionaria yankee. 
Esta opulenta dama y cuantos pre-
tenden un fin de regeneración en be-
neficio de las infelices muj érete que 
viven del trabajo, deben pensar en que 
^ es el procedimiento más práctico 
más plausible el de hacerles gozar 
durante unos días los halagos de una 
fortuna que no pueden consolidar des-
pués, por v i r tud de su voluntad y de 
Btl esfuerzo. 
E l que esto hace, o se equivoca o per-
e n e fines menos loables, a los que no 
e«be prestar el estímulo de su, elogio 
^ d i e que sienta y piense con equidad 
y honradez. 
p r i n c i p e 
un príncipe gentil 
como e i sol de Primavera. . . 
—Abueii-ta sigue el cuento, 
abuelita, no te duermas. 
—Era un príncipe gentil 
que buscaba una princesa.. 
Sigue.—Un príncipe g e n t i l . . . 
I Abuelita, no te duermas I 
—Una prinoesita rubia 
y oon los ojos de estrellas, 
con la voz como de guzla 
y las pestañas de seda... 
—Abuelita, te has dormido, 
j po r qué te duermes, abuela? 
—Abuelita, tengo frío 
y miedo de que te mueras.. 
E n la noche se ha sentido 
una voz en las estrellas. 
E s una voz como un eco 
de los cuentos de la abuela: 
" E r a un .príacipe, tan bello 
como el sol de primavera." 
a, BUKNDU MANZANO. 
I - a l i m o s n a 
Hubo en cierta ocasión un sultán 
llamado Aliatar, temido por la perver-
sidad de sus instintos. Todos tembla-
ban en su presencia, sabiendo que la 
menor infracción de las leyes rigurosas 
de etiqueta minuciosamente observada 
en la corte, podía costarles muy cara. 
E n una ocasión en que se levantó del 
lecho malhumorado, ordenó que en to-
dos sus vastos dominios no diera nadie 
limosna á ningún pobre, advirtiendo 
qeu a los contraventores del inhuma-
no mandato le serian contadas las ma-
nos. 
Los pobres, desde entonces, morían 
desfallecidos en las calles, pues nadie 
les socorría, temerosos de las iras de 
Aliatar, el cual, bárbaramente, se 
deleitaba contemplando las postreras 
convulsiones de loe mendigos Suce-
dió que un ermitaño que vivía alejado 
de la ciudad donde el sultán moraba, 
extrañado al ver que, contra la cuoti-
diana costumbre, no recibía el alimento 
llevado por 1 devotos puntualmente, 
impulsado po. el hambre, tuvo que i r 
á la población, siendo rechazado de to-
das las casas sin recibir limosna; pero 
una viuda, llamada Jarifa, par t ió con 
él el único pan que poseía, lavándole 
los pies humildemente. 
Aliatar, enterado de la caritativa ac-
ción de Jarifa, irirtado, mandó que la 
prendiese, y él mismo, con su propio 
alfanje, cortó las manos á la desdicha-
da, y después, sin consentir que médi-
co alguno la curase, la hizo expulsar 
de la ciudad, prohibiendo en absoluto 
que sacase consigo agua n i alimentos. 
Jarifa, puesta su confianza en Dios, 
caminó por el desierto, llevando sobre 
los hombros á su hi j i ta Fá t ima, y así 
ac -uvo durante de» días ; al tercero, 
agotadas las fuerzas, abatida por la sed 
3 el cansancio, desfalleció, y á duras 
penas pudo Hegar casi arras t rándose 
á un ocasis, en el que había visto un po-
zo lleno de agua y unas palmeras que 
prestaban la suavidad de su sombra y 
la sabrosa dulzura de su dátiles. 
Fát ima, impaciente por beber, incli-
nóse más de lo conveniente sobre el 
b'-ooal, de manera que perdiendo el 
equilibrio, cay^ al fondo, ahogándose. 
Jarifa rompió en amargo llanto, la-
mentando el triste f in de su hi j i ta , y 
cuando ya desesperada, se iba á sepul-
tar en el pozo para morir abrazada al 
cadáver de Fát ima, apareció por ensal-
mo un viejo venerable, cubierto de ra-
diantes vestiduras, aureolada la cabe-
za con luminoso nimbo, el cual, rezan-
do una oración, hizo aparecer en la su-
perficie á Fá t ima completamente sa-
na, al tiempo que á Jarifa crecíanle 
miiagrosamente las manos. Besó ésta 
los pies, y, al preguntarle quién erp, 
contestó: 
¡ goy el pan que partiste con el er-
mitaño I 
Y colmándolas de riquezas, desapa-
reció. 
En cuanto al sultán Aliatar, pagó 
con creces sus fechorías; según cuen-
tan, fué atacado súbitamente por una 
espantosa enfermedad, de la cual pere-
ció entre terribles sufrimientos. 
La limosna sembrada en la tierra ob-
tiene sus frutos centuplicados en el 
cielo. 
FEDERICO B U I Z MOBGTJENDE. 
¡ 3 . 5 1 0 5 ! 
A l l á en la playa q u e d ó l a n iña , 
¡Arriba el anclaI ¡ S e v á el vaporl 
E l marinero canta entre dientes. 
Se hunde entre el agua t r é m u l o el sol. 
I A d i ó s ! i A d i ó s ! 
S i l a llorando sobre las olas 
mira que vuela la e m b a r c a c i ó r 
aún me hace s e ñ a s con el pañiK 
desde la piedra donde quedó. 
¡ A d i ó s ! ¡ A d i ó s ! 
V i s t i ó de negro la n i ñ a berm" 
¡Las despedidas tan tristes BOIÍ 
L levaba suelta la cabellera 
y en las pupilas llanto y amor. 
^ l ó s ! i A d i ó s ! 
Rubén DARIO. ¡ 
f u e g o s 5 e s o c i e 6 a 5 
I p o l i c o m a n i a 
Treinta años ha practicábase mucho 
la poticomanía; en la actualidad está 
casi olvidada. Es un arte decorativo 
próximo pariente de la calcomanía, y 
consiste en adornar vasos de cristal 
por medio de papel pintado que se pe-
ga en la parte interior de ellos para 
imitar las vasijas de porcelana de la 
China ó del Japón, de Sévres ó de 
Dresde. 
Este- arte nació en Par í s hacia el año 
1850, y pronto dio la vuelta á Europa 
entera. 
No es muy complicado el aparato de 
la poticomanía. 
Si se quieren dorar los bordes ó 
cualquiera otra parte de la vasija, ha-
brá que proveerse de una botella que 
contenga purpurina. Es indispensa-
•ble siempre tener un par de tijeras 
muy puntiagudas, algunos pinceles y 
el papel que contenga la pintura ele-
gida. 
Se corta finalmente el dibujo para 
que pueda aplicarse con mucha exacti-
tud sobre la vasija que se va á decorar, 
se deposita con la parte de color hacia 
abajo sobre una superficie lisa y muy 
limpia y se humedece el reverso del pa-
pel con una esponja o un pincel suave; 
hecho esto, se vuelve hacia arriba el 
dibujo para untar la cara coloreada 
con un pincel empapado en la goma 
preparada. En seguida se aplica el di-
bujo en la parte interior del vaso don-
de deba estar situado, de modo que la 
superficie coloreada se adhiera bien al 
cristal, cuidando que no quede n i la 
más mínima burbuja de aire. Se com-
prime ligeramente el papel sobre el 
cristal con ayuda de una muñeca de 
trapo. z z 
La tercera operación consiste en ex-
tender dos capas de cola por el revés 
del dibujo, a f i n de impedir que el co-
lor atravics el papel. Para esto se mez-
cla una pequeñísima cantidad de cola 
con un poco de agua tibia y se extiende 
con el pincel, evitando que caiga la 
menor par t ícula en el cristal, pasando 
el pincel con ligereza y suavidad sobre 
el papel; se deja secar, y luego se da 
una segunda capa. 
En seguida se comunica á la vasija 
la apariencia de porcelana por medio de 
una o varias capas de color preparado 
que se pasa por todo el interior y se 
termina dando una capa de barniz ne-
gro; todas estas operaciones son en e¿-
tremo delicadas y requieren cierto há-
bito. Debe comenzarse por decorar de 
este modo vasos de boca ancha, por 
donde pueda penetrar fácilmente la 
mano sin tocar las paredes. Cuando 
se ha adquirido habilidad, entonces pue-
de emprendftree el decorado de vasos, 
de boca estrecha, por donde sólo pue-
dan introducirse los pinceles. 
Para dorar los bordes o cualquiera 
otra parte podr ía emplearse oro en pa-
nes, pero es preferible tener preparado 
color de oro y darlo con un pincel. 
T t l m i e 5 o 
Se cuenta que el famoso Emperador 
Carlos V , oyendo hablar una vez da 
cierto capitán que se vanagloriaba de 
no haber tenido miedo en su vida, con-
testó: 
—1 Por lo visto, jamás tuvo que apa-
gar un candil con los dedos! 
Estas palabras, tan sencillas como 
••a acción a que se refieren, encierran 
ma gran enseñanza. 
Porque nos hacen comprender qu 
A hombre capaz de jugarse la vii1 
iempre que su deber se lo exige, pu.' 
!e aterrarse ante la cosa más insigni 
.icante, sin que por ello quede descon-
ceptuado ni empequeñecido, 
" E l c a b a l l e r o 
6e l a m u e r t e 
La ciudad, toda coronada de sol, y 
de flores y flámulas prendida, se al-
boroza con alma de niño, akna de 
mult i tud regocijada, porque el cielo 
resplandece y las calles están de fies-
ta ; las músicas marciales ri tman , el 
paso de la gente atropada y todos pa-
recen soldados de un ejérci to t r iun-
fador. 
Devotos del amor y la hermosura 
llegan los peregrinos caballeros, jóve-
nes y gloriosos. Son doce. Los doce 
pretenden el amor de la princesa her-
mosa; la fortuna, no ei mérito, puede 
distinguir a uno solo entre ellos. Son 
doce, jóvenes y gloriosos. La princesa 
los ve pasar desde la terraza de pala-
cio y exclama con terror : 
— ' i Son t rece! . . . 
—Son doce, señora mía,—íPeplica 
con dulzura su nodriza.—Hoy no pue-
den envidiarse unos a otros; mañana 
uno solo será envidiado de todos. 
— ¡ S o n trece, trece! Tú no ves, na-
die ve al que llega de t rás de todos, al 
caballero de las armas pavonadas, en 
su caballo negro, gualdrapado de ne-
gro, con negro airón por cimera del 
casco... Son trece, t rece . . . 
Y la princesa mira con espanto 
adonde nadie mira, adonde,; aunque 
todos miraran, nada v e r í a n . . . A l ca-
ballero de las armas pavonadas, al 
desposado fiel de la princesa, sólo v i -
sible para ella desde el d ía en que un 
beso de muerte t ransfundió por todo 
su ser, desde la^ frente serena con la 
quietud de un pensamiento f i jo , i las 
plantas graves, de pasos mesurados, 
conocedores de un camino predestina-
do, poder sobrenatural que anima en 
ella, a pesar suyo. Todo impulso 
amor en su alma es golpe mortal para 
el objeto amado; si la princesa dice: 
— ] Hermosas flores 1—las flores se 
agostan a su paso ; si escucha con 
amor ei canto de los pá j aros, los pá-
jaros caen a sus pies como heridos 
por cazador certero; un príncipe ama-
do, radiante de vida juvenil , murió 
en el tiempo;, que ella exclamaba: 
" s í , " t rémula, entre sus brazos.. . Y 
desde aquel día, la princesa redujo 
su corazón al cielo, y sólo escucha la 
voz que nadie oye, y sólo mira al que 
no ve nadie. 
—Morirá cuanto ames—juró el ca-
ballero.;—.pero tú, amada mía, nunca 
m o r i r á s . . . 
Y la princesa entristece su alma 
con pensamientos de odio ; quisiera 
viv i r entre criminales, en parajes 
desolados, donde todo inspirara ho 
r r o r . . . Y para no amar nunca, solo 
escucha al que nadie oye, sólo mira al 
que nadie ve, a su fiel enamorado, al 
cabaillero de la muerte, sólo visible 
para ella su inmortal desposada... 
JACINTO B E N A V E N T E . 
• Cuando yo muera 
quiero mi tumba 
bajo la sombra 
de Un triste sauce, 
en cuyas ramas 
allá en la noche 
sonoros trinos 
entone el ave. 
Por todo adorno 
la humilde yerba, 
poí todo lujo 
sencilla cruz 
•onde se enlacen 
as siemprevivas 
no me olvides 
de oro y azul. 
Juan Grau, 
S o n e t o s 
3 l e ? 6el campo 
' ETI bello DamujI tranquilo y lento 
se desliza entre frondas de verdura, 
y Juguetón rodando en la llanura, 
las ondas amoroso riza el viento. 
L a n s a el sinsonte melodioso acento, 
de la fért i l ribera, en la espesura, 
y el agria quere l lándose murmura 
bajo el peso del buque corpulento. 
A l naciente fulgor de la m a ñ a n a 
en el campo feraz bril la lejana 
del ingenio la erguida chimenea, 
y diadema gentil de humo ciñendo, 
de las rudas faenas al estruendo, 
cual rey en la ancha soledad campea. 
JM I C H A S O . 
l í i vino solera 
E n grandes cubas v i é r t e s e el solera, 
y el sol. dando en el seno cristalino, 
hace tomar al vino, aun siendo vino, 
lenta y caliginosa borrachera. 
E n el liquido ardiendo, reverbera 
su lumbre i como escudo diamantino, 
y transformando el zumo peregrino 
lo vuelve, a l ün, abrasadora hoguera. 
Gotas de sol en el cristal lacradas, 
son de la vid las gotas inflamadas 
que canta el son de la c igarra bella. 
Cada sarmiento es ascua vigorosa, 
cada racimo l lama esplendorosa, 
ry es una Insolación cada botella! 
Salvador R U E D A . 
OS 
Un exterior grave y majestuoso os 
como el palacio donde reside la vir-
t u d ; pero dicen, dicen bien: " H o y los 
más ignorantes saben lo suficiente pa-
ra ver los defectos ajenos, y los más 
instruidos no ven sus propios defec-
tos." 
E l que no exige de. los demás cosas 
superiores a • sus fuerzas, puede Ins-
t ru i r al universo, y el verdadero sa-
bio hace del corazón del hombre lo 
qué más le, agrada. No forméis desig-
nios en. que . entre el mínimo interés . 
Dad órdenes tan buenas, que no os 
veáis ohligado a cambiarlas. Que 
vuestro aire de probidad y de vir tud 
muestre ,que poseéis ambas cosas, a 
f in de que sirváis de:modelo a todo el 
pueblo. 
Pero i ay ! estas lecciones no están 
ya en uso; todo va al revés, estamos 
como sepultados en vergonzosa em-
briaguez, y porque la embriaguen 
agrada, no se piensa ya en el buen 
arreglo, no se estudian las "máximas 
de los antiguos reyes para hacer revi-
vir su sabia adminis t ración. 
Decís q u é el augusto cielo no os 
protege ya; pero él ama a los que si-
guen abiertamente i a v i r t u d : estáis 
en-medio de la corriente: así, temed 
que os arrastre. Velad de continao so-
bre las-más pequeñas cosas, observan-
do con exactitud la hora de la salida 
y de la. puesta del-sol, y cuidando de 
que vuestra casa-es té siempre limpia. 
Vuestro ejemplo h a r á que el pueblo 
sea diligente; y con tener ,los carros, 
los caballos," los soldados, las armas, 
en buen estado, evi taré is la guerra y 
alejaréis a los 'bárbaros. 
n o s e conociarUe* 
La historia de este comerciante ale-
mán establecido en las islas Carolinas, 
no: es ciertamente de las que nos 
cuentan todos los días. H i jo de un za-
patero de Dusseldorf: el joven Q-ugea-
heim, tenía ante él la perspectiva de 
una cuantiosa herencia que le dejar ía 
a su muerte- un tío, que no era el 
clásico tío de América, sino un. tío de 
•Micronesia. Este señor, después de una 
vida de trabajo amasó una fortuna de 
algunos cientos de miles de duros. V i u -
do a los 85 años, decidió repartir su 
•fortuna entre su sobrino Justo y una 
prima de éste, la gentil Augusta, po-
niendo sólo estas dos condiciones: 
Los dos jóvenes habrían de casarse. 
Justo G^ogenheim, probaría su ener-
gía y su voluntad ganando por sus prD-
pios medios la suma de cincuenta mi l 
mareos. Hasta entonces no podría re-
cibir la herencia, si bien para comen-
zar a trabajar no tenía que'esperar a 
la muerte de su tío, n i tampoco para 
casarse con su prima. 
Justo dicidió partir en Junio de 
1900. Tenía entonces 20 años y su fu-
tura, a la que él no conocía, 16. Para 
evitar, que la joven pudiera en tanto 
él trabajaba, enamorarse de otro y ca-
sarse—con lo cual, -¡adiós fortuna!— 
Justo decidió casarse, antes de mar-
char, por poderes. Así lo hicieron y 
durante los doce años transcurridos, 
los esposos han mantenido una- cordial 
correspondencia. 
E l tío" murió en 1907." Y Justo, que 
ha reunido ya sus cincuenta mil mar-
cos, a fuerza de constancia y sacrifi-
cios, ha entrado en . posesión de la 
herencia. Su esposa ha recibido, hace 
unas semanas, la carta siguiente: 
"Recuerda, querida Augusta, que 
hace doce años justos que nos hemos 
casados. Eres mi mujer y, sin embar-
go, no te he hablado nunca. ¿No será 
ya hora de que nos conozcamos t 
C o n t r a e l s u 6 o r 
Durante la estación en que nos en-
contramos, muchas personas se encuen-
tran molestas por el sudor de los piea* 
¿an sucio como incómodo. Se han pro-
puesto una porción de remedios para 
evitarlo, o por lo menos para disminuir-
lo, pero todos resultan poco prácticos, 
cuando no perjudiciales; hay, sin emr 
bargo, uno que es a la vez económico, 
eficaz y absolutamente inofensivo. Con-
siste en darse cada dos días un baño de 
pies con agua caliente, en ia que se po-
nen diez gramos de alumbre. Además, 
cada día conviene espolvorearse con 
ácido bórico porfirizado los espacios en-
tre los dedos y echar cierta cantidad de 
la misma sustancia dentro de las me-
dias o los calcetines, a f i n de que el pia 
esté siempre rodeado de un medio an-
tiséptico. 
Este tratamiento tan senciHo quita 
al cabo de algún tiempo el sudor más 
tenaz. 
I D c c o c i n a 
Olla o fuerero 6e trigo 
Póngase trigo en agua y al poco ra» 
to, colocándole dentro de un saco de 
tela fuerte, golpéesele hasta que salto 
la pieL Echándole acto seguido en un 
puchero con agua fría, hágase hervir 
hasta que se halle tierno. Cuéeanse en 
otra olla pata, oreja y cabeza de cerdo, 
con patatas, garbanzos y saL Cuando 
todo esté á punto júntese, incorporán-
dole un aliño preparado con ajos, pi-
mientos verdes y tomates fritos y un 
poco de pimiento y azafrán. 
Olla o puchero v t r b t 
Póngase carne de camero en una 
olla ocupada por agua fría. Luego de 
espumar bien, échese tocino, un hueso 
de cerdo y la sal correspondiente. 
Cuando este casi cocida la carne, añá-
danse guisantes, eébolletas, habas tier-
nas sin mondar, escarola y menta tier-
na. Cocido todo sáquese la carne del 
caldo, en el cual se dejará sólo una 
poca de verdura. Echese en seguida 
arroz, y, cuando éste se haya cocido, 
sáquese el plato á la mesa sin la carne, 
"pote o puchero asturiano 
Póngase en una cazuel" judias blan-
cas y agua fría. A l dar el primer her-
vor incorpórense berz^ blanca, corta-
da muy menuda y presamente escal-
dada, dejando hervir el conjunto un 
par de horas sin interrupción, para 
sazonarle luego con sal. Aparte, en no 
mucha agua, hiérvase una cebolla,'un 
trozo de jamón, otro de lacón y el to-
cino que se quiera. Incorpórese todo 
á las judías . A l propio tiempo échen-
se dos o tres morcillas, dos o tres cho-
rizos y unas patatas, cortadas en pe* 
queños pedazos. Déjese hervir la me» 
cía tres cuartos de hora, y sírvase, 
Cocido o fuerero francés 
Póngase carne en un puchero con 
agua y hágasela hervir poco a poco, 
espumándola frecuentemente. Añá-
dansele zanahorias, nabos, clavillo, ce-
bolla picada, un diente de ajo y pere-
j i l . A las cuatro horas de cocción a 
fuego lento podrá utilizarse el caldo» 
, A ; p u n t e s 
Hacer las telas inflamables 
Esto se consigne sumergiéndolas t f i 
una composición que contenga: 
Borato sódico, A , 6 gramoa, 
Sulfato sódico* m M 4 ** 
Agua. 40 n 
Para hacer del nogal cao&é 
Se comprenderá fácilmente que et 
milagro no puede ser más que aparen»* 
te, es decir, lo que se consigue con está 
receta es darle al nogal una apariencia 
grande de caoba. 
Primeramente se frota la madera 
con una disolución de una parte de 
ácido nítrico en cuatro de agua, y des-» 
pués con un pincel se la impregna bien 
de una disolución compuesta de: 
Savia de drago, * ^ 
Agua . , • » • j* w • 
10 gramos, 
400 " 
Se la deja secar y por "último se 1$ 
da una mano de: 
Sosa. . , • M * K m ^ parteS* 
Carbonato sódico, , , m , 1 " 
Alcohol 75 
Cuando ha quedado bien seca la ma* 
dera se la pulimenta con piedra pómeas 
o sea una muñequilla bien fuerte. 
Limpieza de estampas y grabadoi 
Colóquese el que quiera limpiarse en* 
tre dos hojas de papel impregnadas e s 
teriormente con cloruro de cal bien se 
co; métanse así las tres hojas en m u 
prensa o entre libros de peso, y al sa 
carlos al día siguiente se verá el graba 
do, ó la estampa, limpio de toda ta 
ciedad Aateriorg 
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LOS CONSERVADORES 
L a e l ecc ión de Alcalde 
En San Rafael 29, altos, se retalió 
j anoche la Jnnta Municipal del Parti-
-do Conservador, para proceder a la 
praclarnacion .de Delegados y elegir 
i, el eanilidato a la Alcaldía de la Ha-
;ibana. 
| La sesión se deslizó apacible y or-
i denaclámente, como correspondía a 
rma colectividad seria y sensata, sin 
'qtta ocurriera el más ligero incidente. 
De los 140 Delegados que constitu-
yen la Junta Municipal se hallaban 
i presentes 86, entre los que figuraban 
los señores José A . González Lanuza, 
Cosme de la T ó m e n t e , Luis Azcára-
te, Tomás Fornández Boada, Gustavo 
Pino" Armando Aridré, Federico YLO-
rales, Ar turo Primellcs, Eulogio Sar-
diüas , Juan B. Núnez Pérez, Manuel 
Yulai'lon y otros. 
El local resultó pequeño para con-
tener la concurrencia y el calor era 
asfixiante. 
Presidió el acto el' señor Antonio 
Pardo Suárez y una vez heeha la pro-
c l a m a c i ó n de los Delegados, el señor 
Armando André pidió la palabra pa-
ra oponerse a que se designare por 
aclamación el candidato a la Alcal-
día, romo parecm estar en el ánimo 
de todos, y propnso que se llevase a 
' (fabo la eíección para demostrar que 
'TÍO se pre tendía imponer violentamen-
1 te al candidato, como falsamente ba-
bían ci'Pcnlado aigimos adveraarios 
•']H>lítÍCOS. 
La junta así lo acordó, entre ince-
skntes vivas al general Fernando 
Ffcéyre de Audmde, vivas que se re-
pitieron del irantemento . al terminar 
la elección y dar cuenta el Sr, P a n í o 
Suárez de que él Sr. F r ^ r e de An-
•drade había obtenido 86 votos y qne-
da-ba por lo tanto proclamado como 
candidato del Partido a la Alcaldía 
de est.a ciudad. 
Seguidamente se levantó la junta, 
dir igiéndose todos los. presentes, po-
seídos del mayor entusiasmo, a la mo-
rada del señor Preyre de Andrade pa-
ra darle cuenta de su elección. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
en la región inguinal derecha. Ob-
sérvase gran vigilancia. 
Procedente de Antilla llegó a ésta 
Gerardo Otero, natural de Orense, 
herido grave de bala, que le atravesó 
la arteria femoral. 
E l autor del delito es el subdito 
americano E . P. Soliby; hállase de-
tenido en la JeifatuTa de policía. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, fué 
herido gravemente Ramón Ooira, por 
Francisco Nates, a consecuencia de 
celos. Presenta cinco heridas, una 
gravísima que interesa la yugular. 
Pita, Corresponsal. 
m. 
(Da nuestros Corrosponsatea) 
JAGÜEY G R A N D E 
Asalto y robo de una tienda 
2 - v i n — i p 
Anoche fué asaltada por dos en-
mascarados la tienda ''Cuatro Cami-
nos," Hicieron dos disparos de revól-
ver al dueño para intimidarlo, lleván-
dose cuarenta pesos y efectos. 
Está detenido como presunto autor 
el moreno Jesús Gómez. 
Díaz. 
SANTIAGO D E CUBA. 
6.000 alzados y 5,000 muertos. 
2—-VIII—3.20 p. m, 
Guillermo Lazo, ayudante de Este-
noz, ha declarado que los rebeldes su-
maban 6,000, muriendo en combates 
3,500 y en eraboacadas 1,500. E l resto 
se ha presentado y está sujeto al pro-
ceso. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUBA, 
l a m b r a ñ a en Oriente.—El "Patr ia ." 
y el " B a i r e " conducen tropas.— 
1,046 preses.—Detención de un t i -
tulado general. — Empleados re-
puestos.—El ayudante de Estanoz 
< !hace declaraeiones,—Quieren pre-
sentarse. 
2—VIU—6 p. m. 
E l señor Antonio Zambrana, Minis-
tro de Cuba en Colombia, encuéntrase 
en ésta. Saldrá para la Habana ma-
ñana. 
E l buque-escuela "Patr ia" sale ma-
ñana de Guantánamo, llevando fuer, 
zas del comandante Castillo. 
Hoy, en el cañonero "Baire", ha 
jsalido para esa la.̂  octava compañía de 
'infantería. 
E n la cárcel existen 1,046 presas; 
con tal motivo se signen trasladando 
-al cttartel Monoada loa presos políti-
cos. 
' E n Guantánamo ha sido detenido 
,el titulado general rebelde Isidoro 
¡Santos Garrero, que se creía muerto. 
[Este individuo fué el que roció con 
petróleo las casas de L a Maya ouando 
el asalto de los rebeldes. Se refugió 
en Guantánamo, donde estaba escan-
dido hacía días. 
: Hoy fué repuesto en la Jefatura de 
Bclicía, en virtud de lo resuelto por 
jila Comisión del Servicio Civil, Luis 
jCuza. 
Chaillermo Laza, ayudante de Etjte-
¡noz, ha declarado que Ivonnet cobró 
¡todas las contribuciones de guerra y 
supon© que enterró varias cantidades 
iáfipoorando el lugar. 
• IAB autoridades de Mayarí avisan 
jqm seis rebeldes merodean por allí 
fy que se presentarán si se les garan-
itiza l a vida. 
Especial, 
IHOLGÜTN 
i'XJai sospechoso de bubónica en el hos-
gra-pital 
ves. 
— —w ^ ^WJUli^ytJ, C L L í 
de HolguíiL—Heridos 
2—VHI—8 p. m. 
Hállase aislado en el hospital, Al-
berto Cabrera, llegado el día treinta, 
procedente de la Habana, burlando 
la vigilancia de la Sanidad, en la es-
tación del ferrocarril. 
E l jefe local me informa que pre-
senta movimientos febriles y bubón 
OAMAJÜANI 
Conflicto por la t r ibutac ión del agua 
2 — V i n — 9 p. m. 
Circula una hoja suelta, firmada 
por el Presidente de la Liga Obrera, 
dir igida al pueblo, y haciendo cargos 
a la empresa del abasto de agua, ba-
sándose en que el servicio de agna 
no ez razonado n i equitativa su t r ibu-
tación. E l pá r ra fo f inal dice al pue-
blo se prepare para la defensa pa-
cífica que de nuestros intereses ha-
remos, y esperen aviso para el paro 
general en breve niazo, en señal de 
protesta de las justas peticiones. I n -
fórmase que el p róx imo lunes será 
el paro general. 
Bello, Corresponsal. 
L O S S U G E S 8 S 
EXPLOSION Y LESIONES 
En una habi tación interior de la 
casa de vecindad calle de Crespo nú-' 
mero 19, ocurrió anoche una explo-
sión, resultando lesionado gravemen-
te el pirotécnico Carlos Valdés, de 
,32 aíios e inquilino de la expresada 
casa. 
Manifestó el Valdés que estando 
confeccionando unos voladores, tomó 
dos libras de clorato y una de anti-
monio, las cuales mezcló, y al pasarle 
por encima una botella, hizo explo-
sión dicha sustancia, causándole el 
daño que sufre. 
Trasladado el Valdés al Centro de 
Socorro del segundo distrito por el 
vigilante número 984, fué asistido 
por el doctor Barroso, de quemaduras 
en la cara, tó rax , abdomen y extre-
midades superiores, de pronóstico 
grave. 
A l ruido de la explosión y a la 
gran cantidad de humo que salía de 
la habitación, acudieron los vecinos y 
policía, sacando al Valdés y proce-
diendo a apagar las llamas originadas 
por la explosión. 
Kecibido el aviso de fuego en las 
estaciones de bomberos, acudió el ma-
terial de guardia, el cual no tuvo ne-
cesidad de prestar sus auxilios. 
E l teniente señor Armando Núñez 
se consti tuyó en el lugar del suceso, 
levantando el correspondiente ates-
tado, con el que dio cuenta al señor 
Juez de guardia. 
E l lesionado fué remitido al hospi-
tal. 
ROBO DE PRENDAS 
E l sargento de la Policía Nacional, 
Amado Rondin, que presta sus ser-
vicios en la sépt ima estación, se eons-
t i tyó ayer tarde en la casa San José 
103, por aviso que tuvo de que en la 
misma se había cometido un robo. 
La 'negra Mar ía Regla Arocba, de 
19 años de edad e inquilina d e j a ca-
sa, informó que en la noche del jueves, 
al acostarse después de las once, dejó 
sobre una cómoda que existe en el 
primer cuarto una cadena de oro con 
medallón, un solitario de brillantes, 
un pulso de oro. una sortija y otras 
prendas más, valuado todo ello ^en 
unos ciento sesenta pesos oro español, 
y al levantarse en la mañana de ayer 
observó que hab ían desaparecido y 
que la puerta de la calle se encontra-
ba abierta. 
Agregó la Arocba que durante la 
noche no sintió ruido alguno, y que 
no sospecha quien pueda ser el autor 
de este hecho. 
La policía dio cuenta con el acta 
levantada al señor Juez de guardia. 
A BORDO D E L VAPOR 
" S A N J U A N " 
En el Sanatorio ' ' Covadonga," del 
Centro Asturiano, según certificado 
expedido por el doctor Puerta, fué 
asistido el blanco Baldomcro Gonzá-
lez, natural de España , de 38 años, fo-
gonero y vecino de Consulado 109, de 
una contusión en la región costal de-
recha, con fractura de las dos últ i-
mas costillas, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico grave. 
Según el acta de la Policía del 
Puerto, las lesiones que presenta el 
González se las causó al caerse sobre 
lo. cubierta del vapor <£San J u a n " en 
los momentos que estaba limpiando el 
silbato de la máquina . 
E l hecho fué casual. 
1 ACCIDENTE CASUAL 
Francisco Tomás Lozano, de 85 
años de edad y vecino de la Calzada 
de Pr ínc ipe Alfonso número dos, tu-
vo la desgracia de que en ocasión de 
estarse bañando hubo de resbalar y 
al caer se causó la fractura de la ca-
beza humeral derecha, de pronóstico 
grave, según certificado del doctor 
Pedroso. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Gustavo de los Reyes, 
asistió ayer tarde al menor Rodolfo 
Betancourt y Fernández , <]e 11 años 
y residente en la Calzada de Máxi-
mo Gómez número 5, de una contu-
sión en la art iculación del codo, lado 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó dicho me-
nor al caerse de una escalera en su 
domicilio. 
DETENIDOS POR HURTO 
Los blancos Bal bino Cuesta y José 
Mart ínez, dependientes de la fonda 
establecida en Oficios 32, fueron de-
lfín dos ayer, a v i r t ud de la acusación 
que les hace el blanco Joaqu ín Loret, 
de haberle ex t ra ído dinero de la ven-
ta diaria por espacio de tres meses. 
Mart ínez fué sorprendido en los 
momentos de estar cogiendo el dine-
ro, y manifestó que lo hacía inducido 
por el Cuesta. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
vac a disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra José García Fer-
nández, por estafa, señalándole fian-
za de 300 pesos para poder gozar de 
libertad provisional. 
DESAPARICION 
Anocbe se presentó en la Estación 
de Policía del Cerro, el blanco Fede-
rico Bosque y Sáncbez, l i tógrafo y 
vecino de San Salvador número 51, 
denunciando que desde el día ante-
r ior falta de su domicilio el menor 
Publio Peláez y Pairol, de 13 años, 
del cual es tutor, por ser Imérfano. 
ignorando si le ha ocurrido alguna 
novedad. 
. El. Juez de guardia conoció de este 
ihecho. 
ALQUILERES 
L®MA DEL ¥ E 0 A O O 
alquilan dos espléndidas casa.^ ino-
deruas, esquina de brisa, 17 y 4, y chalet 
de altos y bajos, 4 entre 17 y 15, a m ó o s 
modairnos; jardines, patios, servicios per-
fectos. Informes; Francisco Andreu, da 3 3 
a t . Paseo núm. 22, esquina a 13. T e l é -
fono F-1068. 1)094 8-3 
P R O G R E S O MJM. 32 A. So alquilan los 
bajos de esta moderna casa, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comodor al fondo y 
todo servicio sanitario moderno. 
9092 S-.3 
S E A l ^ n i i A l V los bajos y los altos de la 
casa Lealtad nñm. 3 53, acabada de fabricar. 
L a llave en la misma. Informan en ' j a -
llano núm. 111, altos. 
9093 4-.1 
V E D A D O . E n la Loma, callo 3 9 núm. 
401, entre 4 V 6, se alquila una casa con 
sala, saleta, 4¡4, corredor, cocina, patio y 
iard ín y demás servicios; su precio: 12 cen-
i1 tenes: en la misma informan. 
9081 5-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila 
un buen local de esquina, con dos accerso-
rias, buen punto y precio módico, con con-
trato. Vis ta Hermosa y L a Rosa, la llave 
enfrente. Informes en Habana núm. 202. 
9076 8-3 
S E Aí/Q,x il ,A V los altos de Suárez núm. 
10, a media cuadra del Campo de Marte, 
acabados de fabricar, con sala, salerta y 4 
cuartos; ins ta lac ión e léctr ica y de gas; ga-
nan 11 centenes; llave en la casa de p r é s -
tamos del lado. 9075 4-3 
EBí 17 CENTEPTES se alquilan los moder-
nos bajos do Reina nflm. 3 31, e sqvü ia a E s -
cobar; tienen r«cibidor, sala, 6!4, comedor, 
patio, 2 baños, ins ta lac ión de gas y e l éc tr i -
ca. Se pueden ver a todas horas e informan 
en el mismo y por Te lé fono A-1373. 
9027 ' 4-2 
P A R A A U T O M O V I L E S 
coches ú otra cosa, se alquila una caballe-
riza, patío, zaguán , barbacoa, etc. También 
se alquila una habi tac ión en $10. Salud 
núm. 22, antiguo. 9041 4-2 
CHACON NUM. 26, entre Habana y Com-
posctela, se alquilan altos y bajos de una 
preciosa casa; e s t á n nuevos, aún por estro-
nar; tienen sala, comedor, 4|4 en cada piso. 
Informes en la misma de 3 a 4 y en San 
Rafael núm. 61, de 12 a 2. 
9038 4-2 
S E A L Q U I L A en 12 centenes la casa A n -
cha del Norte núm. 122, de dos ventanas, 
zaguán , tres grandes cuartos, comedor, ba-
ño y cuartos en los só tanos para criados; 
la llave en el ntím. 120; Informan en Cam-
panario núm. 164, antiguo. 
9034 4-2 
S E A l . ^ U I I - A en 8 centenes, la casa 
Aguiar núm. 107, con sala, tres cuartón, 
comedor, baño y demás comodidades. L a 
llave en el núm. 101. Informan en Campa-
nario núm. 164, antiguo. 
9035 4-2 
L I N D A CASA en lo alto de la Víbora, Jo-
sefina letra D. Se alquila, se compone de 
sala, saleta corrida, 314, azotea y demá.s ser-
vicios sanitarios. Precio: 7 centenes. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55, moderno. T e l é -
fono A-88&9, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
9*44 4-2 
S E A L ^ V I L A 
la casa calle de Aguacate núm. 13S. I n -
formarán en Teniente Rey núm. 19, 
9029 4-3 
E N M O N T E 15 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y A M P L I O 
PISO A L T O , CON TODO' E L C O N F O R T MO-
D E R N O , P R O P I O P A R A F A M I L I A D E GUS-
T O Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E I N F O R -
M E S E N L A MISMA. SU P R E C I O M O D E -
RADO. G O N Z A L E Z Y B E N I T E K . 
9048 10-2 
P R O X I M A A P R A D O , se alquila la nueva 
planta alta de Refugio 29. Consta de sa-
la, saleta, 3 dormitorios, etc., en 11. cente-
nes. Informan en la casa de cambio del 
café "Biscuit," en Prado y Cárcel, o Muni-
cipio núm. 10, B. 9048 4-2 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas acaba-Jas 
de fabricar, con todas las comodiduJlrs mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
hay deade 9 hasta 12 centenes; la l lave « 
Informes en las mismas. Calle M esquina A 
11. Telf. A-3194. 9088 8-2 
S E ALQ.UIIJA entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un piso bajo; el portero in-
forma. 9060 8-2 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento por ser punto 
comercial, la casa calle de la Salud núm. 
23, con sala y seis cuartos grandes, come-
dor, cocina, patio y acabados de instalar 
los servicios sanitarios modernos y pisos 
nuevos; en la misma impondrá su dueño, 
de 8 a 10 y de 12 a 4 del día. 
9049 • 4-3 
S E AIJQ.UILAN tres casas en Cruz del 
Padre, núms. 44, 46 y 48, modernos. L a s l la -
ves en la bodega y ganan a 4 centones. 
Son grandes y recién construidas. Su due-
ña en Jesús del Monte núm. 230. 
90B7 30.2 
RH Al>Q,i;ilJAN en 13 centone», los mo-
dernos altos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen aala, saleta, co-
medor corrido al fondo. 6 cuartos y doble 
baño. Llave» en la misma. 
8008 g.j 
Mareos y desvanecimientos 
Desaparecen Con el Uso de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
Las personas que 'periódicamente es-
tán sujetas á ataques de debilidad, 
causados por empobrecimiento de la 
sangre, quehaceres, preocupaciones, ó 
cualquier otra causa, deben leer la 
carta que más abajo se copia. En ella 
se describe la acción benéfica de las 
Pildoras Rasadas del Dr. Wilíliams^ 
laá cuales, enriqueciendo la sangre y 
fortificando el organismo en general, 
son á la vez curativas y preventivas. 
La carta á que aludimos es la si-
<riiiente, escrita por la Sra. Caridad L . 
de Ldpez, residente en la calle de San 
Ambrosio No. 41, Matanzas, Cuba: 
"•Hacía tres años venía sufriendo de 
una fuerte debilidad general, que me 
atacaba principalmente el cerebro, 
ocaáion ándotue nía reos y desvaneci-
mientos. 
" A pesar de mis grande.^ deseos de 
curar y de las muchas medicinas que 
tomaba, mi estado no mejoraba. Cuan-
do leí un anuncio de las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Winiams, decidí, á vía 
de prueba, comprar, un frasco de este 
medicamento. Los efectos experimen-
tados y el pronto alivio, me decidieron 
luego á continnar el tratamiento, con 
tan buenos resultados, que hoy no pue-
do pasarme sin dicho remedio. 
"De ve/ en cuando me vuelven las 
desvanecimnentos y el malestar. Pero 
ya conozco el remedio eficaz y no.bien 
empiezo á tomar de nuevo las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, cuando des-
aparecen los quebrantos y experimento 
gran mejoría. 
"No puedo menas que recomendar 
calurosamente el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, pues sólo 
con su ayuda rae veo libre de mis pa-
decimientos." 
No pida nunca "pildoras rosadas," 
sino Pildoras Rosadas del DR. W i -
L L I A M S . Siempre en frasquitos cerra-
dos. Son falsificadas las que se venden 
sueltas. 
S E AIÍQ,U1LAN los frescos y lindos a l -
tos de la moderna casa, con todo el con-
fort moderno. Animas núm. 20, a una cua-
dra del Prado. Informes en la misma y en 
Prado núm. 51. 9014 4-1 
S E A L Q I J I I ' A N 
los bonitos y frescos bajos de Industria nú-
mero 34, esquina a Colón. L a llave pn la 
bodega, e Informan en Kscobar núm. 38. 
8937 8-31 
S E ALÍJUIIJA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6¡4 y 1]4 en la azo-
tea: la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9011 8-1 
SE ALQUBLAN 
DOS CASAS, D E S A M P A R A D O S NUMS. 66 
Y 68, F R E N T E A LOS A L M A C E N E S D E 
SAN J O S E , E N »17 Y J21-20 ORO ESPAÑOL, 
P R O P I A S P A R A F A M I L I A S C O R T A S ; I N -
F O R M A R A N E N R I C L A NUM. 99, F A R M A -
C I A "SAN J U L I A N ; " L A L L A V E E N L A 
B O D E G A D E C O M P O S T E L A Y D E S A M P A -
RADOS. 9005 4-1 
SAN IGNACIO H'¿ 
entre Muralla y Soi. Se alquilan en el piso 
principal magní f icos departamentos siturt-
do.i a la brisa, propios para bufetes, nota-
rías, escritorios u oficinas de señores comi-
sionistas. 8992 26-1 Ag. 
A L T O S AMPLIOS y modernos, se alqui-
lan en Belascoaín núm. 32; informes en la 
Ferre ter ía de Be lascoa ín esquina a San 
Rafael . Teléfono A-7601. 
8955 8-31 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alquila 
una 'sala con dos huecos de balcón y una 
habi tac ión interior fresca por estar do cara 
a la brisa; es casa de orden. 
8967 4-31 
S E A L Q U I L A 
L A CASA CONSULADO NUM. 17, CON SA-
L A , COMEDOR, T R E S C U A R T O S BAJOS, 
DOS C U A R T O S A L T O S Y U N SALON G R A N -
D E . DOS BAJÍOS CON I N S T A L A C I O N E S 
M O D E R N A S ; I N F O R M A R A N E N CONSU-
L A D O NUM. 19. 9#03 8-1 
COMISIONISTAS 
Para oficina y muestras. Tres habitacio-
nes, con armatostes, te lé fono, a media cua-
dra de Neptuno y dos de Oaliano y San R a -
fael. San Nico lás núm. 76, -aUos. 
S9S8 6-1 
V E D A D O . 188 calle C, entre 19 y 21. 
Magníficos altos con agua abundante, luz 
eléctrica, dos baños, cinco dormitorios y 
otro de criados y todas comodidades. 
9046 15-2 Ag. 
V E D A D O . Se alquila la fresca casa ca-
lle G núm. 8, esquina a Calzada; informa-
rán en la misma. 9058 ' 8-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Luz núm. 70, entre la de Villegas y Agua-
cate; informarán en Aguila núm. 102. 
8999 4-1 
ANIMAS NUM. 91, altos, entre Galiano y 
San Nicolás . Se alquilan, sala con balcón a 
la calle y una habitación, a s eñoras u hom-
bres solos, sin niños. Se dan baratas. Se 
da itavln. Hay luz e léctr ica . 
8986 8-1 
S E A L Q U I L A 
un piso de la calle de Obrapía núm. 113, 
casi esquina a Monserrate. 
898B 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia docente; 
las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas núm. 21; más informes en Mon-
serrate núm. 71, altos. 
8984 6-1 
P A R A P E R S O N A S do gusto se alquilan, 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
con entrada independiente de la casa R e i -
na núm. 96. Tienen todas las comodidades 
dseables. L a llave e informes: Cuba 76-78, 
Manteca. 8975 8-1 
S E A L Q U I L A la parte baja de San R a -
fael núm. 102, provista de todas las como-
dldas y efectos sanitarios; informan en 
Suárez núm. 7. Las llaves en Gervasio nú-
mero 81, café. 9018 8-1 
8 E A L Q U I L A N los bajos de la caaa Ajaraa-
cate núm. 15, con sala, saleta, comedor y 
siete dormitorios amplios, secos, frescos y 
claros. Informan en Aguacate núm. 58; 
la llave en los altos. 
9018 s-l 
Cuba 24, frente al mar 
L a casa más fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua, lavabos, etc., para oficinas y hom-
bres solos, a |10-60, $12-76 y $15-90. 
8961 26-31 J l . 
OJO, S E A I , Q U I L A un cuarto fresco y 
un z a g u á n espacioso; sirve para varias co-
sas; Industria núm. 121, antiguo, entre San 
Rafael y San Miguel. 8965 4-31 
S E A L Q U I L A N . E n Industria, nfim. 12, 
moderno, varias habitaciones a 2, 3 y 4 
centenes. E n Industria 72 A, una en tres 
centenes. E n Villegas 70, moderno, otra 
en dos centenos; y en Tejadillo 48 otra en 
$14-00. 8962 1 4-31 
SR A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado níim. 33. 
8947 4-31 
S E A L Q U I L A N habitaciones con balcón 
a la calle y otras interiores, en los altos 
de Oficios núm. 31, moderno; Informan en 
la fonda. 8038 4-31 
P A R A B U F E T E u oficina, se alquila un 
magnífico departamento en Tejadillo núm. 
6, esquina a Cuba, local da la Asoclaci'm 
de Empleados del Estado.' Teléfono A-3 348. 
Precio módico. 8931 8-31 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en la calle del Morro núm. 9, 
en 15 centenes. Razón en Morro núm. 5 A. 
8984 15-aJ. J l . 
S E A L Q U I L A a matrimonio solo, La sala, 
comedor y dos cuartos de la casa calle de 
Progreso núm. 15; servicios independientes; 
no hay papel en la puerta y se cambian re-
ferencias; en la misma informan., 
8870 8-30 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, un departamento con vista a la ca-
lle, propio para dos personas; Galiano núm. 
95, antiguo, altosl 8865 8-30 
S E A L Q U I L A La casa situada en el Ve-
dado, en la calle 3a. núm. 292, entre C y 
D. Renta $63-60. Informes en Amargura 
número 23. Te lé fono A-2744. 
8892 10-30 
S E A L Q U I L A E N f«o ( y 
CASA NUKVA ION LA C A L L E 24* *x ' 
U. Y 17; LO MAS l-MtKSCO 1,,,- , . r ^ T W . 
D E L V E D A D O ; T I E N 10 JAl iDtN Pr.T'0MA 
SALA, ' S A L IOTA, T R E S (iUANM)Ks , UT-< 
("IONIOS, C U A R T O OIO BAÑO CkÓB*Í 
COCINA, C U A R T O DIO ORIA DOS 
ClUo SANITARIOS, UORLKS P A T m . ' ^ L 
T E A . L A L L A V E A L LADO sn I A Z 0 , 




la casa Teniente Rey núm. 7 ao K 
construir , con todos los adelantos ^ 
nos, propia para almacén por t 
nientos metros de superficie; la ener 
Hav ai frente, e i n f o r m a r á n en Perseveran i 




Un Linca núm. I 12, jun to a la I t r ip 
C a m i ó n , s r a lquil : ! una casita muy r el 
y r ec ién construida; tiene fíala p 
tres cuartos, baño , cocina, cuarto d0mc<3ol1. 
da y amplio j a r d í n . Informes en x <T Cris-
8829 ' ,ne8- 146 
S-28 
ANIMAS M U . 14*. Se alquih^T: í 
centenes los bajos de e.=dn nueva ea.! • ̂ Sí 
sala, salfta, patio, cocina, 2 duoW u0n 
ño y servicios. La I K v e en la earnhw 
esquina a Gervasio: informes en Tí"v l l 
níim. 111, altos, de .1 i a s llaDan» 
8838 
-̂28 
S E A L Q U I L A la casa Obispo núm "fr 
la, l ' l a / a de Armas, propia para almae^ V1 
v í v e r e s por su capacidad y situación- fl 
tro de (res d ías es ta rá , vacía, v puede'v 
desdo hoy. Informes: Baratillo mlm ô 8* 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15. 
Recomendada por varios Consulados 
Importantes casas comerciales. SUnp^o * 
el centro do los negocios, al lado del c*" 
rreo y de la Aduana. Los eléctr eciricos pa^ todas parles pasa-n al lado. No hay w l ^ 
fijas para las comidas y entradas, air™ 




V E D A D O . E n $64 americanos se alquila 
el chalet de 2 pisos en 6 esquina a fi; portal 
corrido en sus 4 fachadas, sala, comedor, 
8|4, cochera, 1|4 para criados, baño, etc.; en 
el mismo e s t á la llave; sn dueño: Belas-
coaín núm. •121, Te lé fono A-3629. 
8897 6-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Jesús Pere-
grino núm. 2, esquina a Chávez; sala, dos 
cuartos y demás servicios; precio: cuatro 
centenes; la llave en la bodega esquina a 
Be lascoa ín . 8909 8-30 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o almacén 
a lqu i la un jvran local, da a la calzada del 
.Monte y a la calle de Zulueta. Inform.i 




S E A L Q U I L A N los frescos salones de la 
esquina de Santa Clara núm. 20, próx imos 
a los muelles y con todas las comodidades. 
Informes y llave en el a lmacén de mira-
guano y almohadas de Mercaderes núm. 41. 
8913 8-30 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la, casa de Neptuno n ú m e -
ro 220, antiguo, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, espléndido comedor, co-
cina, cuarto para criados, cuarto de baño 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en 
la bodega de Marqués González y Neptu-
no; para más informes en la perfumería de 
Manrique y San José. 
C 2616 6-30 
SITIOS Núm. »6.—Se alquila ,próximo a 
desocuparse, puede verse a todas horas. I n -
formes en Habana núm. 98. 
8922 8-30 
ORAN HOTEL AMERIGt 
Industria 160, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29D8. 
C 2327 J l . 1 
S E A L Q U I L A en Neptuno, a una cuadra 
má-s arriba d© Infanta, próx ima al t ranv ía 
de San Francisco y Aduana, nueva, con 6|4. 
sala, saleta y todo lo necesario de una casa 
moderna; informan en los altos de la es-
quina. 8943 4-31 
S E A L Q U I L A en 542-40 el priemr piso do 
L u z núm. 2, entre Inquis'dor y San Igna-
cio, con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
)a llave en la bodega; su dueño en Belas-
coaín núm. 121, entre Reina y Poclto. Te -
léfono A-3629. 8964 6-31 
E N L A C A L L E IT, entre S y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente & la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes & familias ú hombres so'os, con 
toda alase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo bueyes al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mes» 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D. " V i -
lla Vidal." Vedado. Habana. 
C 2360 J l . 1 
BARCELONA 20, altos 
S871 4-30 
H A B I T A C I O N amplia y ventilada, inde-
pendiente y confortable, se alquila a ca-
ballero solo; tiene lavabo, retrete y baño 
privado; luz e l éc tr ica y servicio, con o ?ln 
muebles. Vil legas 66: no es casa de ve-
cindad. 8912 4-30 
V I L L E G A S 67 
casi esquina a Obispo, se alquilan los her-
mosos altos que se prestan para médico, 
para dentista hay hecha la insta lac ión, pa-
rar oficina o para familia: rentan 10 cente-
nes. Informan en Obispo núm. 105 Kramer. 
8919 4-20 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma. 8816 6-27 
EN CASA MODERNA 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
CON AGUA C O R R I E N T E , L U Z E L F . C T R I -
CA, T E L E F O N O Y C R I A D O , A $12-72, $15-90 
Y $21-20. 
O ' R E I L L Y NUM. 19, A L T O S . 
8819 6-27 
OJO A L A GANGA. Casa nueva, se a l -
quila. Pasaje la Crecherie núm. 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos. 
Instalación de luz y gas, patio, portal y 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Damas 14. 
8372 15-17 J l . 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4 habitaciones > 
tres más en la azotea, con todo el servicio 
independiente, pisos de mármol y mosáicos , 
escalera de mármol , baño y todos los demás 
servicios sanitarios. L a llave é informe» 
en " L a Regente," Neptuno núm. 39, esquina 
á Amistad. 7806 26-4 J l . 
OCIO 
Se alquila un gran local con sus ar-
matostes, para establecimiento de sastrei-
ría, camisería, pe le ter ía ó tienda de ropa-
en los bajos del hotel "Gran Contrnental1* 
Oficios y Muralla. 880L g.jg 
CONSULADO NUM. 111, casi esqUíi^Ti 
Sari Rafael, habitaciones, todas con vista' 
a la calle, muy propias para personas del' 
comercio. No se admiten niños. 
8824 g.27 
CASA DAMAS NUM. 55. próxima á logj 
muelles de San Jos.'1, preparada para fonda' 
ú o t ra clase de ef tahlecimiento: se da con-i 
t r a to : informar, en San Rafael nütíi. 11 ,̂1 
"La Esmeralda." 
8766 25-26 J!. 
S E A L Q I I L A la casita Universidad riilm.Í 
29, entre Nueva y Crv.y. del Padre, en $2! 
plata; servicio sanitario morierno; informe! 
en la Notar ía , del Dr. A. García Huertar,! 
Aguiar núm. 43, de 9 á 11 y de 2 & 
8761 S-28 
la grande y espaciosa casa San Miguel 66, 
Se hacen grandes reformas en ella. Estarii; 
l isia para el día 1 d e Agosto. Por su ca-i 
pacldad y grandes departamentos, se presta-
para a l m a c é n de muebles, de Tabaco, fibrl-
ca de ídem. Casa de I ID'apodes, etc. Infor-
man en l a misma y ••n !-;r. ra ti lio núm. V 
T e l é f o n o 1788. 87S1 20-26 Jt; 
SK A L Q U I L A la ca*a situada en la cali» 
15 entre Seis y Ocho, en el Vedado, con 
sala, saleta, ocho habitaciones, salón de.co' 
mer y cuartos de criados y demás servid» 
Renta 18 centenes. Informes en Amargun 
23, Te léfono A-2744. 8799 10-2Í 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle de Amistad n ú m . 61 A, entre S&n 
Rafael y San José , con sala, saleta, sletí 
habitaciones, .salón de comer y cuartos de 
criado;;. Keuta centenes. Informes: en 
Amargura n ú m . T-l-ífono A-2744. •.>.>>: 
8798 10-28 
SE ALQUILAIS 
los pisos 1". y 2'. de la espléndida casi 
Compostela n ú m . i;;2. esquina á MercedaH 
todas las comodidades para familia de gus-
to. Tienen agua '-.n abundancia, á virtud 
de h a b é r s e l e s dotado de motor eléctrico..Las 
l laves en el establecimiento del bajo, é ;n-
formes su propietar io , Cosme Blanco He-
rrera. San Pedro n ú m . 6. 
8745 10-25 
SE A L Q U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa íTabana 1S3: eorvicio sanita-, 
r io moderno y abundante aprua: la llave en 
la l e t ra A. y para informe.-: San Pedro ». 
Sobrinos de Herrera. SV!6 10-25 
SK A L Q U I L A el cómodo alto de la caf» 
Kscobar 102. cerca de Neptuno, propio P»̂  
ra f ami l i a de gusto; servicio sanitario rnO" 
derno. La l lave en los bajos, y para infor-
mes: San Pedro 6. Sobrinos de Herrera... 
8747 l0"25 
S E A L Q U I L A * ! los magníficos altos 
Reina núm. 129, esquina á, Kscobar._jra 
forma su dueño en Prado núm. 88, " ^ O j 
SG95 l5-24 J 
P A R A E L V K K A N O . Se alquila un b a 
to chalet en el mismo paradero de 
Vista: es muy fresco y sano; con dos un 
de comunicación en la misma puerta. . 
ció módico; las llaves enfrente; i n í 0 ^ . 
Neptuno núm. 4, altos. Teléfono A-411*-
8682 1&-24 J } ^ 
HABANA 2 3 6 ^ 
Se alquila esta hermosa casa, re^lé.^ toj 
bricada y que contiene todos los adeI* se 
modernos; consta de alto y bajo, ^ tft 
alquilan juntos ó separadamente. ^ ^ 
cada piso de sala, saleta, seis cliar , 
tados de lavabos de agua corriente y ^ 
güe, hermosa cocina, cuarto de baños y 
vicio sanitario completo. „. ir ' 
8584 15-2OJ1^ 
coo1' D E P A R T A M E N T O . Se alquila un0venta. 
puesto de cuatro cuartos, con cuatro ^ 
ñas ú la brisa, entrada Independíenle ,^^ 
e léctr ica y d e m á s comodidades, en ^ 
drado núm. 15. Además, habitación©» . 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13- •. 
8556 1 5 - 2 1 ^ 
S E A L Q U I L A en Monserrate 41, piso ter-
cero y para caballeros solos, una amplia y 
fresca y ventilada ha-bltación; tiene lavabo 
é ins ta lac ión de luz e léctr ica con servicio 
sanitario moderno, por $15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8734 8-25 
N E P T U N O NUM. 162, primer piso, moaer-
na, con cielo raso, sala, saleta, 3|4, come, 
dor; se alquila en precio módico. L a llave 
é informes en el 162 A, primer piso. 
8756 8-25 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sanitario y jar -
dín. Quinta de Lourdes, calle G entre 13 
y IB. E l portero tiene las llaves. 
8758 8-25 
P A R A TODA claae de comercio, se alqui-
la, un salón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
e9tá al terminarse. Informan en la misma! 
8371 15-17 J l . 
OCASION P I I O P I C I A . Se alquilan loa bo-
nitos altos de Aguacate 63, esquina a Mura-
lla; acudan a verlos y pidan informes en 
" E l Oriente," Dragones 'núm. 44, esquina a 
Galiano. Te lé fono A-5126 
S941 i . 3 i 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa aná-
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entre Luz y Santa Clara; ú l t imo pre-
cio: 100 pesos. Su dueño; Damas núm 14 
8373 i B - l ? ¡i 
Z U L U K T A NUM. 26. esquina á Animas. 
.Se alquilan habitaciones para hombres so-
los, y en la misma un gran s ó t a n o do tren 
metros de puntal, 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y vent i íado. 
8345 15-17 J t . 
SE ALQUILA 
la casa Bárre lo núm. 138, Guanabaco^^ 
tuada al lado del puente de la ^ tl€ní 
nueva, á dos cuadras del Pa-ra<1 'medí)fi 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, c . ^ j , 
patio y traspatio. L a llave en la 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. j¿ 
8481 15-19 " 
t U I L A N , el piso in t ermed io^ , , 
casa calle do Cárdenas núm. 1. cíí° ]a o»-
na á Monte, y los dos pisos altc,3./L]0 I f 
se. calle de Corrales núm. 15, a n t f 9' ?»' 
forman: Pí y Hermano, Corraíts ' Jl. 
nadería 0Knn — ^ 85Q0 
" " _ T » viBO»*» 
E N LO MAS A L T O D E L A *» eSp»-
Pocito y Delicias, se alquilan u"ücon BH-
ciosos altos, acabados de fabr , Jlmies et 
sala y una hermosa terraza; ln. jega 
Gloria núm. 91; la llave en la o 
8480 
E N RKIIVA 14, se alquilan ^ " ¡ ' " c o n 
bitaciones con muebles 6 sin en ' tr¿dí. » 
sil' do servicio, con vista & la calle,(je , . 
todas horas; se desean personas ' jna ,4»» 
dad; en las mismas condiciones, 
entrada á todas horas. „. JQ 
8088 ^ t í ? 
A G U I A R 101, antiguo, entre So* ^oS y * 
Ha, en el centro de todos los neg eléctr^ 
una cuadra de todas las IInea'l piones ^ 
co; hay departamentos y habi .a daS coi»0 
ra toda clase de oficina y con t0" 6 } l 
dldades. 7898 •~-^~^i ¡ [e^ 
E N C H A C O N 8 (altos) ^ g » ! » 1* 
mil la respetable, ee a lqui l» un» -
E» escritorio. O. 
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Noticias 
del Puerto 
E L " E S P A G N E " 
E l hermoso vapor francés "Espa-
ene" fondeó en puerto ayer tarde, 
procedente de Saint Nazaire, Santan-
der y La Corana, conduciendo carga 
general y 236 pasajeros, de los cua-
les~107 son para este puerto y 129 
para Méjico. 
E L " M A S C O T T E " 
Salió ayer para Key West el vapor 
americano ' 'Mascotte, '^ 
Lleva correspondencia y 18 pasa-
jeros, entre los que figuran don Car-
los Morán, don José Sánchez, don Jo-
sé Díaz, don Manuel Carcaño y don 
Jfanuel Pita. 
D E CUARENTENA 
E l médico del puerto de Guantá-
namo comunicó a la Jefatura de Cua-
rentena haber llegado al mismo el 
pailebot " John S e r á n , " que proce-
día de Ponce, Puerto Rico, con pa-
tente limpia, y al mismo tiempo pe-
¿ía instrucciones sobre las medidas 
que debía adoptar con dicho paile-
bot. 
E l Jefe de Cuarentena, doctor H u -
go Roberts, ordenó, también por ca-
ble, que el pailebot ' ' John S e r á n " 
levara anclas enseguida y se dirigie-
ra al puerto de Santiago de Cuba. 
E l doctor Hugo Roberts, cablegra-
fió tar^bién en el acto al doctor Gi-
ral, médico de este puerto, que se en-
eueníra en comisión del servicio en 
Santiago de Cuba, anunciándole la 
lleuda allí del expresado pailebot, y 
orrlenándole que fuera fumigado y 
efectuara sus operaciones a bahía 
abierta. 
E L " M I A M T " 
E l vapor americano de este nom-
bre fondeó en bahía ayer tarde, pro-
cedente de Key West^ 
Trajo correspondencia y siete pa-
sajeros, de los cuales tres son de p r i -
mera y cuatro de segunda. 
E L " T I M E S " 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
noruego "Times-" 
E L e<FRIGNAC', 
E l vapor francés de este nombre 
salió ayer para Delaware (B. W . ) 
miHlli >—•—•—•̂ a*"—• 
Bn la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T E O P I O A L . 
S O C I E D A O E S J S P A R O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A « C O V A D O N O A " 
ÍOgresaTon: J o s é S u á r e z Mufiiz, Ceferi-
no Ovies Vi l la , Ceferino M é n d e z P e l á e z , 
José P r l d a Presa , J o s é M é n d e z Gamone-
da. Vtcente H e r n á n d e z Toledo, J o s é Puer-
ta Llano, J o s é Garc ía F e r n á n d e z , Victoria-
no Cuervo González , Antonio J imena P é -
rez, J o s é M e n é n d e z García , Manuel F e r -
nández García, Bernardo R o d r í g u e z Alon-
so, Silvino S u á r e z P é r e z , Juan Orero Mo-
llnez, Dionisio Gut i érrez Gut iérrez , Benig-
no Lled ín F e r n á n d e z , Gregorio Garrido 
Castañeda. Fel ipe L ó p e z Corrales y Sa-
turnino R o d r í g u e z Gonzá lez . 
De al ta: Alvaro Miranda Salas , J o s é 
García García, Juan F . Panero Pigueruelo, 
Manuel L ó p e z Garc ía , J o s é Garc ía Pere-
da, Manuel Blanco Muñiz , B e n j a m í n del 
Valle P é r e z , Rodolfo Pando Viejo, J o s é 
Ramos Cuétara , J o s é S u á r e z Romero, 
í^rancteco Mor í s Pifiera, Gabrie l Garc ía 
García, Franc i sco Ortega P é r e z , E m i l i o 
F e m á n d e í ! García» J o s é F a b i á n P é r e z , Se-
gundo Castro Vi l lar , Prudencio F e r n á n d e z 
Jofre, Antonio R o d r í g u e z R o d r í g u e z , Cas i -
miro Riesgo Atvarez, Restituto F e r n á n d e z 
Meras, Pastor G o n z á l e z Nodarse, Armando 
Rodríguez Piedra. Telmo L o n g a Arr ió la , 
Antonio Morgalo Alvarez , Segundo M e n é n -
tea M e n é n d e z , Armando G o n z á l e z F e r n á n -
dez y Gustavo VlUaro l G ó m e z . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron; F r a n c i s c o Alvarez L ó p e z , 
Manuel Correa Diez, A n d r é s O c a Franco , 
^Pedro Bencomo F e r n á n d e z , Domingo Ca-
sanovo Ldpez, Juan R o d r í g u e z V i la , Ma-
fcusl Ocampo V á z q u e z , Danie l R o d r í g u e z 
Alonso. Julio F e r n á n d e z Veiga, R a m ó n 
González L a s t r a , F r a n c i s c o D i é g u e z Cada-
^ a , Juan M. Basteiro V á z q u e z , A n d r é s 
Paredes Amigo, Juan S u á r e z Tr i l lo , J o s é 
Losada Díaz , Manuel S á n c h e z G o n z á l e z , 
José F e r n á n d e z Pere lra , J o s é M a r t í n e z 
^ r e i j o , Antonio M a r t í n e z Balteiro, A n -
tonio G o n z á l e z L ó p e z , Leandro Alonso 
Gomoso, Juan Antonio G ó m e z Cao, Ve-
nancio Ortiz Canales , E m i l i o Rogueir6 
•Amorín, J o s é L o i s Chao e Ignacio F r e i r é 
Qlz. 
De a l ta: Angel Vi l laverde Collazo, Je-
«fts Crespo Mourelle, Miguel Castro, J o s é 
Sonto García . Jes t í s Ares D o m í n g u e z , An-
tonio Puentes F e r n á n d e z , R a m ó n Soto To-ante, Benito V á z q u e z Castil lo, Manuel 
Pinedo Moure. J o s é Tr i l l o Cardeso, Anto-
fcto Calvlfio Novo, R a m ó n Garrido D o m í n -
guez, Angel López Rodr íguez , J o a q u í n Bla-
«Mer, J u a n R. S e r r a Penabad, Franc i sco 
J-̂ pez Balseiro, Juan Antonio Cartel le Ga-
llego, J o s é Gonzá lez Pereira, Eugenio Gar-
£k Veiga, J o s é Ptfieiro Díaz y Ensebio 
Rodríguez Vll larnovo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Miguel Alonso, Balbina Me. 
Déndez y Cloromiro P é r e z . 
p« alta,; Salvador J u v é y S e r a ñ n a Me-
m 
NACIONAL.— 
Ccmpaíiía de Zarzuela de Rebino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: ¡ M delmt de Constwniin-o! 
A las 9: casita criolla. 
PAVRET.— 
Gran cinematógrafo de 5'Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noclies. 
ALBISU.— 
Compañía de zarzuela Lydia Otero. 
Función corrida. 
A_ las S: La, ópera en tres actos, 
Marina, 
POLITEAMA HABANERO. — (G-mii, 
Teatro). 
Compañía cómioo-dramátioa. 
Función por tandas. 
A las 8: Reprise de la comedia en 
un acto y en prosa Picaro teléfono. 
A las 9: Tanda doble. Estreno de la 
comedia en dos actos j en prosa, Flor 
de los Pazos. 
TEATRO MAETI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tancas. 
CASINO.-— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tundas. 
A las 8: Tres películas y la zarzuela 
en un acto Pepe, el Liberal, 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un acto La Vendimia, 
A las 10: Tres películas y la comedia 
un actos, Basta de Suegros, 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto,—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Jtlatiuóea los 
domingos. 
i b r o s 
E n la popular l ibrer ía Moderna 
P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Rodr íguez , se ha 
puesto a la venta un surtido oompleto de 
las conocidas novelas de Carlota M. Brae-
mé, y se detallan a 20 cts. plata o 20 ote. 
moneda aiaericana, franco de porte, a cual-
quier punto de la i s l a o al extranjero: 
Los Diamantes de Ducie. 
L a Condesa de Cradoc. 
M á s A l l á del Misterio. 
Casada con dos Maridos. 
L a L o c u r a de Eve l ina . 
A Toda Costa. 
L o s Votos de Irene, 
E l L i r i o F a t a l . 
Cesarina. 
L a Nueva Magdalena. 
U n Pecado Oculto. 
Nobleza y Miseria . 
U n a L u c h a de Amor. 
L a Conquista de una Coqueta, 
U n Crimen Misterioso. 
E n t r e dos Amorus. 
U n Corazón Muerto. 
L a E s p i a c i ó n de un Conde. 
U n Deber F a t a l . 
Su Unico Amor. 
¡ M a l d i t o ! 
U n a Amarga E x p i a c i ó n . 
A T r a v é s del Mundo. 
L u z y Rosas. 
V i v i r para Amar. 
U n a Herencia Misteriosa. 
L o s Amores de Juana. 
L a Pupila de un Actor. 
U n Terror Oculto. 
E l Veredicto de la Sociedad. 
E l Secreto de L a d y MurieL 
L a Bel la P lora . 
U n Amargo Despertar. 
E l Divorcio de L a d y Cast l emain©. 
Horas Crueles. 
E l Triunfo del Amor. 
R i s a s y L á g r i m a s . 
E l Pr imer Amor. , . 
Esp inas de una rosa. 
U n Juramento Falso . 
Azucena, 
S ú Unico pecado. 
E n su m a ñ a n a de bodas. 
JJOS Besos. 
Dramas de Amor, 
E l Nido de Cupido. 
Redimida por Amor. 
E l Orgullo de L a d y Diana. 
L o s amores de una mujer. 
Invencible Amor. 
M á s débi l que una mujer. 
E l Amor y el I n t e r é s . 
U n a Belleza F a t a l 
Amor s in igual. 
U n casamiento desigual. 
L a L u c h a por el d e r e c h a 
L a E s t r e l l a de Amor. 
E l Pecado de una Madre. 
L o s Amores de Clarivel . 
L a Venganza de una Mujer. 
L a Moderna Cenicienta. 
Caminos de Oro, 
Arrepentimiento tardío . 
Rosas y Esp inas . 
L o c u r a de Amor. 
A V i d a o Muerte. 
L a H i j a del P r í n c i p e Carlos . 
E l Secreto del Duque. 
Amores Sublimes. 
L a Novela de una N i ñ a . 
L a T e n t a c i ó n de una Mujer. 
L a Márt ir del Hogar. 
L a N i ñ a Mimada. 
L a E x p i a c i ó n de un Pecado. 
U n Matrimonio Desgraciado, 
Esp inas en el Corazón. 
L u c h a s en el Corazón. 
De las Tinieblas a l a L u z . 
Historia de un Velo Negro» ; y 
E n el Criso l del Amor. $m 
Juez y Parte. TSS 
Dora. 
Corazón de Oro. 
L o s Diamantes de la Duquesa. 
L a Mujer de un Jugador. 
P e r d ó n Imposible. 
L o s dos Ricardos. 
E n t r e dos Pecados. 
L a L u c h a por un Anil lo. 
Dafne-Vernon. 
s nuevos 
Recibidos en la l ibrer ía " L a L i r a de Oro" 
San Rafae l 1^ , Apartado 1662, 
Alvarez Quintero (Seraf ín y J o a q u í n ) 
Comedias escogidas (tomo V . ) $0.80 
A z o r i n . — L a ruta de don Quijote ?1.00 
Caste lar (Emil io) .—Disoursos parla-
mentarios y po l í t i cos (4 tomos pasta) 
$5.80. 
Castelar ( E m i l i o ) . — D i s c u r s o s parla-
mentarios en la Asamblea Constituyente 
(3 tomos pasta) $4.00, 
Caste lar (Emil io) .—Discurso l e í d o en 
la R e a l Academia E s p a ñ o l a seauido de 
otros varios del mismo orador: (1 tomo 
pasta) $1.25. 
Dicen ta ( J o a q u í n ) . — L a galerna biblite-
ca popular: $0.30. 
Dicenta ( J o a q u í n ) . — L o s B á r b a r o s , (Bi-
blioteca Renacimiento): $0.80, 
G i l de Hermoso (Virginia) ,—Sacrl f ldos . 
(novela) $0.50. 
G o n z á l e z Blanco ( A n d r é s ) . — M a r c e l i n o 
M e n é n d e a Pelayo, su vida y su obra: ¡fO 60 
Gut i érrez Camero ( E m i l i o ) . — E l P lacer 
del Peligro: %0%0. 
Hedenstjerna (A d e ) . — E l S e ñ o r de H a -
lleberg, (novela): $0.30. 
L a s cien mejores p o e s í a s de la lengua 
castellana, recopiladas por M e n é n d e z Pe-
layo: ( r ú s t i c a ) $0.30; (pasta) $0.60, 
Lozano.—Arte de conducir a u t o m ó v i l : 
$1.50. 
P é r e z de A y a l a ( R a m ó n ) . — L a pata de 
la raposa: $0.80. 
Recetario d o m é s t i c o con 2.667 recetas 
p r á c t i c a s : $3.25. 
Schutlz ( W ) . — E l relojero en el taller, 
gu ía p r á c t i c a del reparador y repasador: 
$2.00. 
Vi l laespesa (Franc i sco) .—Palabras an-
tiguas: ( p o e s í a s ) $0.80. 
E s t o sprecios se entienden en plata 
para la Capital y moneda americana para 
el resto de la Is la , franco de porte. 
por el ú l t i m o correo en la "Librería Nue-
va," de Jorge Morlón , Dragones frente al 
Teatro de Martí , Apartado 255, Habana: 
Dr. Pablo Dubois .—La E d u c a c i ó n de s í 
mismo: $0-90. 
Dr . Gustavo L e bon^—La P s i c o l o g í a Po-
l í t i ca y la Defensa Socia l : $0-00, 
Vargas V i l a , — L o s C é s a r e s de la Deca-
dencia: $1-00. 
Conde de las Casas.^—Memorial de San-
ta E l e n a : $5-00. 
Leibnit?;.—Obras filosóficas: $12-50. 
E m i l i o Castelar. — Mujeres C é l e b r e s : 
$16-50. 
Curt ius .—Histor ia de Grec ia : $16-50. 
Plora .—Ciencia de la Hacienda: $5-00. 
G. Marión.-—Cirugía de Urgencia: $3-00. 
P a d i l l a . — G r a m á t i c a de l a Lengua E s p a -
ño la : $3-25. 
R. A . E s p a ñ o l a . — G r a m á t i c a de la L e n -
gua E s p a ñ o l a : $1-80. 
Eduardo Benot.-~Arte de Hablar (gra-
m á t i c a filosófica): $3-25, 
R. Blanco y S á n c h e z . — T e o r í a de la 
E d u c a c i ó n : $2-00. 
Lubbock . -^Los O r í g e n e s de la Civi l iza-
c i ó n : $1-75. 
E u c k e n . — L a s Grandes Corrientes del 
Pensamiento C o n t e m p o r á n e o : ^2-00. 
E m i l i o Salgar! .—Un d e s a f í o al Polo: $1. 
E u c k e n . — L a Vida , su Valor y su Signi-
ficación : $0-80. 
be remiten francos de porte por el mis-
mo precio en moneda americana. i 
B 5-2 
E K E R A L D E I » 
Atemania, á cargo de la Legación, 
Vi r tud es2, altos. 
Arifentina, señor Loicas A. Córdo-
ba, Oónsiü Grcn«ral, Villegas número 
60, (altos.) 
Austria Hungría, señor J. F. Bem-
des, Oónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgisa, señor Maidmiliano Paet-
zoldj San Igmicio 54, (altos.) 
Bolrvia, señor Juan Palacios, Cóa* 
eul. Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Ronzado Aróstegui, Cón-
eul General. Aguiar 108.112. 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
eM, Cónsul General, Sitios 166. 
China, á cargo de la Legacióii, 
Amistad 128, 
Caloíabia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Eica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinaanarca, señor Thorval L . Oal-
mel, Cónsul, Mercaderes l^3?^. 
'Ecuador, señor P. D . Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España.—Sr. Vicente Palacio, En-
cargado del Consulado. Obrapía 78 A. 
altos. 
Señor Antonio de la -Cierva, Vice-
cónsul. Idem. 
Estados Unidos de América, sefrar 
J. B. Rogers, Oónsul General. (Altos 
del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer Vice-cónsul GeneraL 
(Altos del Banco Nacional,) 
Estados Unidos da América,, señor 
H . P. Starre'; Vice-cónsul sü»tit^to. 
(Altos del Baiícc Nacional.) 
Estados Unidos áe Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, Te, 
¡niente Rey 83. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
calle F . esquina á 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr . Denys Oowan, 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, (altos.) 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , 
Oónsul. (Editicio del Banco Nacional.) 
Gruatemala, señor Emilio Mazó.o. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Hait í , á cargo de la Legación. J en-
tre lí) y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Ascencio Reves<v 
do, Cónsul General. San Ignacio 100. 
(moderno,) 
Italia, señor Ettore A .g^one, V i -
ce-Oónsul, 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Cbr. Di t ted í t , 
Vicecónsul, Lonja del Comercio üú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Oónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
. . Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul General, Amargura 6, au-
sente. 
Perú, señor Warren E. Har ían, 
Cónsul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Lesüe Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Trnf f in , Con. 
sul, (Edificio del Banco Nacional.) 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
eónsul, Oncios 18. 
Salvador, Encargado del Ardi rvo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Vene2uela, señor Simón Musso, V i -
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, s e ñ o r Basilio Por-
tugal Martínez, Víee-cónsuJ, San 
dra 6, (altos.) 
Buecia, señor Oscar Arnoldson, OÓB.. 
sul General. Amttrg-tira 6. 
Urugniay, señor José Balcells, Ü6n 
«ni, Amargura 4' 
A¿c3to do 1912. 
Sección de Interés Personal 
La"LAXARINE",que el Snr. DSSSEIGKK, Far-
macéulico eminente, 3, rué de Vouillé, en Paris, 
prepara según los datos del gran Pasteur.de quieq 
hu «liacipulo. cura los borrachos con una rapidei 
y una constancia verdaderamente prodigiosa» 
Depócilo en La Habana: DBOGÜEHIA SAUíU 
D I A 3 D E AGOSTO 
Este mes está consagra!do a la Asun-
ción de Nuestra iSeñora. 
Jubileo Circular.—iSu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Catalina. 
La Invención de San Esteban, pro-
to^mártir. Santos Nicodemo y Eufro-
nio, confesores; santas L id ia y Cira, 
virgen. 
Celebra hoy la 'Iglesia la invención 
o ballazgo del cuerpo del proto-már t i r 
San Esteban a quien el .Señor quiso 
bacerle célebre en todo el universo 
por un sin número de milagros. 
Asegúrase que los huesos de San Es-
teban que estaban en Je rusa lén fue-
ron trasladados a Constantino pía po-
co tiempo después de su encuentro, y 
que desde allí lo fueron a Eoma, colo-
cándose en la iglesia de San Lázaro. 
iSanta l i d i a , en Macedonia ia pr i -
mera que creyó en Jesucristo oyendo 
predicar en aquella ciudad a l apóstol 
San Pablo. „ 
Santa Sira fué edudada en Cicilia, 
en los preceptos evangélicos. A i cum-
pl i r los veinte años abandonó el mun-
do y se re t i ró a un lugar muy aparta-
do, en el que vivió una existencia de 
ángel practicando todas las virtudes. 
Como un premio a su intachable san-
tidad, el Señor le otorgó el privilegio 
de hacer milagros. 
Así cont inuó viviendo por 'espacio 
de muchos años, hasta que voló al cie-
lo, el d ía 3 de Agosto del año 450. 
Fiestas el I)o!mingo 
Misas Soleimnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 3. —Corres-
ponde visitar a .Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
¡GiESIA de Sanio D © m g o 
E l 4 de los corrientes, la familia domi-
nicana celebra solemnes cultos a su ín -
clito fundador, Santo DominE'o de Quzmán. 
A las siete y media, misa de comunión ge-
neral para los Terciarios, cofrades del Ro-
sario y demás devotos del Santo. A las 
nueve, misa solemne con orquesta, que di-
rig-irá el P. Antonio Roldán. Oficiarán y 
predicarán las glorias del Santo los R R . PP. 
Franciscanos. As i s t i rá el Exorno, y Rdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
9062 3-2 
Solemnes Cultos que a la gloriosa Santa 
A n a dedican sus asociados y devotos 
en ia Iglesia Parroquial de 
J e s ú s del Monte. 
P R O G R A M A 
D I A 25 D E J U L I O 
A las seis p. .m se izará la bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de cam-
panas. 
D I A 26 
Solemne bendic ión de las nuevas I m á g e -
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, a las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R P. Director. 
D I A 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, reaos de la novena y preces. 
•Estos ejercicios cont inuarán hasta el día 
3.,, in&iusive, del mes da Agosto. 
D I A 3 
A las siete ^ m., después de rezado el 
Santo Rosario, s e x a r . t a r á la Gran Salve del 
maestro Es lava . 
D I A 4 
A las siete y media, Misa de Comunión. 
F ies ta Patvo-pal.—A. las nueve, misa so-
lemne de n nisFtl • ..tando el sermón a 
cargo de un nctabie orador. 
E n el ofertorio se cantará el Ave. María 
del maestro Guerra. A la terminac ión , mo-
tetes y despedida d© la Santa. 
D I A 5 
A las ocho se celebrará Misa da Réqu iem 
en sufragio por los asociados difuntos. 
Jesús del Monte, 24 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen oontribulr con 
su óbolo al mayor esplendor de estos C u l -
tos, puedan entregarlo al señor Cura P á -
rroco, Pbro. D. Manuel Menéndez. 
8731 4-2 
D E L 
mi m í e l a 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DE TODOS LOS SiSTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y sera eñoazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PHÓFJBSORA T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de esto periódico, 
a J l . Í0 
LE®N BGBÜASO 
L I C E I V C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Administrad 6n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99. 
antiguo. ^ 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Admini s trac ión de es-
te periódico. 
G. J1- 30 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Inglesa, buena profesora do 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicüio . Egido núm. 8. 
A Ag. B 
fundación dei Maestre Villate 
Escuela elemental de Artes Liberales T OQ-
clos, a carso de la Swdedaíi Econamlca 
de Amigos del País.—-Manrique nüna. 63, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y s u p e r i o r -
Escul tura: modelado en barro, yeso y co-
mento —Art" decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Hcras de clases: de 8 á 10 de ia mv&a-
na; de i á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingrresar en la Escuela . 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
DE LIBROS l IMPRESOS 
S E C O M P R A N L I B R O S 
métodos y papeles de música , suscr ipc ión 
a lectura, calle de Acosta núm. 54, l ibrería 
Habana. 9095 1 
A 20 C E N T A V O S 
docena o cien por un peso. Cartas de fianza 
y para meses en fondo. Impresos para de-
mandas y para partes diarlos. R ó t u l o s pa-
ra casas y habitaciones vaciáis. Obispo 86, 
l ibrería. 9004 4-1 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-4665. García. 
8833 4-28 
8836 4-3 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E 3 
a 4,000 pesos. Negocio pronto. Trato di-
recto. H núm. 66, entre 17 y 19. Vedado. 
8978 6-1 
E N E L V E D A D O O C A R M E L O COMPRO 
esquina para fabricar. Dir i jan ofertas a 
Francisco Ortiz, calle 23 esquina a 10. Te-
léfono F-1659. 8993 4-1 
VICTOR A L V A R E Z DEL BUSTO 
Agente Genera! de ftegocios 
Oficina central: Lampari l la 55, moderno, 
Te lé fono A-8889. Se hace cargo de compra 
y venta de toda clase de establecimientos, 
fincas rús t icas y urbanas, dinero en hipo-
tecas a l 6, 7 y 8 por ciento anual, dinero 
en pagarés , prendas, muebles y d e m á s que 
garantice. Gran reserva en las operaciones. 
Horas, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8o53 8-28 
D E S E O C O M P R A R E N E L V E D A D O O 
J e s ú s del Monte, una casa que e s t é bien s i -
tuada, para familia de gusto, hasta $20.000. 
J . A. Ruz, Amargura núm. 21. 
8814 8^7 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Admin i s trac ión 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A . 
E n Mano Pi lón, Arroyo de Flores, Bañes , 
provincia de Santiago de Cuba, se ha ex-
traviado un caballo moro blanco, de 6% 
de alzada, jaca, con el rabo cortado, fino, 
paso natural y con el hierro J . C. M. E l 
que lo devuelva será gratificado por el due-
ño, Eiigenio Proenza Tamayo y puede diri-
girse al Alcalde Municipal de Bañes , Oriente, 
8940 4-31 
Joven con doce años de práct i ca en el 
comercio, con conocimientos de Tenedur ía 
de Libros, F r a n c é s e Ing lé s , práct ico en 
el giro de Ferreter ía , Locer ía y Mueble-
ría y con un pequeño capital, desea un so-
cio comanditario o entrar como socio en 
casa ya establecida del mismo giro; igual-
mente acepta plaza de viajante, encargado 
o en carpeta, Se dan referencias inmtjo-
rables. Dir í janse a B. M C , Apartado 611, 
Habana, G. 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de mano; 
sabe cumplir con su deber; Dragones y P r a -
do, informan, botel Alcázar, cuarto núm. 31, 
9089 4,3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de camarero o para otra clase de 
trabajo; habla español , a l emán, francés e 
italiano; informes y correspondencia. Re i -
na núm. 99, zapater ía . 
9088 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P B -
nlnsular, que tenga referencias de las ca-
sas en que haya servido; sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia; Benito Lagueruela n ú -
mero 25, chalet V i l l a García. 
9091 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa de corta familia; in-
formes a todas horas en Colón núm. 27, 
antiguo, y 29, moderno; no va fuera de la 
Habana. 9069 4.3 
S E S O L I C I T A E N I N Q U I S I D O R 20, A L -
tos, una criada para una corta familia 
S082 4.3' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEN.i.KSU-
lar, de criada de mano, entiende algo da co-
cina y de coser, prefiriendo el Vedado; In-
forman en Estre l la 15, altos, 
9080 4.3 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D B -
sea colocarse de cocinera, sabe cumplir, y 
es aseada; sueldo; $18; tiene recomenda-
ciones; Informes Muralla 113, cuarto No 1 
9079 4.3 " 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse con buena familia; no le importa ir 
al campo y tiene quien responda por ella-
l n f 0 ^ a n ? :a-SiñT* Sfl- n ^ vedado! 
807T 4-8 
Los nuevos espejuelos dR 
precios 
MODERNO. ANTIGUO 
E s un hecho que hemos introdu-
cido en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con un 
solo cristal sin división ni media 
luna. 
E s otro hecho que debido á la 
gran cantidad que vendemos, nues-
tros precios son mucho menos que 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos al intere-
sado E N E L A C T O . 
Los lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados sou^ 
garantizados por escrita 
I C O 
AMISTAD 
15« B. 
SAN RAFAEL, ESQUINA A 
C 8230 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano con. fa -
milia de moralidad; informan en Amargu-
ra núm. 88. 9090 +-3 
C O L O C A C I O N 
L a desea una peninsular para coser ea 
casa particular; informes: Teniente Rey 
núm. 85. 9033 5T2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea formal. Chacón núm- X, bajos. 
G 2676 i-Sí 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla, solicita colocarse en casa 
particular o de comercio, teniendo quien 
dé buenos informes de él. Manrique núm. 
100, carnicería. 9051 4-? 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
casa de comercio. Si sabe empaquetar ar-
t í cu los de vidrio se preferirá. Informan 
en Obispo núm. 19, moderno. 
9065 4-2 
UNA C O C I N E R A S E O F R E C E CON B U E N 
sueldo; es limpia y sabe cumplir con su 
ob l igac ión; para informes: Cerrada del P a -
seo núm. 24. 9064 4-2 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E U N A 
casa de huéspedes , muy bien situada, P a -
ra informes: R^ Havana Post, Prado 8*. 
9063 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
m o n t a ñ e s a de criada de mano o de raane^; 
jadora; ea car iñosa con los n iñoa; i n f o í -
marán en Agui la núm. 290. 
9066 4-? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , 
peninsular de cocinera en matrimonio o 
corta familia, ayudando en los quehaceres; 
duerme en la colocación y tiene bu^nafl re-v 
comendaciones; sueldo, s e g ú n el trabaja; 
dirigirse a Cuarteles núm. 20. 
9052 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de portero o criado de mano; ea 
trabajador y tiene referencias; informejr: 
Habana núm. 114. 9051 4-2 
¿ T I E N E U S T E D U N S O L A R Y L O Q U I É -
re fabricar reconociendo el valor de la c a -
sa? Vea a Emil io Gonsé—Hijo—Primellea 
y Santa Teresa, Cerro, de 1 a 4. 
9053 5T3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehaceres de la casa, que tenga referen-
cias; Príncipe Alfonso núm. 814. 
9056 4-J 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANÓ 
que sepa su ob l igac ión y que tenga refe-
rencias; Pr ínc ipe Alfonso núm, 314. 
9055 4,2 
Z U L U E T A NUM. 38, MODERNO, S E SO-
llclta una criada para la limpieza; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia; qua sea fo*--
mal y de moralidad, 
9060 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano; prefiere 
lo primero; tiene quien l a garantice. C a r -
men núm. 4. 9059 4-3 
UN J O V E N D E 16 ASOS D E S E A BNCON-
trar una sas trer ía o camiser ía para trabajar 
de aprendiz adelantado u otro trabajo; tie-
ne quien responda por su conducta, Pao-
tor ía y Diaria, núms. 2 y 4. 
9045 4-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse a leche entera, de tres meses, bue-
na y abundante, y cuyo n iño puede verso; 
tiene quien la garantice; Morro y Refugio» 
altos de la bodega. 9048 4-2 
y una buena criada, un matrimonio penJU" 
sular joven, sin hijos, desea colocarse ea 
una casa particular, juntos; ella de orlada 
y él de criado; ella sabe coser a mano, y en-
tiende de cocina; él sabe servir la mesa 
la rusa o como quieran, siendo- muy prác -
ticos en el trabajo de orlados; sueldo: s ie t« 
centenes para los dos y ropa limpia; tienen 
buenas referencias; Informes en Cerro 521, 
9042 4,3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A E S P A -
ñola y criolla; no tiene inconveniente en 
ayudar en algo a la limpieza; sabe eu obli-
gac ión . .Aguila nóm. 157. antiguo, bajo». 
9037 
D E C O C I N E R A E N C O R T A F A M I L I A Ó' 
do criada de habitaciones, solicita coloca-
ción una peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garantice. San Juan de Dio« 
nüm. 10. 9036 4.3 
"~UÑA P E N I N S U L A R D E S K A C O L O C A R S E 
para limpieza de habitaciones, vestir se-
ñora o señor i tas ; no sale a mandados ni ad-
mite postales; informan: Plaza del Vapor 
núm. 24, altos. 9031 1 % 
S E S O L I C I T A N DOS T A Q U I G R A F O S ' 
Uno para tomar dictado en Ing iés , y el 
otro para tomarlo en Español . Pos i c ión 
permanente. Dirigirse: Apartado 654. 
9080 ^3 
E N L A C A L L E 9 NUM, 41, V E D A D O , S E 
solicita un sirviente para criado d« mano, 
que sepa cumplir con au obl igac ión y ten-
ga buenas referencias, 
8067 i t 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 09, moderno, 
A 
UNA J O V E N D E L P A I S S O L I C I T A C O L O -
cación de manejadora, teniendo quien in-
forme de ella; gana tres centenes. Vi l la -
gas núm. 18. 9026 4.3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano o manejadora; 
informan en E n n a núm. 2. 
8976 4rl 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse con una corta familia; sábe coger 
a máquina y tiene quien responda por alia-
dan ra^ón en Su^rea « ú m , 80, « w t ^ u o , 
12 
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U S PLACERES MUNDANOS 
(La terraza del castilla <i'« Alba-
rran. A Jo lejos, en un paisa-je de bru-
ma libera—-ima buena falsificación 
de Beruete—, corre im Tajo apacible. 
3.as cinco de la tarde. Se esperan los 
.liar i os d« Madrid—las ediciones de 
la no^hc—con esa impaciencia de la? 
gentes que "adoran el campo." Vio-
letas y geráncos, en primer término. 
En segaindo, al través del ramaje de 
un árbol vetusto, se dibuja el campa-
nario de la ig-lesia. Un la,cayo, d̂e li-
brea, sirve el té. Î a. Condesa de Alba 
rráni blusa de un tejido transpar^i-
te, sombrero Leobat, hace los hono-
res.) 
.Señora de Mbarráu. Entonces», 
querido Marqués, ¿no piensa usted ir 
de caza? 
Marqués—No. 
Señora Riuiz.-^No ama usted la 
eeza? 
Marqués.—.Ks <|uo ella no me ama. 
ya á mí. 
•Señora de Albai--án.—Y usted l a 
corresponde, abandonándola; es in-
verosímil, es eontra naturaleza. 
Marqués.—Y luego, los jóvenes la 
h a n echado á perd'er. Lo han trastor-
nado todo. 'Hacen por hábito y por 
^ehic" lo que, hace aiíos, en mi ti'>m-
j o . se hacía por pasión. 
Señora Buiz,—¡Cómo está usted en 
lo cierto! Hoy solamente las mujeres 
eomos capaces de pasión. 
Marqués.—Sí; las mujeres, al me-
nos, lo fingen. No tienen ya grandes 
sentimientos; pero tienen el gusto de 
las grandes palabras; tales como 
}amor eterno, hasta lo infinito, has-
ta la tumba! No lo piensan ya; pero 
lo dicen todavía. Y es gentil, por su 
parte. 
Señora de Albarrán. — ¿Quiere us 
ted decirme, si le place, en qué las 
grandes cacerías del tiempo de don 
Amadeo, en las que el Duque de To-
tuán, jefe de la casa real, hacía ad 
mirar su puntería y su escopeta for-
midable, se diferencian de las de hoy ? 
Marqués.—En todo, condesita. En 
otro tiempo, amábamos el bosque y á 
nuestros mastines, nuestros ciervos y 
nuestros jabalíes. Hoy se ama la 'wpa, 
siempre la maldita copa. Y así en to-
das las cosas. Nosotros amábamos la 
música; hoy se ama la ópera. Noso-
tros solíamos suicidamos por una mu-
jer; hoy sólo se ama á las mujeres. 
Señora Ruiz.—Y eso hasta cierto 
pnnto; se quiere que se hagan borri-
cadas; no se hacen por ellas. 
Marqués.—Hay una cosa detosta-
ble en la caza moderna, como en 
cualquiera "sport." No se los pracíi-
ea ya por gusto, sino porque se d.'bc 
praeticarfos. De antes, el deber no 
consistía sino en la obligación mora!, 
y esto era ya bastaaite soso. Hoy ha 
pasado del dominio del serrtimiento y 
la razón al de los placeres. 
Señora de Albarrán.—Es que ahon 
no hay placeres. 
Marqués. — Evidentemente. Juzg'i? 
hamos tener deberes hacia nuestros 
padres y hacia nosotros miamos. Hoy 
se tienen deberes hacia todo el mun-
do, ¡ Los deberes mundanos! He aquí 
la expresión más extravagante y nás 
absurda que se inventó jamás. Por 
eso desde que la caza es un deber 
mundano, no cesa de aburrirme. 
Señora de Albarrán,—Peor para 
usted, amigo mío. Mañana hubiése-
mos cazado en casa de los de San Al-
borto. Y pasado mañana, en la finca 
del Duque. 
Marqués.—Sólo esta idea me da te-
rror. 
Señora de Albarrán.-jPor qué? 
Marqués.—Porque yo sería un loco 
recomendando á usted prudencia, 
cuando, ceroa de usted, no podría do-
minarme. Porque sentiría locos de-
seos de pegar un buen tiro al esposo 
de usted y de dejarla viuda, al menos, 
por algunos días. Porque una mujer 
de casa es, á la vez, un desafío y una 
provocación, una amenaza y una pro-
mesa. La veo tan grotesca como á un 
hombre que haga tapicería. 
Señora Ruiz.—Si usted pudiese ver 
el traje de nuestra amiga, la Conde-
sa, y su falda indiscreta, demasiado 
corta. . . 
Marqués. — Las indiscreciones me 
gusta hacerlas por mí mismo. Tengo 
imaginación. Acaso es lo imico que 
me queda, 
(Señora de Albarrán. — Entonces, 
¿me censuráis resueltamente el spor: 
de la caza? 
Marqués.—Con una enérgica dul-
zura. 
Señora de Albarrán. — Pero qué 
quiere usted que haga? ¡Me aburro 
tanto! ¡Sin hijos! ¡Sin amor! 
Marqués.—Se comprende bien que 
no haya amor, y si no temiese parecer 
un poco anticuado y mitológico, diría 
que este encuentro de una linda mu-
jer, en calzón corto y con recias po-
lainas, llevando un pequeño calibre 
20 á su espalda, y el Amor—con ma-
yúscula—. el Amor en persona, en 
carne y hueso—mas en carne que en 
hueso—. es, precisamente, lo que me 
contrista. Al verla á usted trajeada 
así. el Amor, que no tiene más que un 
carcaj y flechas, se ha salvado, como 
una perdiz, i'ápidamenté, á todo vue-
lo. No era igual la partida. No le 
contrará usted más. 
Señora de Ruiz.—Callad. Oigo el 
auto. Bs mi marido que llega. 
Señora de Albarrán.—Mejor. A s i 
seremos cuatro. Haremos un "brid-
Marqués. — ¡Un :'bridge"! ¡Qué 
horror! Sería mejor cazar. 
Antonio CORTON. 
SK S O l - I C l T A C R I A D A D E MANO ACOS-
tumbi í ida a servir en buenas casas, para 
w » m a t r í m o H o extranj/sro. Cali© 11 núm. 
37, entr<? y J , Vedado. 
Í973 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t & co locación en casa de familia; tiene re-
ferencias de las casas en que ha. servido y 
dTierme eri la colooacidn. Monte núm. 12, 
cuarto núm. 45. 8972 4-1 
STE SOMCÍTAN 
pintores y pintonas en la fábr ica de aba-
iiieo« de Villegas núm. 127. 
8»82 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse dp cria-da de mano; no le importa 
ayudar en l a oocina; tiene referencias; I n -
formarán en Cañong-o núm. 9, Cerro. 
S»8.l 4-1 
D E S E A COIJOCARSE UNA S E S O RA Q U E 
sabe cocinar a la e spaño la y a la criolla y 
tiene quien responda por ella; Informan 
• a San Miguel núm. 144, antiguo. 
8979 4-1 
P A R A LIMPOCZA D E DOS HABTTACTO-
n«s y costuras, manejadora de n iños ma»yo-
res de 4 años o canwwera de hotel, se ofre-
ce una penánsmlar con bueaas referenciae; 
J e e ú s Peregrino núm. 3, antiguo. 
S977 4-1 
I-ARMACIAc SK S O L I C I T A U N 1>«PI0N-
dientc ©n Jeeús del Monte ntim. 614, P a m -
dero de la Víbora. 8994 B- l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENINBÜLA-
res de criadas de mainos o para ayudar 
• n los quehaceres de casa: saben coser a 
mano y a máquina, entiende algo de coiv 
te, y si no hay para las dos Juntes se co-
loca una sola. Informan en l a sas trer ía " E l 
Mundo," Príncipe A l í o n s o n ú m . 449. 
S093 4-1 
U N B D E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse en casa partlcrular o stable-
cimeinto; tiene quien lo garantice; infor-
marán en Gloria núm. 2, carnicería. 
S»89 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular d6 criada de mano, acostumbrada 
a trabajar en el pa í s ; informan en el café 
"Bl Polo," Reina núm. 31. 
8987 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con oertlllcado médico de buena 
y abundante leche, y su niño de dos y medio 
meses, que puede verse; para más informes: 
Consulado núm. 132. 
8983 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. P E N I N S U L A R 
para criada de mano o para manejadora; 
Informes en Picota núm. 3. 
9010 4.1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
{ocarse de manejadora o para la limpieza 
<lft varias habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina y tiene buenas recomen-
daciones; dir í janse a San Miguel 175, altos 
8998 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
ñe criada d manos, recién llegada de Ma-
drid y sabe coser. Cerrada del Paseo n ú -
mero 8, moderno. 8997 4-1 
SK OFRECE U N A C R I A N D E R A P E N I N -
sular, con buena y abundante leche, de po-
co t iempo; recomendaciones las que se de-
«een ; Informes: Bernaza n ú m . 55. 
9001 ^.X 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera en casa de moral idad, 
cocina a la c r io l l a y e s p a ñ o l a y algo de 
r e p o s t r í a y prefiere do rmi r en la caaa y l a 
o i r á de criada.de mano o manejadora; "am-
bas con referencias; no van al campo; A n i -
mas n ú m . 5S, ant iguo. 9007 4-1 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; hace toda 
clase do dulces en a l m í b a r ; sabe cumpl i r 
con nu ob l igac ión y tiene personas que res-
pondan por é l ; Corrales n ú m . 65, an t iguo 
esquina a Suftrw?. c a r n i c e r í a . 
«gil 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano que sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias de las casas 
en que ha estado; Informan en Sol núm. 
83, antiguo, carnicería. 
9018 4-1 
C R I A D A D E MANOS. P A R A U N A CA-
sa de corta familia se necesita una del país , 
blanca o de color; sueldo: $14 y ropa limpia. 
Monastrlo núm. 2, esquina a Caftongo, Ce-
rro. 8996 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada o acompañar a una se-
ñora sola: sabe coser bien: tiene buenos in-
formes; darán razón en Factor ía núm. 20. 
9002 4-1 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Primera de Aguiar." L a única que tie-
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento o 
campo. Agulsr 71, Telf. A-3090. J . Alonso. 
9022 8-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
muy limpia, y aseada en su pr»ona; tiene 
que saber s«rvir bien la meaa; no se quie-
ren ni ciílqullla» ni recién llegadas: se pre-
liere blanca. Vedado, Línea núm. 213, altos, 
«ntre l í y G. 9006 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
color, una para habitaciones y otra para 
coser; tienen muy buenas recomendaciones; 
luera de la Habana hay que pagarles los 
viajes: informan en Salud núm. 38. 
9012 • 4-1 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular de mediana edad, en 
casa flna; es cumplida de su deber y tiene 
referencias; informan en Prado 33, bajos. 
9010 4-1' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una de criada y la otra de manejadora; 
tienen quien las recomiende y prefieren el 
Vedado; informan: calle 18 esquina a 15, 
altos, bodega. 9009 -4-1 
M0DIS1A EN GENERAL 
Una Joven peninsular desea encontrar 
casa particular, sin inconveniente en vestir 
o peinar a señoras o señoritas , o salir fue-
ra de la Habana; tiene recomendaciones y 
no admite tarjetas. Suárez núm. 3. 
8969 4-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72. Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias facilito toda clase de criados, depen-
dientes, crianderas y trabajadores. 
8926 4-31 
. S E D E S E A 
tomar en alquiler una buena casa en el 
Vedado, bien situada, con tres o cuatro ha-
bitaciones y dos para criados. E s para un 
matrimonio solo. Informes en Aguiar 60. 
8963 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E R A L , 
competente en el arte, se ofrece para casa 
particular o de comercio, en cualquier sis-
tema de cocina que deseen, con toda per-
fecc ión; informan en Genios y Consulado, 
café. 8961 4-31 
GRAN AGENCIA G E N E R A L 
de colocaciones, antigua de Habana núm-
108, de F . Fernnádez Castro, Telf. A-6876. 
8970 4-81 
P A R A U N A L M A C E N D E V I V E R E S F i -
nos se sol ic i ta un joven sin pretensiones 
que entienda algo de c á l c u l o s y de meca-
n o g r a f í a . D i r i g i r s e indicando apti tudes y 
referencia, a A. B. C, Apartado 902. 
8959 4-31 
COLOCADOS 
con buenas casas: Miguel González, con .1. 
F . Berndes; Guillermo Betaneourt, Ricardo 
Ramos, con José Alonso Inclán; Nico lás P á -
rraga, con Brunscliwlg & Poní ; Isidro Mar-
t ínez, con J . F . Berndes, viajante; Primitivo 
Uodrtguez, con American Steel Co.; Miss. 
Margaret Black, con la Sra. de M. O. de 
Llanso; Cayetano Suárez, con Llndner & 
Hartmah, desinfectantes; Luí» Escamez, ta-
qu ígrafo en español, con Hourcade, Crews 
y Ca . ; E . G. F . González, con la Cuba Co., 
C a m a g ü e y , taquígrafo i n g l é s y español ; 
Joaquín Sánchez, con la casa Adolfo B. 
Horn; Mlss. Gladys R. Gee, con la Sra. de 
Manuel Fernández, Institutriz. Cuando us-
ted necesite buenos empleados de garant ía , 
a v í s e n o s . Beers, Departamento de Emplea-
dos, Cuba núm. 37. 
C 2680 4-31 
D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de habitaciones, solicita colocarse una Jo-
ven del país que no asiste por tarjetas pos-
tales y gana 3 centenes; tiene refrénelas; 
Muralla núm. 42, antiguo, habitación nú-
mro 12. 8958 6.?1 
U N B U E N D E P E N D E N T E D E F A R M A -
cla que dé buenas referencias. Informan 
en la Botica de San José, Habana núm. 112, 
de 11 a 3. 8957 4-31 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano; ha de tener referencias de otras ca-
sas; sueldo: cuatro centenes. Tejadillo n ú -
mero 38. 8956 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de mano, 
en casa de moralidad; informarán en Com-
postela núm. 109, esquina a Muralla. 
8953 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una criada de mano; sueldo tres centenes 
y ropa limpia. San Lázaro núm. 231, a l -
tos, entre Be iascoa ín y Gervasio. 
S952 4-31 
J O V E N P E N I N S U L A R DHÍSEA C O L O -
carse de manejadora o criada de mano; tie-
ne buenas referencias; Morro núm. 5 A. 
8945 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para manejar; es car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con sus deberes; tla-
ne referencias; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia; informan en Acosta núm. 22. 
8944 4-31 
S E S O L I C I T A , P A R A M A N E J A R UN N i -
ño, una mujer de mediana edad que sea 
blanca y muy limpia. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Obispo núm. 38. 
8942 4-31 
P A R A CRIADO D E MANO SE SOLICITA 
un Joven en Merced n ú m . 47; tres cente-
nes y ropa l impia . 
8938 4-31 
E N L I N E A NUM. 87, E N T R E 4 Y 6, V E -
dado, se solicita un cocinero o cocinera, que 
sea aseado y cocine bien; s\ieldo conven-
cional. Se pagan los viajes. 
8936 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de 16 años, para criada de mano 
con una familia de moralidad; tiene quien 
responda por ella; Carmen núm. 4. 
8935 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; tiene buena-j 
referencias; Mercaderes núm. 16'^, altos. 
8933 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
eoloerse en casa de moralidad, si no es 
así que no se presente, o para acompañar 
a una señora; referencias las que se pidan; 
tiene que dormir en el acomodo; Monte n ú -
mero 299, altos. 8929 4-31 
L A V A N D E R A 
Desea encontrar ropa para lavar en su 
casa o fuera de ella; informan en Prado 
número 98, Te lé fono 3862. 
8SS1 10-30 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo." Galiano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, f a c ü l t l n d o -
les co locación al momento, por una módica 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
U N SEÑOR E X T R A N J E R O CON CONTA-
bilidad y experiencia en los negocios, desea 
encontrar una mayordomta en la Habana o 
en el campo. Consulado núm. 12S, antiguo, 
de 12 a 3V*. S823 8-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E MUCHA 
formalidad desea encontrar colocación en 
casa de familia rica que se ausente al ex-
tranjero ó al interior de la I s la ; sabe co-
ser muy bien y tiene quien la recomiende. 
San Nico lás núm. 118. 8778 8-26 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la bien educada para la limpieza de 
una casa 6 para cuidar á una señora; In-
forman en la calle del Castillo núm. 47. 
8671 10-21 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, ele, etc. 8509 26-19 J l . 
UNA B U E N A Y A S E A D A C O C I N E R A P E -
ninsular desea colocarse en casa ¡pártlcur 
lar o establecimiento; sabe cumplir bien ^u 
ob l igac ión: informarán en Aguila núm. 116, 
cuarto núm. 45. 886 1. 7-28 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se •olteita uu rayador que coaoaca la ea-
cuafleranciAu. pura uuu Imprenta scredl-
tudii. Dirls irae fon bueuaai rcf«M-fuclun A 
Cftndldo Días y CompaUfa, Apartado IfíDO, 
Cleafne^oa. 
C.2544 J l . 18 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
ÜOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincaí; rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
90.73 26-3 Ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A .TOMO $4,000 
al 12 por ciento, sobre F inca Rúst i ca en 
esta provincia, arrendada en $1,060. Lake , 
Prado núm. 101, de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2628 4-31 
$1,400 E N ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é Informan Galiano 72, .''.Ito;-, 
de 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je^ús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 28-18 J l . 
DINERO: Con interés módied, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda oíase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de '' Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4776. 
8115 26-11 J . 
lo tengo en todas cantidades por el tiem-
po que se .solicite y á módico Interés. T a m -
bién doy dinero sobre valiosos lotes de 
prendas. l loras de oficina, desde la T p. m. 
hasta las cuatro. San Lánaro núm. 326, an-
tiguo, esquina á Gervasio. D á m a s o Loredo. 
8780 8-26 
DESIOA COLOCARSE UNA- M C C H A C H A 
de camarera o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ; i 
es serla y muy forma1; Amargura, n ü m . 94. i 
8968 5-81 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular; sabe c u m p l i r con su obl i s ra r ión 
y t l é n e quien la recomiende; d i r ig i r se a 
San Ignacio núm. 74, alto.i. 
8971 4.31 
Venta de fincas 
y e s t a í i l e c i m i e n t o s 
S E V E N D E UN T A L L E R D E N f Q U K L A -
do romplelp, nuevo, Amjcrln >*KI Hodelo de 
Paría." 1,a m par i l la nüm. 57. Telf. A-IÜSI 
C ÜOSí 4.J 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
De gran porvenir para Industria, SK V E N -
D E N a una cuadra de la Calzada do Zapa< 
ta y tros de Carlos [11, sobre diez mil 
metros de terreno en un solo lote, con a l -
gunas fábricas, agua de Vento y atravesa-
do por la BánJa Real, con más de 800 me-
tros do frente a calles. Otro lote de 1,590 
inciros todo al ínfimo precio de DOH peNon 
Cv el' metro. Informes: Marqués Gonná-
leV núm. 12. 9083 8-3 
— S E V E N D E E N LO MAS A L T O D E L A 
loma " E l Mazo," un solar de 8 por 50 me-
tros- trato directo; no se admiten corre-
dores; Informan en Acosta núm. 32, y en 
la Calzada de Jesús del Monte núm. 457. 
9085 4-3 
F A R M A C I A 
he vende una de gran porvenir, bien sur-
tida y en buen lugar. Informa en Damas 
núm. 40, P. Arlsó. 9072 8-3 
E N E L V E D A D O . VPJNDO UNA G R A N 
casa en la línea, con Jardín, portal, sala, 
gabinete, 414 grandes, saleta, 1|4 de criado, 
azotea, pisos linos, sanidad. Figarola, E m -
pedrado núm. 24, moderno, de 12 a 5. 
9074 4-3 
E N $250 CY. CVAM) E L LOGA11, BXIS-
tenclas y enseres de una bodega acredita-
da y buena venta do cantina, en Santiago 
de las Vegas, calle 2 núm. 3. Vale doble, 
pero tengo que embarcar en el prlmier va-
por. S08^ 4-3 
G A N G A L I N D A CASA CON SALA, SA-
leta corrida, tres cuartos, azotea, sanidad y 
cerca del tranvía, en f2,600. Venga pronto 
a verme. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Teléfono A-5500. 
C 267.2 <-2 
GANGA. M I D E 8 POR 45. CASA D E 
una planta, ganando 22 centenes: $14,000. 
Otra de 14 por 30 metros, dos plantas, ga-
na $189, en $14,000. Lake, Prado núm. 101, 
de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2673 4-2 
P O R E M B A R C A R S E E L D I A 20, S E V E N -
den dos casas muy barata,»!, de una y dos 
plantas, una de $5,200 y la otra $14,500; son 
de azotea, pisos de mosaico, ambas con ser-
vicio sanitario. E l dueño: Galiano núm, 71, 
de 9 a 11 de la mañana. 
9039 4-2 
D E 0 G A S I 8 N 
Para el que quiera establecerse se ven-
de, por tener que ausentarse su dueño, 
una de las más acreditadas y antiguas 
sederías , en uno de los mejores puntos de 
la ciudad; espléndido local, que hace es-
quina. Se da muy barata. Informarán en 
Salud núm. 20, antiguo. 
9015 4-1 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, San Lázaro, Con-
sulado, Prado, San Migul, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás . San Rafael, Villegas. Cuba, J^eraa-
za. Animas, Habana, Empedrado, Amistad, 
R.eina. Oficios, Monte, Campanario, Indus-
tria, Virtudes y muchas más , desda $",roo. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, do 'J á í. 
8995 l'C-i A. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . A UNA C U A -
dra de la esquina de Toyo vendo una gran 
casa con zaguán. 2 ventanas, sala, saleta, 
4¡t bajos, 2altos, sanidad, pisos finos, pa-
tio grande, Figarola, Empedrado núm. 24, 
moderno, de 2 a 5. Te l é fono A-5829. 
8991 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2G35 26-1 Ag. 
V E N D O P A R A F A B l i l C A R , UN T E R R E -
no de 12 por 34, en $12,000; casa en Cres-
po, 13 por 41, Si4, renta $128, en $18,500; San 
Miguel, $17.0000; Amargura, $12,500; Dra-
gones, $16,500; Peñalver , $3,700. RUÉ, Amar-
gura núm. 21. 8815 8-27 
E N MORON D E CAMAGÜET, E N L A C A -
lle de Mart^, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
pór cuarenta de fondo, Ubres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de JiquI 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
Se vende una fonda y posada al lado de 
los muelles, con muy buena clientela; hace 
una venta de cincuenta pesos diarios; puede 
practicar la venta el comprador; muy bara-
ta en alquiler y le iiuedan seis años de 
contrato; su dueño precisa ir a España; in-
forman Alonso Menéndez, Inquisidor 10 y 12. 
8927 4-31 
V E N D O UN C H A L E T ACABADO D E 
construir en el Reparto Rlvero, a 27 me-
tros de la Calzada de la Víbora, en $5,200; 
dan 11 centenes de alquiler; puede dejar 
$2,000 á Interés módico. Navarro, Josefina 
y Calzada de la Víbora; trato directo. 
8960 B-31 
OJO. D E J A H O Y $3,000; P U E D E D E J A R 
$8.000 al año; Casa de H u é s p e d e s próx ima 
al Parque Central, modernizada, en $2,500 
por enfermedad. Lake, Prado núm. 101, de 
12 a 5 . Te lé fono A-5500. 
C 2623 4-81 
GANAN $M-40. DOS CASAS CON OCHO 
cuartos, axotea, mosaicos, sanidad, en $8,800 
dejando en parte en hipoteca. Otra casa, 
gana $15, en $1,200. Lake , Prado núm. 101, 
de 12 a 6. Te lé fono A-5500. 
C 2624 4-31 
NEGOCIO VERDAO 
E n el Vedado, calle de Línea, una hermo-
sa casa, fabricada en 4,300 metros, dando 
frente a tres de las mejores calles del V e -
dado. L a casa renta 30 centenes; su precio 
todo es de $43,000 oro americano. Sr. L o -
renxo, San Lázaro núm. 145, bajos. 
8950 S-31 
CASA B I E N S I T U A D A , P R O X I M A A L A 
P l á z a del Vapor, entre Salud y Reina, con 
sala, saleta y 5|4 bajos y uno alto; mide 6 
por 35; su precio $7,800. Sr. Lorenzo, San 
Lázaro número 145, bajos. 
8949 4-31 . 
GANGA V E R D A D 
Esquina a una cuadra de San Lázaro, mi-
de 25 por 40; su precio a 19 pesos el me-
tro en oro español . Sr. Lorenzo, San Láza-
ro 145, bajos. • 8948 8-31 
GANGA. SK VENDBÍN T R E S CASAS, 
una de mampos ter ía y dos de madera, sin 
estrenar. Reparto "Las aCfias," Prensa y 
Santa Teresa, bodega, in formarán; trato 
directo. 8930 B-81 
NEGOCiO. GANA $26-50 5 ^ POR 37; 
con portal, sala, comedor; 2 cuartos, sani-
dad, mosaicos, azotea, gran traspatio, in-
dependiente, con habi tac ión grandís ima, sa-
nidad doble, en $2,600. Lake , Prado núm. 
101, de 12 a 5. Te l é fono A-5500, 
C 2635 4-31 
N E G O C I O MONSTRUO. CON $6,200 OB-
tendrá usted una renta urbana de $1,628-16 
al año, do casa de azotea, sanidad moder-
na, Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5, Te-
léfono A-5500. 
C 2627 4-31 
D O M I N G O © A R G I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con médico interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 Jl , 1 
HERMOSA CASA, L O M E J O R D E L A V í -
bora, con jardín, portal, sala, recibidor, 3|4, 
«aleta, comedor, sanidad moderna, gran pa-
lio, azotea! áliiuller: $r.3-oo; precio $5,000 
si anda pronto, Lake, Prado núm. 101, de 
12 a 5. Teléfono A-5500. 
C 2625 4-31 
V I C T O R A L V A R E Z D E L B U S T O 
iHiuparil ia 55, moderno, Te lé fono A-8S89. 
Vende unr> casa en la calle de PIñera, 
Cerro, acabada de fabricar, mamposter ía , 
azotea, mosu/co, con sala, comedor, cuatro 
ci artos grandes, gran patio; costó f8,500, 
y se da, por apuro, en $3,200. 
8854 8-2S 
V E D A D O . G R A N OPORTUNIDAD. E N 
lo mejor de la calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
didades, en $17,000; una de $15,000; otra do 
$12.600, y otra de $6,500. Gerardo Maurlz, 
23 y Baños , v íveres . Vedado. 
8845 15-28 J l . 
GANA $31-80. D E A Z O T E A , SALA. 8A-
leta corrida, tres cuartos, sanidad, mosai-
cos, moderna, 40 metros de la Calzada de 
Jesús del Monte: $3,100. Lake , Prado núm. 
101, de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2629 4-81 
V E N T A . S E V E N D E N L A S CASAS S i -
tuadas en la Calzada de Jesús del Monte 
números 9, 11, 13, 15 y 17, esquina de Te-
Jas. Informan en el núm. 13, y el Ledo. 
Baños , en Mercaderes núm. 11. 
8954 8-31 
O P O R T U N I D A D 
Se venden, a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno alto, al pie del apea-
dero V i l l a Rosa, del Havana Central, lugar 
hermoso y saludable, con casa y junto a 
la carretera de Güines, k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera y Rosa, 
Informes, Cerro número 613. 
8887 6-30 
S O L A R E S E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno s í venden baratos. 
San K'aCael é Indastriflj, S. Beuejarr,. 
(J 2557; Xu. 19 
S E V x - . D E UNA B O D E G A B I E N S I T U A -
da y surtida; tiene buena marchanterla y 
hace un diarlo satlsfaotorio. Informa Ge-
rardo, en Dragones v Galiano, ferreter ía . 
8880 8-30 
DE W m Y PRENDAS 
BEOI v otMOJjnaa. 
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8685 S6-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E LA E X I S T E N C I A DK GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
Almacén de Música. — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M E D I A 
vuelta, en flamante estado, y una llmone-
l a platino nueva. Acosta núm. 5, a todas 
horas. 9078 4-3 
A V T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena Vis ta o 
Víbora. Calle A núm. 214, a todas horas. 
8066 15-31 J l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su duefio. Pue-
de verse en el garage Animas 135. Infor-
marán: H. de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8864 8-30 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lburis y arreos de xso, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN C A B A L L O D E OCHO 
cuartas, maestro de tiro, en buen precio. 
Puede verse en Concha núm. 3. 
9000 8-1 
D E M A Q U I N A R I A 
MOTOR DE VAPOR 
con dos dinamos acoplados, 200 Tv, W. Se 
vende en buepas condiciones y se garanti-
za su buen funcionamiento. Vilaplana, Gue-
rrero y Ca,, Infanta núm. 62, Habana, 
8914 15-30 J l . 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende á precios módicos . 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Franc is -
co V. Amat , y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2342 J l . 1 
¡ A T E M G I O M ! 
Arendo pal la "Locomóv i l , " montada \ 
ruedas, con m á q u i n a encima de 25 
líos, francesa, muy buena, propia ~na ^ ^ ' l 
dustrlas que cambien el lugar con fr ^ 
cía. Necesito socio capItaliHta para tCUeiw 
tria muy product iva . In fo rma Cotoll A*111*'i 
tado 798, M u r a l l a núm. 111. Habana ' Pai'11 
9082 
C A R P I Ü T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l coutado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly nüm. 67, 
Te lé fono A-3268. 
C 2338 J l . 1 
H A C E N D A D O S ^ 
E l mejor 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos v i 
deras, es el de ' Câ ír 
" L A C E R A M I C A CUBANA" 
Fñbr l fa en S\1V CRISTOBÁL 
O F I C I N A : 
Habana nftni. 85. Teléfono * 




A L O S V E G U E R O S 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas , ca 
sas, barras, pistones, etc., de bronce n i 
pozos, ríos y todos servicios. Calderaa*' 
motores de vapor; las mejores romanas ^ 
básculas de todas clases para estable f 
micntos. Ingenios, etc., tubería, fluses, x)\n 
chas para tanques y demás accesorios B 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 A n ^ " 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a ' 
parí Ha número 9. ™* 
C 2694 1M-26 Jl. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y a plaaoa. en la casa BERJ 
LIN, O'Rellly núso. 37. Teléfono A-^SB 
C 233fi Jl, 
R I O T O S I E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & plazos, los vena« gaa«ft«l 
tlsándolos, Vilapiana y Aírecdoado. CRni-' 
Hy ntim. 87, Habana ¡ 
C 2340 Jl. j j 
B O R S B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza- i 
das. Bomba de líU galones por hora, eoa ' 
t u motor: $110-00. B E R L X N , O'Relüy nú4i 
mero 67. Teléfono A-3Í63. 
C 2387 Jl. i \ 
M I S C E L A N E A 
i S 
E n esta casa siempre hay gran surtido' 
de vigas americanas, l eg í t ima de Carneggle, 
e inglesas, a. precios de factura. También 
hay raí les usados, v ía ancha, media.na y'-, 
estrecha, para fábricas; y cabillas corruga-, 
das para obras de concreto; escuadras,, em-
pates, tornillos, etc. Pidan catálogos. Las 
Ordenes se sirven COTÍ la. mayor exactitud y 
rapidez. MercedMi B. namel , Sucesora de 
F , B . Hamel. Calle de Ilarnol núms. 7, 9 y 
11. Apartado 225. Teléfono A-4774. Habanaij' 
9023 4-2 
E 
La. goma, marca "IIAMlOU" de superior1 
calidad, fabricada especialmente para estat 
casa, es la que debe gastar todo el que] 
quiera emplear bien su dinero. Se vende yj 
se colocan zunchos de esta poma, a preJj 
cios sin competencia. So compran zunchflUH; 
viejos e inúti les , do autos, coches y bid«] 
cletas: goma vieja de maquinaria, de botasj 
y zapatos, y toda clase de desperdicios d« 
goma. j 
M E R C E D E S B. H A M E L , Sucesora de F. 
B. Hamel, calle de Hamel nflms. 7, 9 y llÁ 
Apartado 225. Te lé fono A-477Í. Habana • j 
9024 4rg M 
1 
E s t a antigua casa, universalmente conô j 
cida, compra cobre, bronce y toda oíase d» 
metales viejos: hierro dulce y fundido: ral* 
les usados y desechos de forroterías, pagan-
do los más altos precios. ¡Pidan informes! 
Mercedes B. Hamel, Sucesora de F . B. HB* 
mel, calle de Hrinr-l uúnis. 7, f y 11. Apar-
tado núm. 225. Te lé fono A-I774| Habana. 
Direcc ión telegráfica: "Metalera." I 
9025 4-í 
V N A C A J A 
para marcar ventas, un evo sistema. segV' 
ridad completa dol dinero. Kn seis cente-
nes. Obispo número 86. 
9040 M 
O C A S f l O 
Tengo 500 toneladas raí les de acero i * . 
60 libras <;n yarda, en buen estado y con] 
SUH correspondientes mordazas y tornlllOSíj 
que se pueden entregar en el puerto de la 
Habana o en cualqulr otro de la República.; 
No trato con corredores sino directament»| 
con los Interesados. Cerro núm. 87S, Teií-, 
fono A-4005, F , Díaz Silveira. 
89^9 . 8-31 : 
P L A N T A S B A R A T A S 
Al recibo de su importe en M. O., mando * 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, ?2-00; 15 Rosales, $1-°"-
15 Violetas, $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 ga-
llas. $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 
gonias, $1-50; Araucaria fina, $1-25; Cam»« 
Ha doble. $1-75; 10 Malangas var, $2-W 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. H-
8531 17-20 J»» 
• SUESTROS REPRESENTAM EIMVOS j 
I p a r a los A n u n c i o s Franceses , > 
4t Ingleses y Suizos son los 
t S R " L M A Y E N G E * C'E • 
í 9, R u é T r o n c h e t — P A R I S t 
\ \ m m s ro í i ík rb íTSA» 
^RECONSTITUYENTES — Curan: ANE^Ií»? 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEB""l,ll¡. 
PARIS. 75, rae la Boétia y tsrtas Farmaciw-
Sxposlcléa Parts 1900 — 2 Grandes Premios 
G R O T ÉGROT, GRANEÉ m SQC» 





AUttUol rectificado 4 9C - 97" al primor cborro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de R O N . L I C O B E S y C O N S E R V A S . 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A 
Opera bajo p e q u e ñ o vo lumen , s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cua lquier otra en las enfermedades del H i g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S i n r iva l contra los disturbios gás t r i cos . 
DOSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. —DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco una Copita. • I 
»#•— \ 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
